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M A D R I D 
NOTAS P A L A C I E G A S 
SPANA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
^ D I A R I O D E L A MARINA** 
la Gobernación, señor Alisa, a pasar el 
día en el campo. 
Los electores, pues, tienen la pala-
bra. 
E L R E Y A LONDRES.—INPOBMA-
CI0N QUE S E CONFIRMA.— 
LOS OTROS V I A J E S . 
Madrid 8.—10 p. m. 
L a Mayordcmía de Palacio ha con-
firmado hoy la información que anti-
cipamos hace unos días anunciando 
que muy en breve irá el Rey, oficial-
mente, a Londres para entrevistarse 
con el soberano inglés. 
Al regreso de la capital británica 
es posible que se efectúe la también 
anunciada visita oficial de Don Al-
fonso al nuevo presidente de la Re-
pública francesa. 
E l viaje a Berlín ha quedado apla-
zado indefinidamente. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
L O QUE DI-TODO E N CALMA 
C E ilOMA-NONEo.—AN'lií 
E L E C C I O N E S . 
L A S 
Madrid 8.—10 p. m. ' 
L a calma política es hoy casi abso-
luta. 
Ni siquiera se habla de las ©leccio-
nes provinciales que mañana se han 
de efectuar en toda España. 
Por no haber, ni rumores de la 
tantas veces pronosticada crisis. . . 
E l jefe del Gobierno ha declarado 
hoy que se muestra satisfechísimo del 
grato sesgo de las relaciones interna-
cionales en lo que a España se re-
fiere. 
Agregó que el Gobierno recoje, muy 
complacido y con el más intenso inte-
rés, las palpitaciones de la opinión pú-
blica acerca de las alianzas de que 
tanto se viene ocupando la prensa. 
—Llegado el momento—'concluyó 
diciendo—se hará lo que más conven-
ga a España. 
Y, naturalmente, insístese, por los 
que pueden consifUrarse como bien 
informados, en que no se hará otra 
cosa que lo que la Gran Bretaña in-
dique . . . 
Pronto se ha de saber. 
Acerca de las eljcciones de maña-
na, el Conde solo nos dijo que, como 
prueba de su tranquilidad de con-
ciencia y de su absoluta imparciali-
dad, mañana se irá con el ministro de 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z Y L A 
MONARQUIA. — SUS PROXI-
MAS D E C L A R A C I O N E S — CO-
MENTARIOS ANTICIPADOS. 
Madrid 8.—11 p. m. 
Asegúrase que si ilustre "leader" 
republicano don Melquíades Alvarez 
muéstrase dispuest-o a pronunciar en 
el Congreso, en cuanto las Cortes se 
abran, un discurso que seguramente 
ha de producir extraordinaria sensa-
ción. 
E n dicho discurso, el señor Alvarez 
propónese declarar solemnemente que 
el apoyará con todas sus fuerzas a la 
Monarquía de Don Alfonso X I I I , 
siembre que éste y que sus gobiernos 
se orienten en el sentido abiertamen-
te democrático, ya expuesto en el pro-
grama del Conde de Romanones. 
Tales propósitos ê don Melquíades 
Alvarez, al ser esta noche divulgados 
por la prensa, motivan los consiguien-
tes esmeÉteofón, aunque úo sorpren-
den, sobre todo después del ya famo-
so discurso del 11 de Febrero. 
POR L O S MINISTERIOS 
GOBERNACION. — L A C U E S T I O N 
D E L INQUILINATO. — SU SOLU-
CION. 
Madrid 8.—11 p. m. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba.; nos ha manifest-ado su opi-
nión de que antes de diez días espera 
se resuelva favorablemente el asunto 
del impuesto sobre el Inquilinato. 
E S T A D O . — E L T R A T A D O HISPA-
NO F R A N C E S . — H A SIDO APRO-
BADO. 
Madrid 8.—11 p. m. 
Según telegramas oficiales recibi-
dos de París, hoy quedó aprobado por 
la Cámara francesa el tratado sobre 
Marruecos. 
FOMENTO. — L A S OBRAS D E L 
P U E R T O D E C E U T A . 
Madrid 8.—11 p. m. 
E l ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, ha ultimado, de acuerdo con 
los ingenieros de su departamento, el 
plan de las obras que han de efec-
tuarse en el puerto de Ceuta. 
aXt. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
P E R E Z C A B A L L E R O , DEMANDA-
D O . — P U E D E A C R E D I T A R SU 
HONORABILIDAD. — L O OCU-
RTDO. 
Madrid 8.—11 p. m. 
Comunican de París detalles de la 
demanda judicial de que acaba de ser 
víctima el ex Embajador de España 
en aquella capital, señor Pérez Caba-
llero. 
Lo ocurrido redúcese a unas cuen-
tas que éste pagó a un servidor suyo, 
el cual guardábase para sí el importe 
de aquellas, engañando de este mo-
do tanto al señor Pérez Caballero co-
mo a sus acreedores. 
E l abogado del señor Pérez Caballe-
ro tiene en su poder los correspon-
dientes recibos que acreditan la hono-
rabilidad de aquel. 
E L TRAPICO F E R R O V I A R I O 
Madrid 8.—11 p. m. 
Durante el mes de Febrero último, 
la cifra total del tráfico ferroviario 
en toda España tuvo un aumento de 
un millón de pesetas, con relación a 
igual mes del año próximo pasado. 
LOS CAMBIOS 
Madrid 8.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron las libras en 
Bolsa a 27.43. 
Los francos, a 8.60, 
Siguen subiendo. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
AGITACION E L E C T O R A L . — R E -
F R I E G A S . — A N T E TODO, E L 
ORDEN. 
• Barcelona 8.—11 p. m. 
Es enorme la agitación electoral en 
esta capital. 
Durante el día de hoy distintos 
bandos de electores recorrieron las ca-
lles, produciéndose pequeñas refrie-
gas. 
L a policía se vió precisada a inter-
venir. 
Se han reconcentrado fuerzas de la 
guardia civil. 
E l gobernador, cnnroliendo termi-
nantes órdyies superiores, está dis-
puesto a asegurar el orden a todo 
trance. 
B L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
M a r c a " IDEAL" 
tC P A S T I L L A S POR UN R E A L 
EC O K C MICO—HI<; I E s > v:o 
te ?£Bta es ¡as tcaeaas y oarboaems 
Depéíito GecítraU 
OBISPO N o . 5 . - T £ L E F . A-STS/ 
COMPAÑIA CARBONERA DE GÜBi 
SE SOLICITAN A G E N T E S 
L o L ü z J e A v i l e s 
CB0R1ZCS Y MORCILLAS, LO HÍJ08 DUE ViENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
ÜGNZALEZ í SUÁREZ 
Baratillo núm. 1 
BTLBAO 
E L " R E G A J O ' 
Bilbao 8.—p. m. 
Ha sido amontada al "Recajo" la 
pierna herida. 
E l infeliz torero, en su estado gene-
ral, encuéntrase relativamente bien. 
C A N A R I A S 
¿HAY P E S T E ? 
Tenerife 8.—11 p. m. 
Asegúrase que hay, ocultos, varios 
casos de peste bubónica. 
L a alarma es extraordinaria ante 
tal suposición. 
Ha comenzado con toda actividad 
la desratización. y adoptánse chantas 
med:das considéranse oportunas para 
combatir la epidemia antes de que 
pueda declararse. 
ESTADOS UNIDOS 
DISCURSO D E L D I R E C T O R D E L A 
UNION PAN-AMERICANA. —UN 
AUTOGRAFO D E L S E C R E T A R I O 
D E ESTADO W I L L I A N J . B R Y A N 
Detroit, Michigan, Marzo 8. 
Mr. John Barrett. Director de la 
Unión Pan Americana, pronunció es-
ta noche un brillante discurso ante la 
Asociación de fabricantes de Miclr-
gai^ en el cual expresó su opinión de ! 
que el Secretario de Estado Mr. Wil-
¡llian J . Bryan ha de desempeñar un ¡ 
importante papel en el movimiento de j 
desarrollo de los países latinos-ameri-
canos. 
Como prueba de su aserto, manifes-
tó Mr. Barrett, que en su despacho 
cuelga una fotografía de Mr. Bryan 
con el siguiente autógrafo: " E l Se-
ñor nos hizo vecinos de las repúblicas 
sud-americanas; que la Justicia nos 
haga amigos." 
UNA O F E R T A D E CIPRIANO CAS-
TRO. — E L MANDO D E UNA E X -
P E D I C I O N A V E N E Z U E L A . 
Jacksonvílle. Florida, Marzo 8. 
E l periódico ••Metrópolis" de esta 
ciudad ha recibido un despacho de la 
Habana en el cual se afirma que el 
ex-presidente de Venezuela, general 
Cipriano Castro, durante la visita que 
giró a dicha capital, ofreció al 
coronel Edmund J . Frederick, Jefe de 
Artillería que fué del generalísimo 
Máximo Gómez, el mando de una ex-
pedición a Venezuela. 
Preguntado el coronel Frederick so-
bre la certeza de esta noticia, declinó 
hacer declaración sobre la misma. 
CHOQUE D E T R E N E S . — T R E S 
MUERTOS Y V A R I O S H E R I D O S 
D E UNA COMPAÑIA AMERI-
CANA 
Washington, Marzo 8 
E n despacho de Nicaragua se infor-
ma que a consecuencia de un choque 
de trenes ocurrido entre León y Ma-
nagua, resultaron muertos tres mari-
nos americanos y heridos el capitán 
Creen y varios soldados. 
E l accidente se debe indirectament'» 
a las partidas de bandoleros que sa-
quearon el jueves paiado el pueblo de 
Na garete, cortando la línea telegrá-
fica. 
Los americanos iban en un tren es-
pecial que chocó con otro de carga 
procedente de Nagarete que no lleva-
ba portabanderas. 
| nador del Estado de S. Luís se le acu-
sa oficialmente de haber robado la 
1 cantidad de cien mil pesos del Banco 
de San Luís de Potosí con el propósito 
de obtener fondos para ayudar a la 
revolución contra Huerta. 
E l Gobierno acusa a Cepeda de es-
tar en combinación con el revolucio-
nario Carranza, ex-gobernador de Coa-
huíla 
ga de hambre y que realizó el punible 
acto como protesta al mal trato que el 
Gobierno ha dado a las sufragistas. 
I T A L I A 
E L PAPA L I G E R A M E N T E E N F E R -
M O . _ A U D I E N C I A S SUSPENDI-
DAS. 
Roma, Marzo 8 
Anunciase del Vaticano que SS. Pío 
X se encuentra sufriendo un ligero 
catarro gripal y con este motivo se 
¡han suspendidos todas las audiencias 
que había concedido el Sumo Pontí-
fice. 
B A T A L L A E N T R E CAJtRANCISTAS 
Y F E D E R A L E S . — E L GOBIERNO 
OCUPARA LOS P U E B L O S D E L A 
F R O N T E R A . —COMPRA D E CA-
ÑONES 
Entre carrancistas y federales ha 
ocurrido hoy un encuentro en Reata, 
que duró cuatro horas. Los revolucio-
narios tuvieran treinta y tres bajas 
contra veinte y dos las tropas leales. 
E l gobierno se propone ocupar con 
sus fuerzas todos los pueblos de Sono-
ra que lindan oon la frontera ameri-
cana a fin de evitar que ocurran nue-
vos choques entre revolucionarios y 
soldados de los Estados Unidos. 
Para llevar a cabo este plan se pre-
cisa aumentar el ejército en cien mil 
sombres. 
E l Gobierno de Huerta ha ordenado 
a Francia la compra de ciento cin-
cuenta cañones. 
I N G L A T E R R A 
CONDENA D E UN D E F E N S O R D E L 
SUFRAGIO F E M E N I N O . NO 
PIENSA COMER M I E N T R A S E S -
T E E N PRISION. 
Londres. Marzo 8. 
E l señor Hugh A. Franklyn, sobrino 
del Director General de Comunicacio-
nes ha sido sentenciado a nueve meses 
de cárcel por haber pegado fuego a u n , 
carro de ferrocarril. 
Dicho individuo ha manifestado que 
T U R Q U I A 
P E R D I D A D E V I D A S . — D O S C I E N -
T A S V I C T I M A S D E L VAPOR 
• C A L V A D O . " 
Constantinopla. Marzo 8. 
Infórmase oficialmente que doscien^ 
tos pasajeros y tripulantes del vapor 
inglés •Calvados" perecieron ahoga-
dos el día primero del corriente mes 
durante un temporal de nieve y vien-
to que se desencadenó en el mar do 
Mármara y que enbarrancó dicho bu-
que. 
FRANCIA 
R A T I F I C A C I O N D E L TRATADO 
FRANCO-ESPAÑOL. L A S ZO-
NAS D E DOMINIOS D E F R A N -
CIA Y ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
París, Marzo 8. 
L a Cámara de Diputados ha rati-
ficado hoy el tratado concertado en-
tre los gobiei-nos de Francia y Espa-
ña relativo a Marruecos. E n dicho do-
cumento se definen las zonas de domi-
nio que tendrán Francia y España en 
el territorio. marroquí. 
L a Cámara española ratificó el con. 
venio en el mes de Diciembre del pa 
sado año. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
E L J U E G O D E HOY.—'' WASHING-
T O N " 4, ' V I R G I N I A " 3— L 0 3 
CUBANOS A D M I R A B L E S 
Charlottesville, Virginia, Marzo 8 
Los players cubanos Calvo y Acos-
ta tomaron parte en los cinco primerea 
inmediatamente se declarará en huel- i innigs del desafío concertado hoy en-
MEJICO 
ACUSADO O F I C I A L M E N T E . — E L 
E X G O B E R N A D O R D E SAN L U I S 
S U S T R A E L O S FONDOS D E UN 
BANCO -PARA A Y U D A R L A R E -
VOLUCION. 
Ciudad de Méjico, Marzo 8. 
Al doctor Rafael Cepeda, ex-gober-
Muebles artísticos y modernos, a precios muy baratos. 
En maderas finas y trabajo acabado.—Juegos de cuarto, sala y comedor. 
Muebles para Oficina, mimbres, piezas sueltas, cuadros, relojes, etc. 
BELASCOAIN 
4 1 / 2 , 
ENTRE NEPTUNO 
Y CONCORDIA. B e l t r á n 
C 741 alt. 3-3 
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ECHADURA REX f ü N T K O T L . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlerinsílailgs (lae de él úiniap 
A L I V l O y luego C U R A C I O N 
POR t_ A 
. - 3 
C o d c u t ú i t 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARA B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precias moderadismos 
Dirósrro en C U B A : 
Irenerii" D MJOHNSIII 
X.A H A B A N A . 
v T O D A S F A R M A C I A S 
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COKffi MPOTt FRESCA EN El 
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m m PERSONA PÜEOt GO10CW-
ÍÜ EN POCAS M m , H Rflllfl CU-
BRE 216 pies curaos i m 
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tre el ' Washingtoa-' y el club de es-
ludíante s de la Universidad de Vir-
ginia. 
Ambos cubanos desempeñaron sus 
posiciones acbnirabiemente. L a única 
oportunidad que tuvo Calvo en el 
campo fui con motivo de un •'hit" 
dado entre el centro y el rig-bt field. 
Calvo devolvió la pelota con tal rapi-
dez y tirada tan precisa que alcanzó 
aplausos de los espectadores. 
Acosta en cambio tuvo ocasión de 
atrapar tres '•flies," llamando la aten 
ción por la seguridad de sus movi-
mientos. 
Al bate. Acosta salió '"stnick out" 
la primera vez, pero a la segunda vez 
se desquitó dando una línea feroz en-
tre * 'sborl" y tercera que le valió una 
ovación. L a tercera vez que pisó el 
home píate con el bate al hombro al-
canzó la inicial por transferencia, ro-
bándose la segunda y pisando la ante-
sala al batear Calvo una formidable 
línea de sacrificio al jaj-dín derecho. 
Calvo estuvo más afortunado que su 
compañero, pues aunque de las tres 
veces al bate alcanzó el mismo record 
que Acosta, logró sin embargo hacer 
una carrera, empujada por los "hits" 
que dieron los bateadores de su club. 
L a anotación general del desafió de 
hoy fué: 
Virginia 000100101—3 
7 hits. 2 errores. 
Washington . . . 000202000^-4 
9 hits, 2 errores. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN I.A8 CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo S de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 9 9 9 9 J 4 pío P. 
O r o americano contra 
oro r. pañol 108% 109^ p O P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 PÍO P 
Centenes a 5.3! en p]at.a_ 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata 
Luis«s a 4-S4 en puita. 
Id. eu cantidades. . . . a 4.25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1.09 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 8. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés, lOP/i 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, a 5.7¡1G 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v., 
banqueros, $4.83 63. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.95. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 171/4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 djv., 
banqueros. 951/2 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.54 cent. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3|16 cts. 
e. y i'. .., 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.04 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
2.79 cent. 
Harina, patente Minnesota. $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Londres, Marzo 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, 9s. 4i4d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, lOs. 0.3!4d. 
Consolidados, ex-interés, 7314. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£8912. 
París, Marzo 8 
Renta francesa, ox-interés, 89 fran-
cos, 20 céntimos. 
V E N T A D F V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 8. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 299,285 accio-
nes y 1.316,000 ^onos de las prin-
cipales empresas *que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 8 
Azúcares. — Al cerrar el mercado 
el precio de la remolacha en Londres 
rije fírme cotizándose a 108..0%d. 
E n Nueva York no ha habido varia-
ción. 
E n el mercado local se nota buen 
aspecto para operar por parte de los 
exportadores, rigienclo los tipos soste-
nidos y dificultándose algo las opera 
cienes debido a pretender los tenedo-
des precios más altos que los que ri-
gen actualmente. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas 1 
1,200 sacos centrífuga pol 96, a 
4.08 rs. arrobaren Matanzas. 
•340 idem ídem pol. 96, a 4.10 rs. 
arroba, en idem. 
1,000 idem idem pol. 96-96.112, a 
4.1.,°. rs. arroba, en idem. 
Ó40 idern idem pol. 95.1|2, "d 
4.1].1|2 rs. arroba, trasbordo 
en bahía. 
700 idem idem pol. ife.ljii a 
4.129 rs. arroba, trasbordo. 
Cambios.— Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
les precios. 
Cotizamos: 
Co u érelo R.-mqueroi 
T.ondren, ^dfv l & H 
POdlv _ 
París, rdjv _ 6.JÍ 
Hamburgo, ñ djv, _ :i. ^ 
Estados Uniii.js, 1 l { v S. % 
España, s. plaza vean-
tidad, 8 djv.....' 2 .^ 
Dcto. nApel conaerclai I íí \0 
MOXÉ&AS E X T ti A X J ! C R A S, 
zan hfry, como sigue; 
(ireenback?. _ 9, 
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V a l o r O f i c i a l 




Peso Di ata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, idea». Id. . . 







R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habaaia, Marao 8 de 1913. 
Ajrácar^s.—El mercado abrió .quie-
to, pero bajo la influencia del alza en 
Londres por el azocar de remolacha, 
ios compradores americanos, estimula-
dos también por la competencia que 
les hicieron algunos especuladores 
europeos, se determinaron a pagar el 
precio de 23116 ota. que pretendían 
los vendedores y se realizaron enton-
ces unos 500,000 sacos centrífuga, a 
entregar hasta me»diados de Mayo. 
ha . actividad del mercado neoyor-
quino y el interés que los especulado-
res europeos han demostrado por azú-
car de Cuba han tenido por efecto es-
toimular la demanda y hacer que los 
compradores otorgaran aquí precios 
más elevados, y si los vendedores no 
estuvieran bajo la impresión de que 
el mercado ha de subir más, dentro de 
poco tiempo, es seguro que hubiese si-
do mucho mayor el bulto de las ope-
raciones efectuadas, las que comprei;-
den ITójlSS sacos que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
E n la Habana 
6.065 sacos centrifuga pol. Pó.^Dfi. 
de 4.02 a 4.1|8 rs. arroba, 
trasbordo en bahía. 
20,000 idem idem pol. 96, de 3.96.1/2 
a 4.02.V2 rs. arroba. E n Al-
macén. 
E n Matanzas 
23,600 sacos centrífuga pol. 95|96, 
de 4 a 4.1114 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
72.000 sacos centrífuga pol. 951/;-
96, de ZSO a 4 rs. 'arroba. 
E n Sa-g'ca 
32,500 sacos centrífuga pol. 96, de 
4 a 4.IO.14 rs, arroba. 
1,000 idem Azúcar de Miel pol. 89, 
a 2.75 rs. arroba. 
E n Oienfuegos 
5,000 sacos centrífuga pol. 95V2, a 
a 3.96 rs. arroba. En Alma-
cén. 
14,000 idem idem pol. 951/2-96, do 
4.1 [8 a 4.1S66 rs. arroba. Al 
costado del barco. 
1,000 idem azúcar de miel, pol. 86, 
a 2.88 rs. arroba, al costado 
del barco. 
E l mercado cierra hoy muy activo 
con marcadas tendencias a seguir su-
biendo, cotizándose de 4 a 4.1|16 rs. 
arroba por centrífugas pol. 951/A-96 en 
plaza. 
apenas quedó de. 1912 y los precios 
pretendidos por las pocas partidas de i 
clases apetecibles que quedan dispo- i 
nibles son tan elevados que solo eu j 
casos excepcionales se determinan los 
compradores a pagarlos. 
Respecto al tabaco de este año pre-
valece la opinión de que tardará más 
de lo acostumbrado en oder manipu-
larse y por esta razón apenas atrae 
en la actualidad la atención de los 
compradores, cuya mayoría se queda 
a la espectativa. 
Torcido y Cigarros.— Como faltan 
todavía algunas órdenes por cumpli-
mentar, nótase regular animación en 
vanas de las principales fábricas de 
tabacos, así como en algunas de las 
de cigarros, más acreditadas. 
Aguardiente—El consumo local ai-
t'ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue; " E l Infierno," "Vizcaya/ ' 
"Cárdenas" v otras marcas acredita-
das, á 4.1]2 centavos litro el de 79° 
7 á 3.112 centavos ídem el de 59a sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el " desnaturalizado 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas," a 514 centavos litro; el des-
nautraiizado de segunda, a $30 los 
651 litros sin envase,. 
Oera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30 a $301/í; 
quintal por la amarilla de primera y 
de $29 a $2914 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Poco solicitada, 
de 52 a 55 centavos el gálón, con en-
vase, para la exportación. 
Promedio de los precios que obtu-
vieron según la cotización diaria dol 
Colegio de Corredores, base 96 de es-
ta zafra durante los meses de Enero 
y Febrero y la primera semana de 
Marzo. 
1913 
Promedio de Enero 3.l9190 rs. (q) 
Idem Febrero . . . 3.iS150 rs. @ 
Ira. semana Marzo 3,9350 rs. (q¿ 
1912. 
Promedio de Enero 6 .2940 rs. @ 
Idem de Febrero . 6.3247 rs. @ 
Idem de Marzo . . 6.2-889 rs. Crr 
L a zafra 
L a molienda ha seguido durante la 
pasada semana sin interrupción que 
merezca mencionarse y debido a lo 
propicio del tiempo, el rendimiento de 
la caña ha continuado aumentando, 
compensando hasta cierto punto el 
quebranto que pudiera haber causado 
a los productores la baja de los pre-
cios. Solamente de algunas comar-
cas de Oriente llegan quejas respecto 
al rendimiento en azúcar que no al-
canza aun a Ka extracción normal de 
los años anteriores. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la Isla hasta el 22 del 
actual, ha sido como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tona. Tons. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Camibios,—El mercado ha seguido 
sin variación, sosteniéndose con bas-
tante firmeza los precios de todas las 
divisas, a pesar de la escasa demanda 
de parte del comercio importador y 
la relativa abundancia del papel da 
embargue que, como es natural, va a 
parar a manos de los banqueros, quie-
nes no parecen estar dispuestos eu 
estos momentos a hacer concesiones 
en los tipos, por lo que el mercado cie-
i, rra hoy en las mismas condiciones de 
quietud y firmeza que predominan en 
él de algunas semanas a esta parte. 
Acciones y Valores.—Debido a la 
conínua baja anunciada de Londres 
durante la semana, por acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, se desanima-
ron los compradores y el mercado, que 
había abierto con regular demanda 
y sostenido, cierra hoy quieto y flojo, 
después de haber declinado •bastante 
las cotizaciones. 
Las ventas al contado y a plazos da-
das a conocer en la semana, suman 
3,710 aciones de varias empresas, con-
tra 9.375 en la anterior y los precios 
pagados al oontado fueron los si-
guientes : 
3,000 aciones de los Ferrocarriles 
Unidos, de 9-83/4 a 98% Por ciento ¡ 
350 idem del Banco Español, a 100 por 
100; 260 ídem de Tranvías Eléctricos, 
de 941/2 a 9414 por 100 las Comunes y 
'a 105% idem las Preferidas y 10 idem 
beneficiarias del Banco Territorial, 
a 25 v. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
dante la semana entre l991/4 y 98.% y 
cierra hoy de 987/8 a 98%. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
Importación 
ORO P L A T A 
Importado ante' 
riormente $ 
E n la semana 
415,506 $ 
276,200 
$ 415,506 $ 276,200 
Total hasta el día 
8 de Marzo 
Idem en igual fe-
cha del912 150.000 $ 300,000 
Exportación 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente 
E n la semana 
Total hasta el 8 
de Murzo $ 
11. en igual fe-
cha de 1912 
Prornedic de la zafra 
170 170 170 Centrales moliendo 
Azúcar reclb'do 
En la semana. . . 108,010 82,812 S7.540 
Desde principio de 
zafra 799.366 619.30^ 599 955 
Exportado 532.463 338 lo') 332.733 










. 4.05.2 rs. 
. 3.78.6 rs. @ 




3.81.50 rs. @ 
Existencias. 25:.351 213,879 258:090 
¡Miel de Oaña.— 'on buena demaf-
da y • scasas existensias disponibles, 
Ids precios rigen sostenidos como si-
gue: $5.50 a $6 bocoy por la de prime-
ra y $3.50 por la de segunda. 
Ta-baoo.—líama.— Ha prevalecido 
una regular demanda y las ventas 
han comprendido en su mayor parte 
rama de la cmaolia da 1911. pues nad* 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 8 
Entradas del dia 7: 
Aa Antonio Maar&zo, de Jicotea, i | 
machos vacunos. 
A Varios, de Güines, 694 machos va-
cunos. 
A Tomas Valencia, de JJaruco, 23 
maoJioa vacunos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 69 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 32-6 machos y 
18 hembras vacunas. 
Para Ouanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 21 toros. 
láatadero Industrial 
Keses sacrificadas hcy: 
Cabeza^ 
Ganado vacuno 242 
Idem de cerda 178 
Idem lanar 41 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tr-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabez.u 
Ganado vacuno . . . . . . . 67 
Idem de cerla . . . * . . . 72 
Idem lanar 51 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 33 a 40 cts. el kilo. 
M tadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-ansdo vacuno . . . . . . . 9 
Ilem de cerda 4 
Idem lanar . 2 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en plata: 
Vacuno, a 19, 20 y 21 cts. el nilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 71/2 a 8 centavos. 
Vacuno a 4.112, 4.3¡4 y 5 centavos. 
Lanar, de $ t Á a 4 centavos. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $13.00; de 
segunda, a $9.00. 
Salados, de $13.50 a $15.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
oro la tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 21/0 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado, Se vende por li-
bras, a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de I.V2 á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á pO centavos; quintal, de 
$1.15 á $l!20; tonelada, de $22 á $2:;, 
pssos oro. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien número de animales: 
Mata/daros Vacuno Cerda Lanar 









312 Total . . . 1,780 767 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 124-00 
Luyanó „ 884-60 
Industrial „ 2,485-62 
Cubas. Esta transacción subió el pre-
cio en plaza .03c. por libra, a 3.51c., 
después de haber permanecido a 
3.48c. por unas cuatro semanas. 
Pequeñas cantidades de Cubas, pa-
ra embarque en la segunda quincena 
de Marzo, fueron vendidas a 2.18c. 
c.f. (3.54c.) y se dice que el mismo 
nrecio ha sido pagado para embarque 
en Abril. Espec-üadorcs han pagado 
aún mayores precios para embarque 
en Mavo v tomaron un lote de 18,000 
sacos de Cubas, a flote, a 2.125c. c.f. 
f3.48c.) con la intención de almace-
narlo aquí a su llegada y esperar pre-
cios mejores. Europa también está de-
mostrando considerable interés en 
Cubas e indican precios equivalentes 
a 2.18c. c.f. New York, para embar-
que durante Marzo. 
Estas operaciones parecen demos-
trar que loe refinadores, así como los 
especuladores, consideran que se ha 
tocado el precio más bajo de la cam-
paña y que Cuba, de todas maneras, 
ha dado evidencia de que 2.125c. c.f.. 
es el punto de resistencia. E n estos 
momentos hay ofertas de Cubas a 
2.1Sc. c.f. (3.54c.), pero los comprado-
res no están dispuestos todavía a pa-
gar este límite de los vendedores. 
E l mercado europeo ha experimen-
tado alzas diarias, según los cables 
recibidos. E l nuestro de esta mañana, 
de Londres, dice que el mercado esU 
sostenido a las siguientes cotizacio-
nes: Febrero, 9s. lOVld.; Mayo, 10s. 
0V2d.; Agosto, lOs. 3d.; Octubre-Di-
ciembre, lOs. I V ^ . Estas representan 
alzas en la semana de 21/4d., 2V2d., 
SVs'd. y 2d. en las respectivas entre-
gas, y se atribuye a que hay mayor 
demanda para el consumo y para la 
exportación. 
Los recibos semanales fueron de 
62,596 toneladas, en comparación 
con 65,834 toneladas en el año pasa-
do y 41,234 toneladas en 1911, como 
sigue: 
1913 1912 1911 
Tons, Tons. Tons. 
V a p o r e s d s i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
„ 9—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. ISiew York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Cayo Bonito. Ambares y escala. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracrut1, 
,, 10—Fsporanza. Ne-v York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 13—Californie. Havre y escalas. 
„ 13—Wargenwald. Veracruz y esjau. 
„ 17—Morro Castle. Vera . uz y o.icajT' 
„ 17 México. New York. ' ,uaM 
„ 17—Antonio López. Cádiz, escalas 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—^Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 20—Erika. Aniberes y escalas. 
22—Homercu?. Buenos Aires, escala» 
., 23—Grunewald. Progreso y escala 
„ 23—Catalina. Barcelona v escalas ' 
„ 24—Mftthilde. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthia. Hamburgo y escala* 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progrean 
„ 11—Monterey. New York. *' 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escala* 
„ 13—Californie. New Orleans. 
„ 1^.—Wasgenwald. Canarias y escala* 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Antonio López. Veracruz. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
De Cuba 51,376 51,068 32.723 
„ Puerto Rico. . . 3,866 8,630 4,003 
„ Antillas menores 
Hawaii 7,072 5,852 4,254 
„ Filipinas. . . . 
„ Java •. 
„ Otras proceden-
cias 14fl 
„ Domésticos. . . 45 135 179 
„ Europa 37 25 
A New Orleans llegaron 100,300 sa-
cos de Cuba y 53,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REPINADO.—Contra lo que se eŝ  
peraba generalmente, la Federal Sil-
gar Refining Co. el día 26 del presen-
te redujo nuevamonte sus precios 5 
puntos, o sea 44.20:. menos 2 por 100. 
Esta última concesión, sin embargo, 
es únicamente sobro granulado en sa-
cos de 100 libras. Las otras clases 
permanecen sin cambio a 4.25c. Los 
demás refinadores .siguen pidiendo so-
bre la base de 4.30c. menos 2 pov 100. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 95,672 91,147 
Boston 15,n58 lít.SSO 
Filadelfia 22/711 26,091 




COTIZACIONES E N P L A Z A 
1913 1912 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
DIA 8 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapéf 
americano "Olivette,'' capitán Phelan, 
toneladas 1678. con carga y 79 pasa, 
jeros, consignado a G. Lawton Childa 
y Compañía. 
De Penzacola en 7 días, goleta inglesa 
"Ariga H. Miller," capitán Mosher, to. 
neladas 282, con madera, consignada 
a C. Salmón. 
De Matanzas eu S horas, yacht americano 
"Cythia III ," capitán Lauson, tonela-




Para Barcelona y escalas vapor español 
"Montevideo," por M. Otaduy. 
1 caja dulces, 
ló". cajas tabacos. 
77 huacales y 350 latas tabaco, cifa^ 
rres y picadura. 
149 pacas tabacos. 
100 cuartos pipas aguardiente. 
MANIFLtiSTOB 
1222 
Vapor americano "Governor Cobb," pov 
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 300!3 manteca y 60 id. 
puerco. 
Me Vay and Lindsav: 2 automóviles» 
2 cajas accesorios. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. . 
Tacata y Ca.: 3 cajas maquinaria. 
V. Piug: 4 cajas efectos. 
S. Monroe: 3 .id. id. 
\ A. lucera: 3 id- id. J't^B 
Galbán y Ca.: 230;3 manteca. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
E . F . Varona: 2 id. baterías. 
L. M. Harvey: 1 id. flores. 
ores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Cíinque- Comor-
ros ciantes. 
Centf. n. 10 g 
16, pol. 96... N. 3.51 a 3.54 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. ,, 3.01 a 3.04 
Azd. de miel, 
pol. 89 „ 2.76 a 2.79 
Tío lio no. 1, 
pol. 88, ,. 2.65 a 
Id, id. pol. 8 0 ,, 2.2o a 
Londres. 3 d v 20 
Londres, 6C fllv 18% 




.. a 3.85 
..a 8.45 
COSTO Y F L E T E 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 2.15 a 2.19 a 3.31 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 1.81 a 1.84 a 2.97 
Mnscanados 89.-No 




19% p ! 0 ? -
1S% P|0P. 
5% p OF. 
. . . . P o?. 
3% P'OP. 
2% p OP. 
8% PiOP. 
'2% pOP. 
10 PIO P. 
AZUCAR R E F I N A D O 
1913 1912 
París, 3 djv. . .  
i París, tíü djv. . , . . 
I Alemania, 3 d v. . . . 
I Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3 div. , . . 
Estydos Unidos, 60 d|r. 





AzCear centriruga, Go guampo, polarí* 
zaoión !)6. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en aV 
macón a precio de embarque, a 2% ra. 
arroba. 
Señores Corredores da l imo durante !• 
presante semana: 
P^ a Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo S Ce iai3. 
Joaquín Gum3 y Fcrran, 
díndico Presioent* 
Granulado, neto 4.16>a4.26 5.69 a 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1913 1912 
O F I 
Primeras: ba^ 
88 Análisis.. lOfoi/a 10/3 15;9^:i15n0 
Total $ 3,494122 
E l Cor.rejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$873-55 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. / 
New York, Febrero 28 de I f l3 , 
" E l mercado ha estado más firme 
y, comparativamente, activo durante 
la semana. A pzincipios de ella los re-
finadores siguieron comprando a 
2.125c. c.f. (4.38c.; Cubas, pero a es-
te precio adquirieron solamente una 
pequeña parte de f»u prov:-: ín para 
Marzo. Hubo un caso en que la nece-
sidad de adúcares para pronta entre-
ga en New York, obligó a un refina-
dor, el dia 26 del presente, a pagar 
2,lóc. cf. por unas 5̂ 000 toneladas de 
Ventas anunciadas desde el 21 al 
27 de Febrero: 
40.000 sacos centiífugas le Cuba y 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to, a 2i/8c. c.f. y a 8.48c. c.f.s., base 
96°. respectivamente. 
70,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 21/8C. c.f., y para embarque en 
la segunda quin^e^a de.Abril y en 
Mayo a 2.3|16c. c.f, base 96. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque en Mar-
zo, a 2V8c. c.f. y a 3.48c. c.f.s., base 
96°, respectivamente. 
35.000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico: para embarque inmedia-
to, a 2.5 32 .̂ c.f. y h 3.51c c.f.s... base 
98° respectivaraenii. 
20*1)00 sacos centrífugas de Cuba, 
par» embarque en In segunda quince-
na :1c Abril, a c f. base 96°. 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la • ' :u la quince-
na c-.e Marzo, a J.3:160. c.f., base 96°. 
A última hora, U),000 sacos de Cu-
bas, cargando, a 2.18c. c.f. han subido 
la cotización en plaza a 3.54c. c t s . ' 
P N í u P I O D i HABANA 
OEPAüiAíáNTO OE ¿DMiSTRACiON DEiMPüESTOS 
Plumas de Agua del Vedado, 
Regla y Metros Contadores 
SegundoTrimestrede 1912-191^ 
Se hace saber a los contribuyentes 
por ti concepto antes expresado, qn* 
el cobro sin recargo de Las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedara 
abierto desde el día 10 del actual al 3 
del entrante raes de Abril de 1913 
ios bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 8 a 11 a. m. / 
de iU-> a 31/. p. ra-, menos los sábados 
que será de 8 a 11V2 a. ra., apercibidos 
de que si dentro del expresado pla^5 
no satisfacen los adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100, y se coi-
' el procedimiento conforme 8« 
[etera»na en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo tani' 
bien estarán al cobro los recibos aw 
ciori?ile5 correspondientes a trimestPíl 
anteriores que por altas, rectifioa^1* 
nes u otras causas no hayan estado aJ 
cobro anteriormente. 
Habana. 4 de Marro de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 883 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieu 
V I D A M U N D I A L 
Ya no es Taft el presidente de los 
Estados ['nidos del Norte de América: 
ya lo es Wilson, el demócrata. . . 
A su advenimiento encuéntrase con 
• Que las convuisivas república* del 
oentro de. Am«rica. conta^riadas por la | 
de Méjico, sin dada, se le presentan en 
plena y alarmante actividad. 
Como ha observado un colega new-
vorkino, la errónea creencia de que los 
demócratas cambiarán en absoluto de 
política americana respecto de aque-
llas, renovó las fermentaciones revolu-
cionarias, y ya no hay un solo agitador 
que no busque én el mercado yanqui 
los negociantes que explotan las con-
vulsiones de esos países, traficando 
con la sangre de aquellos pueblos, y 
así vemos que en estos momentos es 
creencia general entre los erplotadn. 
res de revoluciones, el que en todo Cen-
tro América, en Colombia y en Vene-
zuela, se preparan levantamientos y 
cada lobo se prepara desde su antro 
a sacar el mejor partido del. festín de 
carne humana que .vislumbra e^ lonta-
nanza. . . 
E n tanto nos llega de Méjico un ca-
blegrama participándonos que ya está 
discutiéndose la ley de amnistía— 
acaso no tan amplia como la nuestra— 
con la que se espera restablecer la paz 
én aquella república. 
Los que se oponen a dicha amnis-
tía, y no son pocos, atacan dmramente 
al gobierno mejicano por su deseo de 
amnistiar incluso a quienes cometie-
ron los más execrables crímenes contra 
la vida y contra la propiedad de per-
sonas pacíficas e indefensas. 
Con esa amnistía, y a raíz del asesi-
nato de Francisco Madero, quiere hon-
rar Huerta sus primeras pasos en el 
camino de su presidencia. . . 
Y de poco le ha servido al gobierno 
de Huerta el tardío repudio de toda 
responsabilidad en lo que se considera 
como uno de los hechos más bárbaros 
cometidos en la historia de las revuel-
tas de la América española, y solo se 
encuentra algo semejante en la heca-
tombe de que fueron víctimas el gene-
' ral Alfaro y sus partidarios en el 
Ecuador. 
Con sobrada razón escribe el edito-
rialista de L a s N o v e d a d e s q u e los hom-
bres que hoy están al frente de Méjico 
han asumido una inmensa responsabi-
lidad al derrocar el Oobierno del se-
ñor Madero para volver a instaurar la 
política de represión, que según se ar-
guye, dió a aquel país treinta, años de 
paz y progreso bajo la vigorosa direc-
ción del general Porfirio Díaz. 
Es cierto que di<'ho general tuvo %que 
castigar con mano fuerte a los revol-
tosos y a los bandidos que infestaban 
aquel país; pero el general Porfirio 
Díaz, cuando subió al poder, estaba 
rodeado de la aureola de un patriotis-
mo probado en guerras internaciona-
les, donde derramó su sangre y ganó 
batallas que aseguraron la indepen-
dencia de Méjico. 
. ün hombre de' esas ejecutorias— 
agrega el colega—siempre tenía el de-
recho de hablar en nombre de los más 
altos intereses de una patria conser-
vada por sus propios esfuerzos; pero 
en'las circunstancias actuales, extre-
mar el rigor, reimplantando métodos 
anticuados, divorciados de las corrien-
tes avasalladoras de la democracia mo-
derna, que prevalecen en el mundo 
entero, nos parece un anacronismo. 
E n la sangrienta historia de las re-
voluciones latinoamericanas abundan 
hechos como los que acaban de ocurrir 
en Méjico, pero ellas marcan una épo 
ca pasada en la historia de esos pue-
blos en su marcha hacia la civiliza-
ción, siendo cada vez más reprobados 
todos los métodos de gobierno basados 
en la fuerza. 
Cada día que pasa hace que merez-
can mayor reprobación esas explosio-
nes de odios que horrorizan al mundo, 
cada vez que las clases directoras de 
los países latinoamericanos dan rienda 
suelta a sus pasiones.., 
L a muerte de Oustavo Madero y las 
posteriores de Francisco Madero y de 
Pino Suárez, más que a las inconscien-
tes e ignorantes masas se debieron a 
los odies de los de arriba: de los que 
no supieron ni ofrendar un noble 
ejemplo, ni impedir que otros, ¡tan 
lamentables!, se impusieran como dog-
ma o cosa así. 
Realmente, no valía la pena de 
eohar a don Porfirio. 
Sus sucesores le han honrado. 
L a Historia, también . . . 
De entre las "convulsivas" destáca-
se plausible la República Dominicana 
que, según leemos, ha entrado en un 
período político de las más halagüe-
ñas esperanzas, pues, contra lo que es-
perábase, al salir de la más cruenta de 
las revoluciones que ha atcfrído aquel 
país, ha surgido allí un gobierno que 
no ha sido impuesto por el caudillaje 
ni por elemento militar, formándose 
una administración en que predomina 
el elemento civil y en la que figuran 
hombres t scogidos por su competencia, 
presididos por el Arzobispo Nouel, uno 
de los personajes más notables de 
nuestra América; quien, al garanti-
zar al pueblo un gobierno de paz y de-
rer-hos individuales, trata de (pie se es-
tablezcan en aquella tierra las prácti-
cas de la verdadera democracia, pro-
vocando unas elecciones libres. 
Y lo más halagador del movimiento 
iniciado en aquel país, es que los ele-
mentos de fuerza han sido los prime-
ros en proclamar la conveniencia de 
que se establezcan allí partidos de 
principios. * y el caudillo militar más 
importante, el general Horacio Váz-
quez, ha sido el primero en hacer pú-
blicos los principios que sostiene, ex-
citando a sus partidarios a que se or-
ganicen para mantenerlos. 
Iniciase, pues, en Santo Domingo 
una pacífica lucha verdaderamente 
democrática, abriendo ancho campo 
para que . los hombres de valer y de 
mérito en aquella República, puedan 
entrar en el campo de las lides cívi-
cas, del que hasta hoy se mantenían 
alejados, demostrando las condiciones 
que poseen para merecer los votos de 
sus conciudadanos. 
Todo ello bajo la presidencia de un 
sabio Arzobispo. 
Con permiso de los antielerieales. 
De Fram-ia ñas cablegrafían que M. 
Briand ha anunciado que antes de las 
vacaciones de la Semana Santa se so-
licitará en la Cámara francesa un cré-
dito de seiscientos millonea de francos 
para reforzar los contingentes arma-
dos. 
Responde esa actitud de Francia a 
las medidas adoptadas por Alemania 
para aumentar su ejército. 
Este en l." de Oetubre próximo ten-
drá 720,000 hombres; pero en virtud 
de recientes disposiciones, en un plazo 
muy breve se elevará a 865,000 hom-
bres. 
Comentando este incremento escribe 
L e T e m p s : 
" E l ejércitb alemán, dentro de po-
cos meses va a exceder al nuestro en 
más de un 35 por 100. Por primera 
vez desde hace cuarenta y dos años 
duplicará su superioridad adquirida 
con respecto al nuestro." 
Y agrega, justificando las medidas 
del Gobierno francés: "Se trata de 
mantener la posibilidad de la paz. qu« 
no existiría el día en que nuestra in-
ferioridad fuese irremediable." 
Lo cual ya se dijo hace muchos años 
en latín; 
S i v i s p a c e m . . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
4 de Marzo. 
E n la Administración—o, si se quie-
re, reinado—que hoy termina, el Pre-
sidente .Mr. Taft, había dado la nota 
jovial, y el Vicepresidente, Mr. Sher-
rnau, la fúnebre; tan fúnebre que a 
aquel consi.lerable fabricante de AVhisk 
y Hermano Mayor de numerosas 
cofradías presbiterianas, hasta se le 
ocurrió morir durante el período elec-
toral, el año pasado. Ahora, en la nue-
va Administración democrática, sin 
que podamos calificar al Presidente 
Mr. Wilson, de sáuce llorón, es evi-
dente que no es tan ameno como el 
Vicepresidente Marshall. M r . Wilson 
es universitario y Mr. Marshall. es un 
forénsico ; y sabido cs. lq de que- " una 
vez cura, siempre cura." íTn Rector 
de Universidad no os más que un maes-
tro de éscft^fst de muchísimas campa, 
uillas; y por más qiie haga, en su to-
no y en sus maneras ha de haber al-
go de dómine; mientras que la profe-
sión de abogado sería la más alegre 
del mundo si no existieran la de perio-
dista y la de viajero-comisioTiista. 
E l Viceprés idenlMarshal l es un 
abogado del Estado do Indiana, donde 
ha hecho política, pero no dinero y 
ha sido gobernador—tiene el don de 
producir "bons mots:" lo cual le ase-
gura una larga serie de éxitos y la be-
nevolencia de la prensa. En otra car-
ta recogí una de esas "frases, dichas en 
contra de la intervención en Méjico: 
"Estoy dispuesto —ha declarado el 
Vicepresidente—a'aprobar que se gas-
te hasta el último peso para salvar vi-
das de ciudadanos americanos, pero 
no a que se vierta ni una gota de san-
gre para defender los pesos americ.i-
1108.'-
Ayer. apenas llegado Mr. Marshall 
a esta capital, recibió a los noticieros 
de los periódicos y después de decir-
les que se pusieran los sombreros, 
agregó: •Hagan ustedes fuego, '"ñ-
re away." Esto es: ¡vengan pregun-
tas! Y , enseguida, les definió la de-
moeraeia. que. según él, no es una opi-
nión ni un sistema de gobierno "sino 
un estado de ánimo." Después habló 
mal del proteccionismo aduanero y 
repitió algo que había dicho durante 
la campaña electoral: "eso de que los 
fabricantes le pidan al gobierno que 
les asegüre precios altos es tan absur-
do como si los panaderos exigiesen a 
los ajmntamientos que les garantiza-
sen el pan caro." 
'Mr. Marshall lamenta que los Vice-
presidentes tengan que pronunciar un 
largo discurso inaugural. "Bastaría— 
ha declarado—con que fuese de ocho 
minutos; y aún esto sería excesivo, 
porque la tarea de hablar ocho minu-
tos para no decir nada es abruma-
dora." 
•No ha tomado casa en esta ciudad 
y no se sabe si la tomará. Se ha ido a 
vivir al hotel; "porque —ha dicho— 
como no tenemos la bendición o el cas-
tigo de la parentela, mi mujer y yo 
'arreglamos fácilmente el asunto de la 
residencia" La esposa es, según un 
periódico, de belleza considerable; tri-
gueña, pelinegra y de ojos garzos. 
" A l llegar a "Washington—añade eáe 
diario—traía un vestido de paño azul 
y sombrero de paja, también azul, 
adornado con dos largas plumas ama-
rillas de avestruz, con franja azul." 
Eso del "castigo de la parentela" pa-
rece ser una humorística alusión al 
nuevo Presidente, a quien le están 
saliendo muchos "Wilsons, de consan-
guinidad más o menos lejana, en es-
tos días. Por suerte estos Wilsons no 
les costarán, a los Estados Unidos 
tanto como los Maderos le han costa-
do a Méjico. 
Supongo que el Presidente y el Vi -
cepresidente se llevarán bien; y si no 
se llevan, no habrá malas consecuen-
cias que temer, porque el segundo na-
da tiene que hacer más que presidir 
eí Senado y no puede crearle dificul-
^des al primero. Se atribuye a M-
Wilson el propósito de darle entrada 
ai Vicepresidente en los Consejos de 
Ministros, o de Q-abinete; con lo que 
estaría mejor informado de las inte-
rioridades del gobierno y esto sería de 
utilidad para él y para la nación en el 
caso de que, por muerte del Presiden-
te, tuvirra que encargarse del poder. 
Y se atribuye, también, al Presi-
dente Wilson. el propósito de simpli-
ficar y democratizar el ceremonia!, 
para perder menos tiempo en actos 
de representación y emplear más en 
el trabajo; tendencia muy plausible, 
pero que no agrada a mucha de la 
gente que reside en esta capital y que 
os aficionada a "jugar a la Corte.'* 
También en Francia, según se publi-
có la semana pasada, el nuevo Presi-
dente, Mr. Poincaré, trae la voluntad 
de modificar el insoportable protoco-
lo, que allí impone al Jefe del Estado 
restrieciones, no usadas en algunas 
monarquías. Aquí, solo con que se su-
primieran los viajes presidenciales, o 
se disminuyera su número, se dejaría 
de perder mucho tiempo. Los más de 
esos viajes son políticos y electorales 
y consecuencia de este desdichado s í b -
tema representativo por el cual el 
Presidente es. al propio tiempo. Jefe 
de la Nación y primer ministro; sis-
tema que va pareciendo tanto más 
defectuoso cnanto más crece esta re-
pública y más vastos y complicados 
van siendo sus problemas políticos y 
económicos. 
X . Y . Z. 
L A ^ R E N S A 
No sabemos hasta qué punto .se-
rán creíbles los rumores que sobre 
indicios y gérmenes de desavenencia 
han corrido días atrás en la prensa 
liberal y en algunos colegas conjun-
cionistas. 
Lo que va teniendo visos de reali-
dad es el pulimento de asperezas y 
el apaciguamiento de hostilidades 
entre los liberales y sus adversarios. 
Y a no nos asordan los gritos bé-
licos. Ya cesaron los anatemas y 
augurios apocalípticos. L a voz re-
volución ya les parece destemplada 
y ridicula aun a aquellos mismos que 
hace algunas semanas se enronque-
cían todavía arengando a fantásti-
cas muchedumbres. 
Al cabo tuvo a bien hablar el doc-
tor Zayas. Y calmáronse las ondas 
indómitas imprudentem'ente agita-
das por Eolo. 
Ha hablado de nuevo el- doctor 
Zayas al coronel Hevia. 
Y escribe " E l Triunfo:" 
E l jefe de nuestro partido y ac-
tual Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, ha hecho de-
claraciones terminantes acerca de la 
línea de conducta que se propone se-
guir en su carácter de presidente 
del partido liberal. 
Dice el doctor Zayas que una vez 
conocida la resolución del Tribunal 
Supremo desfavorable para el inten-
to de anular las últimas elecciones, 
laborará con energía hasta lograr 
que se desista de los otros recursos 
entablados y de cuantas triquiñuelas 
puedan intentarse , pa.ra impedir o 
al menos obstaculizar la toma de po-
sesión en 20 de Mayo próximo del 
Gobierno electo en Noviembre an-
terior. 
L a actitud del doctor Zayas mere 
ce plácemes, y nosotros se los tri-
butamos muy cordiales, en nombre 
del Partido, del Partido Liberal 
"consciente," en nombre del país, 
porque de la cordialidad y buena 
inteligencia entre ambas- colectivi-
dades beligerantes, de sus relaciones 
corteses desde el campo, la oposición 
y las alturas del poder depende el 
que se desenvuelva el país de mane-
ra ordenada y que la paz subsista 
para bien de todos. 
: Eso. según " E l Triunfo," lo ha 
dicho el doctor Zayas en nombre del 
Partido Liberal "consciente;" 
De modo que el Partido Liberal 
que enarcaba las cejas, hinchaba los 
carrillos y manoteaba en el aire era 
el "inconsciente." 
Si el país hubiera estado en el se-
creto i cuántos sustos y malos ratos 
se hubiera evitado! 
se ha de celebrar la entrega del go-
bierno cubano a otro cubano. 
Dice el colega: 
Bien se necesita esta cohesión j 
-str acercamiento, en lo fundamen-
tal, de los cubanos, ya que sería ilu-
sorio que confiasen excesivamente 
en los extraños. Acabamos de ver, 
prr-i.isameníe; cómo al nuevo gobier-
no de los Estados Unidos, cuyos 
hombres habían hecho tantas pro-
testas, de respetar a cada cual en 
su casa, le ha faltado tiempo para 
inmiscuirse en nuestros asuntos inte-
riores y hader alarde de su tutela so-
bre nosotros en cosa tan fuera de 
oportunidad como la amnistía vota-
da por las Cámaras cubanas. 
Ante ingerencias de tal índole que 
ya van pareciendo sistemáticas y 
que tienden a ir en aumento, no hay 
más defensa ni más medida preven-
tiva que la sensatez, la unión y la 
prudencia de los cubanos, que si lo-
gran entenderse con rasgos como el 
contenido en el mensaje del general 
Gómez y como el del doctor Alfre-
do Zayas, juntamente con la buena 
disposición y con los propósitos al-
tamente conciliadores del general 
Menocal, bien podrá entonces asegtw 
rarse que la República de Cuba ha-
brá asegurado, al propio tiempo que 
su existencia, la consideración y el 
i espeto de los extraños. 
E l patriotismo, cuando se siente do 
veras, y la dignidad nacional, cuan-
do vibra en el alma, son las grandes 
y excelentes soldaduras de todos lo» 
partidos políticos, de todos los ciu-
dadanos, correligionarios y adversa-
rios. 
Xo es solamente el número de los 
habitantes lo que mide la debilidad 
de los pueblos. Búsquese muy prin-
cipalmente su origen en la disper-
sión de sus energías, en la des-
orientación y desviación de sus sen-
timientos, en el círculo mezquino y 
estrecho de las mutuas intolerancias. 
Xo hay pueblo fuerte, por muy 
numeroso que sea. cuando cada 
prohombre político se estima a si 
mismo para su uso propio y exclusi-
vo, un Estado, una nación. 
No hay pueblo débil cuando cada 
ciudadano no- es más que un caudal 
mayor o menor de energía que ha de 
ir a mover la gran rueda de la na-
ción. 
Las manifestaciones del doctor 
Zayas al coronel Hevia se publica-
ron ayer en " L a Discusión." 
E l doctor Zayas no las desmintió, 
j " E l Triunfo." según habrá visto 
ya el lector, las halló buenas y las 
comentó entre elogios. 
Pero, según el doctor Zayas. resul-
ta ahora que él no dijo lo que dijo, 
o lo que afirma " L a Discusión," ni 
declaró lo que declaró, o le hizo de-
También " E l D í a " reconoce y con-
signa satisfecho estos pasos de 
acercamiento liberal-conservador en 
las declaraciones del doctor Zayas y 
en el mensaje del general Gómez al 
Congreso sobre los fondos que con-
viene destinar al mayor lucimiento ! 
de las fiestas con que el 20 de Mayo 1 
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F O L L E T I N 
ECOS DEJA MODA 
(Para el DIARIO DE LA MARINAS 
Madrid, Febrero 15. 
¡Los perfumees! 
¡Los perfumes de otros tieinpos! 
E l h i t m o i i v , llamémosle así, de 
a<|uella.s remotas esencias, fué el aza-
aar, y también el franchipan. 
Tanta importancia se dió en Gre-
^ a los perfumes, que ya ustedes sa-
brán cuál era el mejor obsequio que 
los potentados dedicaban a sus comen-1 
sales: soltar lindas palomas bañadas! 
en exquisitas ewncias, para que, vo-j 
lando a todo volar en la sala donde se i 
celebraba el festín, hubiera rico olor i 
para todo y para todos, pues los ani-
mahtos resultaban otros tantos perfu-
madores. 
También el duque de Borgoña. Fe-
bpe el Bueno, tuvo un día la ocurren-
cia de colocar en la mesa, con ocasión 
asimismo de fastuoso banquete, la pri-
morosa Vstatua de un niño que prodi-
gaba delicada esencia de rosas. 
Famosos perfumistas fueron en Ro-
j^a y Grecia los Xicero, Cosmus, Fo-
(una mujer) y otros. Eran, ni 
ínaá ni menos, lo que son ahora Guer-
lain, Pinand, la señora Champbaron y 
muchos más. 
Las beldades de aquellos lejanos 
tiempos se teñían el pelo de azul ¡ de-
talle que no rehusó Flaubert en su 
S a l a m h ó . L a reina de Saba flw muy 
ufana con el pelo así. 
Ester, antés de conocer a Asmers, pa-
só seis meses empapada en aceite de 
mirra, y otros seis (¡qué añito!) eu 
distintos perfumes. 
Clotilde y Brunequilda se perfuma-
ron de lo lindo. 
E l propio Paracelso reveló a Dmi! I 
de Poitiers el secreto de los mejores 
afeites. 
La reina Jsabel' dé Inglaterra fué 
entusiasta por los guantes perfuma-
dos, los olorosos M o h e t s y por cuantos 
artificios de la f m l f i l t p se inventaron. 
E ideóse para ella la £;bola de perfu-
me" que posee el Museo de Kesinsr-
ton. Otra "bola" de estas hay en la 
colección Adolfo Rothschild, y tam-
bién en la de Klotz. 
Quizás María de Médicis hubiera si-
do m á s . . . suave, si hubiese odiado 
menos Jas rosas y su fragancia. Di-
cen que sólo con ver una de aquellas 
se desvaneeííi. 
Enrique FI1 de Francia Fué exage-
rado; amó con exceso los afeites. 
—Cagliostro vendió a la Du Barry 
una famosa jreeela de belleza. 
i 
Los herederos de Manón Foissy. la 
«loncellita de la Pompadour. cedieron 
a la c;isa Violet el secreto -de uno de 
los más preciados afeites de la gran 
favorita. 
Madame Tallieii. no contenía oon 
tomar baños de jugo de fresas y fram-
buesas, hacía- »pie al salir de este lí-
quido le dieran fricciones de leehe y 
aguas olorosas. 
Xapoleóu fué entusiasta partidario 
del- Agua de Colonia, con la cual se 
frotaba todas las mañanas la cabeza y 
los hombros. 
Rayó en locura la afición de la em-
peratriz Josefina por el almizcle (¡qué 
mal gusto!) Tanto abusó de este per-
fume, que impregnadas de él estaban 
todavía las paredes de su gabinete-to-
cador en la Malmaison, y los obreros 
encargados hace pocos años de restau-
rar el edificio, sintiéronse maleados al 
aspirar tan persistente y penetrante 
esencia. 
Hermosa estaba la emperatriz Euge-
nia luciendo el cabello empolvado de 
oro. Así se presentó un día de Car-
naval, en 1860. 
E l Jardín Botánico de Paris posee 
un pomo de bálsamo de la Meca, la 
misma substancia ofrecida al rey Sa-
lamón por la reina de Sabá. 
¿Y cómo se ufanaba ésta, según 
Flaubert. de tener a sus órdenes todo 
ün ejército de buenos perfumistas! 
La entrada de Amilcar en los apo-
sentos de los perfumes, es una muy 
""aromátiea" página de Sal/mihó. 
Bandt-laire dedicó lindos versos a 
las olorosas esencias. 
¿Y Tjús C o s m é t i c o s , de Ovidio? 
¡Y L a C h ú g e n s e , de Brébeng? 
Este poeta fué el que dijo de una 
dama u quién vió muy emperegilacUi 
de día y muy desaliñada de noche: 
E Ü i a v i n g i cu s U j o u r f l c¡n<¡iuint '* 
Ja n u i t . 
/ ,Y la invocación a los perfumes en 
Príére pour tous* 
¿Y la inspirada poesía, a los perfu-
mes también, de la condesa de Xoai-
lles? 
Exacta idea de los afeiles de otros 
tiempos da la colección Klotz. (pie po-
see innumerables estuches de t m l e t t e , 
con sus correspondientes fraseos de 
pomada, sus cajas repletas de lunares 
y otras de polvos, pebeteros y diversos 
pomos; estuches que eran de tafilete 
encarnado; los pomos, de cristal guar-
necido de oro; las cajas de v e m ü M a r -
f ín- . y había otros frascos de porcela-
na de Sceaux. Epoca. Luis X V I . 
De este tiempo, precisamente, se 
conserva un primoroso frasco. E l que 
formó parte de aquel estuche, tan 
magnífico como funesto, que retrasó la 
huida a Vareunes. causando quizás la | 
terrible muerte de sus egregios pose-
edores. F r a s e o (pie es de lo poco que 
queda de aqnellH magnificencia ínti-
ma, resto interesante de un De€etel 
que evoca tantos terrores. 
A nn artículo injurioso para la.me-
moria «ríe María Anionieta. contestó; 
Amadeo Achard haciendo una brillan-
te apología de tan desventurada rei-
Pocos días después, el insigne escri-
tor re.-ibía una carta aeompañando di- ¡ 
cho fraseo, enviado por **los descen-
dientes de iiua familia «pie estuvo al 
setvieio de la reina." La carta reve-
laba profunda gratitud por el acto de 
jDstuóa qtie Achard había llevado a 
cabo: y en ella le rogaban (pie admi-
• íese aquel recuerdo en memoriíi de su 
defendida. 
Memoria embalsamada, no por los 
houquets de la dignidad real, (pie és-
ta bien poco es, y que recordaban las 
alegrías de Trianón. ni por las rosas 
de la hermosura, que viven lo (pie 
ellas ¡lo <pie las rosas!, sino por. las 
.espinas del martirio, grande, sublime, 
cuando se sabe sobrellevar. 
Que es cuando merece eterna ala-
banza, y cuando deja imperecedero e 
incomparable perfum ' dp un recuerdo 
respetuoso, conmovedor. 
s a l o m e XUÑEZ Y T O P E T E . 
C A N T A R E S 
Una pena voy llorando, 
la inAs grand« de mis penas, 
;la que me causó una ingrata 
a quien ('i la vida entera! 
No quiero que te acuerdes 
de aquel pasado, 
que todos mis recuerdos 
borró mi llanto. 
¡Quien, serrana, me diría, 
después de quererme tanto, 
que hoy ni te fijas en mí 
cuando pasas por mi lado. 
Va mi corazón se llevan 
y lo arrancan de mi pecho, 
lo van guardando unos ojos 
que lo tienen prisionero! 
Mis ilusione^ han sido 
semejantes a esas rosas, 
que al cortarlas de su tallo 
perdieron todas sus hojas. 
Eres una pescadora 
que no se cansa jamás, 
pero los novios son peces 
que no se dejan pescar. 
En amores aprovecha 
la ocasión que se presente, 
:árbol que a tiempo no plantas 
con facilidad se pierde! 
Sigue por esa hereda 
Que a la riqueza te gula, 
pues si quedo abandonado 
ya buscaré la salida. 
Narciso Díaz de Escovaib 
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clarar el diario cubano para el pue-
\lo cubano. 
Informa ' ' L a Lucha:" 
Al enterarse el doctor Herrera So-
tolongo de los ofrecimientos que iii-
(iera el doctor Zayas al coronel He-
via—asunto que no deja lugar a du-
das—redactó una carta al segundo, 
enérgica y viril en que le decía las 
verdades del barquero, dando a co-
nocer la causa de la derrota liberal, 
fustigando al maltrecho don Alfredo 
de tal modo, que el piropo más sua-
ve era llamarle traidor. 
Enterado el Vice, d«* la actitud 
oue asumiría Perico Herrera Soto-
longo de ser cierto lo publicado so-
bre sus acuerdos con el coronel He-
via, pidióle una entrevista para ha-
blar con él larga y secretamente... 
Esta tuvo efecto en la mañana, de 
hoy, a las nueve, en el bufete 
de Herrera Sotolongo, Prado 79, y 
en ella manifestó el doctor Zayas, 
dando un mentís a su anterior con-
ducta, que era incierto lo de sus com-
placencias con el coronel Hevia; que 
seguía teniendo fe en los recursos, 
ahora más que nunca; que continua-
ría personándose como hasta el pre-
sente en todas las "vistas;" que es-
timaba juntamente con Herrera So-
tolongo, que el artículo .66 de la 
Constitución impedía las proclama-
ciones de Menocal y Varona, por 
cuanto que los compromisarios de 
Matanzas y Santa Clara no podrán 
reunirse el lunes 10, y mucho ipenos 
proclamar el 15 próximo; que él. 
Zayas. no ha pactado nada con Au-
relio Hevia; y que siempre, en todo 
caso, hubiera, contado con las asam-
bleas de su partido. 
E s un caso originalísimo. 
¿Dónde estará la verdad? Nos-
oíros no queremos ser maliciosos ni 
respecto al coronel Hevia. cuya se-
riedad nos merece todo crédito, ni 
respecto a nuestro colega " L a Dis-
cusión" ni respecto al doctor Za-
yas, que ostenta muy respetable re-
presentación del Partido Liberal. 
Lo cierto es que las manifestacio-
nes del doctor Zayas o del coronel 
Hevia o de " L a Discusión" o de los 
tres juntos han merecido los pláce-
mes del órgano liberal " E l Triun-
fo," y de toda la prensa conjuncio-
nista y de los. que en el país desean 
ante todo la firmeza, la diafanidad y 
la normalidad definitivas. 
Pero quizás el doctor Zayas pien-
se que anduvo demasiado a prisa. 
Y que es necesario volver sobre 
los pasos. 
He aquí parte de la carta que el 
doctor Herrea Sotolongo dirigió al 
Presidente del Partido Liberal, doc-
tor Zayas: 
E l último esfuerzo aún no se ha 
hecho: Mi deber y el deber del Par-
tido Liberal es agotar el útlimo es-
fuerzo: Aún quedan recursos por 
formular; uno quedará formalizado 
hoy, el otro el lunes. 
E l deber de buenos ciudadanos, 
podrá obligarnos a saber estar den-
tro de la legalidad, pero jamé-s po-
dría servir de pretexto a que renun-
ciáramos a defender un derecho. 
Es bien cierto que en la defensa 
de este derecho, emplearemos un tér-
mino que impedirá que .la proclama-
ción del Presidente de la República 
se verifique, antes del 20 de Mayo; 
pero no podemos sin traicionar nues-
tros deberes y la causa del Partido 
Liberal, dejar de agotar este último 
esfuerzo. 
Después, podremos reconocer la 
falta de garantías en nuestros Tribu-
nales; pero yo al menos, con pena en 
el alma acataré el fallo , convencido 
de haber puesto todo lo que de mi 
parte estaba, para evitarle a mi país 
que perdiera la confianza en su más 
alto Tribunal de Justicia, y volveré a 
ocuparme • exclusivamente de mis 
asuntos particulares,-no sin procla-
mar sinceramente, que se ríos ha 
arrebatado la razón, violentando 
nuestro derecho. 
Yo espero que la Asamblea del 
partido reconozca la necesidad de 
continuar los reeursos establecidos, 
sin abandonarlos, porque eso equi-
valdría a rendirse cobardemente. 
E l doctor Herrera Sotolongo, a pe-
sar de la tenacidad en defender su 
causa, ratifica lo que dijo en la 
Asamblea liberal del Politeama. Aca-
tará el fallo adverso, aunque sea 
"con pena del alma." 
Quiere gastar, pacíficamente, el 
último cartucho. 
¿Se contentarán con eso los demás 
correligionarios suyos? 
¿No habrá ningún otro abogado 
que presente un nuevo recurso? 
¿No habrá quienes vuelvan a sen-
tirse bélicos y fogosos? 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, k la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
B A T U R R I L L O 
Tiene usted razón, señor K. Rizo: 
esa especie de poesía que publica un 
semanario de Güines, es altamente cen-
surable por su irrespetuosidad hacia 
la culta y honrada población feme-
nina de la villa de Mayabeque. 
Por más castellana que sea una de 
las palabras repetidamente empleadas, 
harto se sabe la interpretación que 
usualmente se le da en Cuba; jamás 
la empleamos para designar a un ani-
mal ; los cubanos del hampa la apli-
can en sentido desvergonzado, 3' no 
hay necesidad ninguna de abusar de 
ella en papeles que han de leer seño 
ras y señoritas virtuosas. 
Y como si eso no bastará, hay otras 
frases de intención pornográfica, de-
masiado expresivas en un acto desea-
do por el autor de los versos, que bien 
pudo quedarse con sus deseos, que no 
le habíamos preguntado. 
E s muy sensible que en una villa 
tan digna, donde hay publicaciones se-
rias y donde cubanitas ilustradas sos-
tienen una publicación tan decente, se 
busque popularidad faltándolas al res-
peto. 
La última nota 
Gon razón lo decíamos " E l Comer-
cio" y yo: no hay que esperar que el 
cambio de gobierno en Washington 
dignifique una abdicación por parte 
del pueblo vecino, de su derecho a fis-
calizar nuestros actos: un abandono 
de nosotros a pasiones y yerros que, 
comprometiendo nuestra tranquildad, 
redundarían en obligaciones y con-
tratiempos para el tutor. 
E l primer acto del nuevo Secretario 
de Estado ha sido, según publica la 
prensa, una nota al Ministro Beaupré 
haciendo saber a nuestro gobierno su 
desagrado por la ley de amnistía y 
estimando que con ella se contraría el 
espíritu y la ley del tratado que esta-
blece nuestras relaciones de dependen-
cia y tutela; por cuanto, abriendo de 
par en par las puertas de cárceles y 
presidios, se invalida la acción de la 
justicia y se alientan futuras impuni-
dades. 
Siempre fui contrario de los indul-
tos y las amnistías, por principios, por 
respeto a las leyes, y en deseos de que 
los derechos legítimos de vida y pro-
piedad, de paz y honor de la población 
patriota estuvieran resguardados por 
el fallo legal. E n determinadas oca-
siones, para determinados delitos, obe-
deciendo a consideraciones muy serias 
y de tarde en tarde, el perdón es be-
llo; prodigado como en Cuba lo he-
mos prodigado cada dos o tres años 
por el Congreso y casi todos los días 
por el Presidente, así ni se educa, ni 
se inspira respeto hacia los tribunales, 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor^pérdida^d^la memoria 
y desencanto de la vida, es^á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
a^Pidelosjrlaceres. 
" N e r - T i t a M D r . H u x l e y " 
f& im- jarabe organizados, que contiene las 
materias fosfótkas necesarias para la alimentación» y las cuales una vez ab-
sorbidas por la sangre la enriquecen, vitaKzamSo y rejuveneciendo, por tanto, 
todo el sistema orgánico general.. 
D e o e n i a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s & d r o g u e r í a s 
ANGtO-AMBRICAÜ W l A R M A C E U T I C A l C O - L t d . 
B o m b i l l o s A. E . G. 
D E F I L A M E N T O E S T I R A D O , I R R O M P I B L E . 
7 0 p o r c i e n t o d e E C O N O M I A P O S I T I V A e n 
c a n t i d a d e s y d e 
5 a 1 0 0 0 b u j í a s 
1 1 0 y 2 2 0 v o l t s . 
P R E C I O S S I N C O M P E N C I A . — E n cantidades descuentos especiales. 
AGENTES GENERALES DE LA ALLGEMEINE ELEKTRIC1ATS GESELLSCHAFT. 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
C U B A a * . — A P A R T A D O 3 4 t 9 . — T c l é f s . A = 3 0 2 8 y A - 6 7 2 5 
alt 4-9 
ni se defiende la cansa sagrada de los 
hombres honrados. 
Pero dejando esto a un lado, ven-
gamos a hacer constar la coincidencia 
de convenir la nota del gobierno ame-
ricano con la oposición que hicieron a 
la amnistía los dos liders parlamenta-
rios : Ferrara y Lannza, las dos figu-
ras más salientes de la Cámara; liberal 
el uno, conservador el otro. 
Y previendo todo lo que dirán con-
tra la intrusión del gobierno vecino 
sobre su ningún derecho a mezclarse 
en asuntos privativamente nuestros, 
muchos de nuestros escritores apasio-
nados, formulemos esta pregunta: ¿Di-
rigirían alguna nota los Estados Uni-
dos, se opondrían de algún modo, si 
nuestro Congreso acordara multipli-
car las escuelas públicas, edificar ca-
sas para colegios, reconstruir y orga-
nizar bien hospitales y asilos, crear bi-
bliotecas y museos, licenciar parte del 
ejército y favorecer grandemente a la 
agricultura con carreteras, puentes y 
ferrocarriles? 
Triste cosa es que de fuera nos ven-
gan amonestaciones y censuras; pero 
es más triste merecerlas. Y no hay no-
ticia de ninguna indicación de los Es -
tados Unidos contra las granjas aerí-
colas, las academias, el aumento de 
suell? a maestros, la criación de nue-
vas cátecíj os ni nada ijUb signifique 
aumento ae la culturi y mejoramiento 
de los métodos de producción. 
E n f-ambio, el partido de quien es-
peraban algunos memos nada menos 
que la derogación de la Ley Platt, in-
terviene y censura una ley cuya exten-
sión favorece a muchos centenares de 
hombres que voluntaria y deliberada-
mente laboraron contra el derecho aje-
no y contra el orden social; de una 
ley que pudo perdonar delitos de or-
den político, o pequeños delitos; pe-
ro que ha sido ampliada de tal mane-
ra que, como decía un colega reciente-
mente, alivia en gran proporción al 
Estado, ya escaso de recursos para ali-
mentación y cuidado de los millares 
de presos y penados. \ 
Si nuestros tribunales no están a la 
altura de su misión, ¿por qué no reor-
ganizarles? Si hay jueces ineptos ¿por 
qué no sustituirles? Si son defectuosos 
o anacrónicos Ios-códigos, ¿por qué no 
reformarles? Pero una vez vigentes las 
leyes e investidos do su representacióu 
los magistrados, que los fallos se cum-
plan y las faltas se paguen; la socie-
dad tranquila tiene derecho a exigir 
qno haya diferencia entre su libQrtad 
bien ganada y la impunidad del mal-
hechor, amparada por los mismos que 
hacen códigos y nombran magistrados. 
Xo está concreta y determinada en 
el Apéndice Constitucional esta cau-
sa para una intervención del tutor; no 
decía nada la Enmienda Platt de in-
dultos, y amnistías. Pero, lo que he 
dicho mil veces, sin que lo atienda na-
¡El m i l a g r o h e c h o . t o d o s o y e n 
EfCmSTOW R A C H E l T p . r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á t o d a e d a d y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l . s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d K t v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v i f i c a . V e n d e n 
¿ u n d o l l a r , el'ÓDITON R A C H E L I a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s B e s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e i , A R E N A L I . I f . M a d n d p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -




curadas radlcalmante p o r t t 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
loteFiniatiB j /Jí». r . Lafayetto, 
L . /'g/fe-—•Folleto gratis. Lá 
ANEMIA 
Ü Q Ü i D M DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus pr-ecros, para liqni-
dar en este mes. 
Damos factura dj garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta. 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojtis, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A T O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N. 9 
sos Mz. - l 
die hasta que no surje una contrarie-
dad como esta: es tan amplio, tan ar 
biímrio, tan absoluto y omnipotente 
el derecho de intervención, constitu-
cionalmente reconocido por Cuba, que 
no hay límite para la interpretación. 
E s lo que yo he querido que los cuba-
nos exigieran antes de volver a encar-
garse del gobierno una enumeración 
precisa de casos y motivos, y una ad-
vertencia solemne de facultades y de-
beres futuros. 
Hemos concedido a los Estados Uni-
dos el derecho de intervenir—no se di-
ce si diplomáticamente, ai militarmen-
te, ni hasta cuándo y cómo—para lo-
grar un gobierno fuerte y estable, y 
defender nuestra independencia—no 
se dice si de los ataques del extranjero, 
si de nuestros propios errores, si en ca-
sos de revolución o por qué otros mo-
tivos. 
Llega una ocasión como esta. Esti-
ma el tutor que no es gobierno fuerte 
el que vacía los presidios; opina que 
redimiendo de culpa a centenares de 
condenados se echa a la calle a un ele-
mento maleante; supone que eso pue-
de redundar en debilidad del poder lo-
cal y al cabo en peligro para la esta-
bilidad de las instituciones, y echa ma-
no de su derecho. Los lamentos y las 
protestas a posteriori nada resuelven; 
bien hemos previsto algunos cubanos 
prudentes las posibilidades humillan-
tes; se haría un grueso volumen sólo 
con mis humildes advertencias en esta 
sección del D i a r i o para que exigiera 
inos con las armas de la razón, a la 
faz del mundo, una explicación y do-
terminación precisa de los casos; y no 
por un Presidente ni por un Secreta-
rio de Estado extranjero, sino por el 
Congreso de la Unión Americana. S? 
se nos satisfacía, no podríamos llamar-
nos a engaño cuando faltáramos ¡ si se 
ros negaba solicitud tan justa, el mun-
do entero simpatizaría con nosotros y 
nos absolvería de futuros conflictos. 
Al punto a que hemos dejado lle-
var las funciones de tutoría, lo que 
no se explica es la actitud de rebeldía 
y las maldiciones de nuestros paisa-
nos ardorosos. En estas cuestiones de 
ord^n internacional, no es el conzón 
el que estudia y soluciona; ha de ser 
la cabeza la que piensa y evita. 
Repito lo que dijo11 E l Comercio "re-
cientemente: de nosotros depende, úni-
camente, nuestro porvenir; no de una 
nación que ha de cumplir Inflexible-
mente sus deberes, desde la í-vacua-
ción de España contraídos. Y nos-
otros no impediremos humillaciones'ni 
robusteceremos nuestras instituciones, 
ni vitoreando a Castro ni vaciando 
presidios, sino multiplicando escuela;? 
y haciendo sólida la paz y efectivos 
progreso, libertad y engrandecimien-
to nacional. 
j o ^ q u i n N. ARAMBÜRÜ 
EN EL POLITEAMA 
L o s s u c e s o s d e Méjic^ 
Los periodistas mejicanoa señ0rfc, 
Solón Argüelles y Matías Oviedo, ^ ¿ j 
pertenecieron al diario "Nueva Era»»*" 
cava filiación política era netaro^ 
maderista, darán hoy a las 10 a. » I 
una interesante conferencia sobts' ^ 1 
últ imos sucesos de Méjico en «1 JSAsJ 
teama Grande. 
E l general Loyua/ del Castüto-! 
hará la presentación de los confere .̂. 
cistas. y o] señor Julio Madero, herma, 
no del Presidente muerto tragicatj^/. 
te en Méjico, presidirá el acto. 
He aquí los puntos sobre que habla, 
rán los conferencistas: Argüello* (jg .̂ 
arrollará los temas siguientes: 'cr)«i? 
Francisco I . Madero, su obra Tevohi.. 
cionaria y administrativa-. moviniiett.. 
tos rebeldes antimaderistas; levanta-
miento y cuartelada de Félix Díaj. 
traición del general Victoriano H W ! 
ta, y captura del señor ¡Madero y 
su Gabinete; asesinato del ex Presi. 
dente y ex Vicepresidente de Mcjic^ 
así como de otros personaje.,; actitnd 
del pueblo mejicano y de la actual re-
volución contra el Gobierno Provisto- , 
nal de Huerta." , . 
Oviedo disertará sobre la. "Pósi^. 
lidad. de intervención de los Estada 
Unidos en Méjico; la opinión mejica.. 
na sobre este asunto; al canee del plan 
de San Luis de Potosí. E l Partido 
Científico, intervencionista.. L a revo. 
lución del presente y la revolución del -
porvenir." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 8. 
Observaciones a las 8 a. m. del merldW 
no 75 de Greenwicli. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
7€5'61; Habana, 765*65; Matanzas, TWQt; 
Isabela, 766''29; Camagüey, 7€5,56; Sdaft 
764'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mfr" 
mentó , Cl'O, máxima 82'0. mínhnai 20*2; 
Habana, del momento, 21'ó, máxima 26'0, 
m í n i m a 21,5; Matanzas, del mominto, 
22'6, máxima 27*9, mínima 20,0; IiaMi»' 
del momento, 24'0, máxima 28,0, mítünu 
23'0; Camagüey, del momento, 23*3, mlxi--
ma 29'4, mínima 21'2; Songo, del montea-
to, 24*0, máxima 30'0, mínima 22,0. 
Viento, dirección y fuerza en metros flor 
segundo: Finar del Río, NE., 4'5; Habaw^ 
E . , 2*7; Matanzas. SE. , flojo; Isabela, E N * . 
9'1; Camagüey, NE., flojo; Songo, E. , 4^ 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
e Isabela, parte cubierto; Matanzas y Son-
go, despejado; Camagüey. cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Cabañas, Quiebra Hacha, Guanajay, w 
temlsa. Bejucal, Alquízar. Otira Melena, 
San Nicolás. Nuevitas, Martí, Cascorro, 
Gibara, Antilla, Auras, Velazco, Babiney, 
Cauto, Guano, Cristo, Mayarí, Calmanen 
y Jamaica. 
$ 2 0 0 A L M E S ! 
T E N G A N E G O C I O P R O P I O 
Si está, Vd. ganando menos de Í&J 
i. l a semana, debería escribirnos hoy 
mismo. Podemos ayudarlo á, que con-
siga riquezas y se haga independien-
te por medio de nuestro plan. Podra 
trabajar cuando le plazca, donde más 
le convenga, tendrá siempre dinero 
y los medios da conseguirlo en abun-
'ÜELrxci&w 
G U S T A R I A sa l ir de su casa 
>ara hacer un v ia jé de recreo y a l 
mismo tiempo hacer negocio, paran-
do en los mejores hoteles, y v iv ir co-
mo un gran sefior, haciendo una ga-
nancia liquida de 20 dó lares al d ía? 
Puede trabajar en los sitios de re-
creo, en las esquinas dt> las calles 
muy concurridas, en donde haya f á -
bricas 6 establecimientos, en cual-
quier parte y en todas partes, & diez 
minutos de distancia de su casa 6 en 
cualquier país lejano. Coloque l a 
miqulna en cualquier sitio que se le 
antoje y obtendrá 10 dó lares cada 
día que trabaje después de cubrir los 
gastos d© operación. 
FOTOGRAFIAS DIRECTAS SOBRE 
TARJETAS POSTALES. 
MI proposic ión es l a M A R A V I L L O -
SA N U E V A C A M A R A P E COMBI-
NACION, con la cual puede Vd. sacar 
Ins tantáneamente y revelar once 
estilos distintos de retratos. Inclu-
yendo Botones, cuatro estilos y ta-
maños de Tarjetas Postales de Papel, 
y seis estilos de retratos de Ferro-
tipo. Cada plancha puede revelarse 
sin nacer uso de pe l í cu las 6 negati-
vas, y e s t a r á l ista para ser entrega-
da a b u parroguiano en menos de un 
minuto d e s p u é s de hacerse la expo-
sición. Con esta C A M A R A F O T O -
G R A F I C A T A N N O T A B L E pueden 
sacarse 100 retratos por hora. Todo 
gl mundo quiere retratarse, y C ñ M 
v e n t a que haga anunc iará su nego^ 
c í o y le t r a e r á m á s ventas. 
NO SE NECESITA EXPERIENCIA 
C a d a Equipo v a acompañado dé 
instrucc iones sencillas, y puede'Vd. 
empezar á hacer dinero á los quince 
m i n u t o s de haber recibido el equipa. 
ENORMES GANANCIAS 
M a x Brodle dice: "Hice $4,721.B0 ett 
once meses. Mis ganancias por t é r -
"r1!? medio fueron á razón do $11.5» 
a l d í a . * 
. s- D. Gipson dice: "Con su equipo 
ne- obtenido una ganancia l íqu ida de 
m á s de $200." 
P. N . E lmora escribe: "No he Ue-* 
vado cuenta, pero con su Cámara he 
conseguido de $55 á $60 por sema-
n a s i n In terrupc ión , lo cual supera & 
todos los demás." 
Centenares de cartas como esta» 
p r u e b a n las enormes posibilidades 
p a r a hacer dinero en este nuevo y 
a g r a d a b l e negocio. 
TrT^uTe^S^Vd- i n s e g u i r este MARA-
V I L L O S O E Q U I P O F O T O G R A F I C O 
??r ^n,a cantidad Insignificante, v o -
coé£dol ,G en condiciones de ganar 
;r f í afto- S! quiero Vd. ser I n -
aependlente y ser absolutamente 
aueuo de un negocio, e scr íbame hoy 
mismo y á vuelta de correo le envla-
AtaravTTivT/?? gratis acerca de estft ^5>,IPICA PROPOSICION, Incltl-
IrVl^P, oartaa que muestran pruebaa 
rto l ? ^ s c £ ? todas Partes del mun-
í^rn-Iír9^SR D E M O R E . C O N T E S T S 
E S T E A N U N C I O H O Y MISMO. 
TL. IíASCELLE, M^r. 
627 W . 43d St., Depf. TSÍ New Torlt 
E. C. A. ' 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de I! á I y d e 3 á 5 
Me- -1 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
v m o y j a r a b e D e s c h i @ n s 
TmAR.ICTdL" \RIXA.—Edioión mañana.—Marzo 9 le 191^. 
INFORMACION POLITICA MOTAS PEIISüüüLES 
L o s l ibera les 
En el Círculo de la calle de Zuhie-
t» „ reunió ayer tarde el Comité Eje-
*5t*o de la Asamniea- NaciOBad del 
partido Liberal. 
Presidió el 'doctor Altredo ^ayaa. 
Asistieron los señores Borges, Mes-
^nier Santos Vaquero, Sarraín. Gnz-
* L Naya, González Clavel, Regüei-
fpros Cuesta. Ponvert. Delgado. ( ué-
llar Porto, Garrieró. Juan G. Gómez: 
Francisco de Zayas y Jul ián del Cas 
tillo- ; ' 
I^a reunión Pnc secreta. 
Los acuerdos adoptados fueron los 
sjguientes: 
Aplaudir, aprobar y respaldar la 
conducta de los concejales liberales 
^ 1 Ayuntamiento de la Habana ne-
¿4ndose a concurrir a las sesiones 
mientras sea Presidente el señor Pe-
raza. . i j 
v—Dar un voto de gracias al doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. por su í t c s -
tión en los recursos de inconstituciona-
liiad estable idos, y no abandonar los 
Tnievamentc interpuestos y aún no re-
sueltos por e! Tribunal Supremo. El 
Acuerdo definitivo sobre abandonar o 
persistir en dichos recursos lo tomará 
la'Asamblea Nacional que ha sido con-
vocada para el día 22, a las ocho de la 
noche, y a la cual se someterá u d in-
forme que sobre ese asunto ,emitirán 
los señores Herrera Sotolongo. Mén-
dez Péñate y Cabello. 
Recomendar a los senadores y re-
presentantes del Partido Libera] que 
b o aprueben ningún proyecto de ley. 
otrnio consecuencia del mensaje del 
Presidente de la República, para fe&te-
jgr la toma de posesión del nuevo Go-
biemo el 20 de Mayo-, y 
—Someter a la deliberación de La 
Asamblea Nacional del día 22 la con-
veniencia de proceder a la reorgani-
zación del Partido Liberal, y la néce--
gidad de fijar una línea de conducta a 
los representantes liberales para cuan-
do se abra el Congreso el primer lunes 
de Abril y se discutan las actas de les 
representantes conjuncionislas. 
El doctor Zayas namifestó en la 
reunión que él no había pactado con 
nadie el abandonar los recursos esta-
blecidos por el doctor Herrera Soto-
loñjro, a nombre del Partido Liberal. 
Zona FiscaHe la Habana 
Habana, Marzo 8 de 1913. 
Total recaudado hoy $3,657-97. 
D e s p e d i d a 
Han permanecido unas horas en la 
Habana Je paso para la capital dé 
Méjico las distinguidas v bellisimaa se-
ñoritas. Elena y María Luisa Eliznudo 
hijas del difunto general del mismo 
apellido y las que regresan'n ¡a repú-
blica hermana después de una larga 
excursión por IviTropa. 
Las s.'ñoriias Blizondo, qué viáján 
en el trasatlántico alemán Con wade, 
durante su estancia en esta población 
han sido muy agasájalas por la fami-
lia Torres Qenér que vino a esta 
isla en el mismo barco y marchan a sú 
país sumamente ^ p l a c i d a s de 
agradabl s momentos pasados en esta 
tierra. 1 
Las deseamos feliz viaje. 
La inspección del pescado 
Ln periódico de la mañana ha pa 
blicado con llamativos caracteres una 
intormición (iel todo errónea sobre la 
inspección del pescado en el Mercfá Lo 
de Tacón. 
En el suelto de referencia se pr^ien-
de poner en tela de juicio la cojnpe-
tencia ,de los inspectores técnicos, ve-
terinarios, los únicos que legal y oien-
títica-mente están capacitados para 
ejercer la plausible labor de los ins-
pectores profesionales en sus esfuer-
zos por el buen cumplimiento dr- [a [ay 
y mejoramiento de las condiciones sa-
nitarias de los mercados. 
Nos hemos podido entera!' en el 
mercado que desde hace días existe 
conservado en hielo un pescado que 
los técnicos ran clasificado como i'n -
nasí-G-ato, cuya venta prohibe la ley. 
el señor Tomás de Armas que días 
antes, en colaboración con los técni-
cos deshechó una gran cantidad K 
pescado idéntico al .que actual mente 
se encuentra en litigio, parece que 
quiere que lo que hace días era Bonasí 
Gato, sea ahora ''"Black" 
•Estamos enterados de que el día de 
la ocupación del pescado en litisrio. el 
señor Tomás de Armas nvanif^stó que 
ese pescado era un " B l a c k / ' ratifi-
cando este extremo al siguiente día 
ante el Jefe Inspector. Más tarde al 
enterársele por dicho jefe de que ei 
pescado de referencia se había con-
servado como pieza de convicción, 
cambió de criterio haciendo nuevas 
manifestaciones en el sentido de que 
era •••un Bonasí degenerado de las 
cosías de la Kiorida, "* incurriendo en 
evidente couíi-adicci m. Además, sa-
bemu.̂  que varios pescadores y anti-
guos inspector, s reeonoecdores de pes-
cado, han declarado qde el pescado 
en litigio es Bonasí-Gato. 
Nos ha asombrado qu* el Depar-
tamc-ijío de Sanidad mande como ius-
pector técnico, puesto que por la ley 
solo puede ser desempeñado por un 
doctor en Medicina Veterinaria, al 
que carece de t í tulo académico. 
Np creetnos tampoco que la Sani 
dad ignore que el veterinario es el úni-
co ̂ competente para la inspección cien-
tífica del pescado, no solo por cursa;' 
en la l piversidad Xacional ia asigna-
"ra de Zoología, a cargo del sabio 
doctor Carlos de la Torre y que en la 
Escuela Je Veterinaria otra asignatu-
ra en la que se estudia no solamente 
las enfermeda les del pescado sino 
también su inspección sanitaria si-
no porque los inspectores veterinr.-
rios municipales antes de ser nombra-
dos han demostrado su especialidad en 
ese ramo de la ciencia mediante lía 
egaznen efectuado ante un tribunal 
competente nombrado por la conii-
sióii del Servicio Civil. 
Xo.; hemos enterado de que contra 
riamente a lo que afirm.i el señor Ar-
mas de haber encontrado pescados 
prohibidos después de efectuada la 
• i ni municipal, fijé esta la que 
ocupó gran cantidad de pescado 
prohibido y en mal estado. 
F E B R E R O 
Reconciliación. L a boda de una prin-
cesa. 
Berlín, 12 
En el 1 palacio del gran duque de 
Badén, en i.'arlsrue, se ha celebrado U 
toma de dichos entre el príncipe E r -
nesto Augusto de Cumberland y la 
única hija del Emperador Guillermo. 
La noticia de esta boda ha produci-
do enorme sensación en toda Alema-
vuia. 
Los príncipes de Cumberland han 
I sido los enemigos más personales de 
j los Reyes de T'rusia, y, por consiguien-
( te, del actual Kaiser. 
Después de la guerra de 1866, el 
abuelo de Jorge V de Hannover se de-
claró en favor de Austria. Fué ontnn-
ces destronado por la Prusia, y mar-
j ehó como desterrado, y murió en Pa? 
: rís en 1878. 
Su hijo, el duque actual, juró. S'.v 
fiel a la tradición de la familia. 
Ha mantenido su palabra, y por ello 
no ha podido ocupar el Trono de 
Brunswick a la muerte.del duque 
Guillermo, del que era heredero el má s 
inmediato. 
El príncipe Augusiu Ernesto, po:-
fallecimiento de su hermano Jorge 
Guillermo, que pereció en un acciden-
te de automóvil en Nackel el año pa-
sado, sucederá a su'padre, y, por con-
siguiente, heredará el trono de Bruns-
wick. 
Es evidente que el joven príncipe, 
al casarse con la hija del Kaiser, acep-
ta los hechos consumados y renuncia a 
sus derechos sobre Hannover, 
El príncipe tiene veintiséis años, es 
de gran figura y tiene grado de oficial 
de Coraceros de la Caballería bávara. 
P*l acto del Kaiser patrocinando esta 
boda, es acogido con unánime satis-
facción en toda Alemania. 
L a novia es una princesa de veinte 
años, muy popular en Berlín. De ca-
rácter muy vivo y aerradable, su au-
gusto padre ^siente debilidad por ella, 
y en alguna ocasión se le ha oído de-
cir: 
- ^ — Esta niña es mi séptimo chico. 
En otra ocasión manifestó el Em-
perador: 
—Decididamente, es más fácil ha-
cerse obedecer por cinco millones de 
bayonetas que por esta chiquilla. 
La unión de las casas llohenzollern 
y de Cumberland tiene trascendencia 
política y significa el fin del partid:) 
güelfo y del de protestantes hanove-
rianos, cuya oposición ha creado mu-
chas contrariedades a Prusia. 
El duque de Cumberland ha envia-
do a la familia imperial un cariñoso 
telegrama, en que expresa su deseo de 
que el matrimonio constituya una 
bendición para los esposos y un lazo 
de unión para las dos casas. 
Anúnciase la boda para el 22 de 
Octubre, y se cree que. inmediatamen-
te de celebrada, el príncipe hará su 
entrada, solemne en Brunswich como 
gran duque. 
A S Ü Ñ T Ó S V M I O S 
Asociación Latino-American a 
Kl próximo martes 11 del corrieme 
se reunirán los socios y simpatizado 
res de esta institución para las 8 de 
la noche en la casa Apodaca 2, alto??, 
para tratar de la reorganización com-
pleta de la misma. 
I N E B R A A r o m á t i c a de 
I : 
& U N I C A L E G i T i i V i A p 
i 
u 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s r = E N "LA R E P U B L I C A : 
.ui.mwmMjm*mJm n i > 
Todc 
C U R A R S E E N C A S A 
,ombre que sufre debe pedir boy un ejemplar de este Maravilloso Wbro Gratis. Vale $10.00 en oro 
á todo hombre enfermo — hoy es gratis para Ud. Este libro dice en términos claros, como un hombre sano puede 
evitar contraer enfermedades. E l joven que esté próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de 
este libro. Si sufre Ud. de Enfermedades del Estómago. Indigestión, Estreñimiento. Enferme-
dades del Hígado. Intestinos. Kiñones, Vejiga: Debilidad Nerviosa. Virilidad Perdida. Sueños 
Lascivos ó Impotencia; Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis. Sangre Impura ó Escrófula, 
Enfermedades Contagiosas: si s© siente ü d . D é b i l . Nervioso. Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado. Falto de Ánimo y Agotadas sus Fuerzas, si está Ud. Sufriendo de Males de la 
' luventiid Reumatismo, ó cualquiera'ot^a Enfermedad ó'desord^n orgánico peculiar de los hombres, este »bro que hoy 
o^fmns ^ ^ e ^ S r T c ó m o obtener una curación pronta y permanente, de ana manera priyada, t en su propia casa. En él hallará 
Ud e x p l S I n í e n ^ P«rqnl está u A o y suf/endo, y cómo podrá Ud. recuperaba salud perída. Es en sí un volumcr^ 
, u u d ootex w u . . «--7 j — x — — i - _ ~A A. la A 
de sabiduría, y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, rico ó pobre, casado ó soltero, sano 6 
enfe^o debele saber y observar. Los consejos que este Ubro gratis contiene hacen que s - í 1 * "n ^ ^ ^ ^ 
doctores han fracasado en su caso, y no han podido devolverle la salud, fuerza y vigor, no por eso V ^ g ^ ^ / ^ g ^ S " 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta trtan UUia a ia saiuu. 
L E A U D . E S T A C A R T A . ElÍ2abeth.N.J..Nov. 19 de 1912. 
que 
quen rido un vasto conocimiemo «bs »iitÓ« conocimientos 
lo» má, grandes benefactores ¿ ¿ P é ™ ° h m ™ 0 \ F ™ ' £ 3e haberlo wlo. pueden fácilmente evit« el para beneficio de lo-i hombres. Los hombres, después ae naocuu ici • r.rArhcn rjnmo este no ifermedades. Yo había ya leido vanos libros parecidos, pero uno tan " ^ ^ X .stitución que lo posea. Sírvanse aceptar mu. más sinĉ ns P ^ ^ J ' ^ l ^ t . f de alguna persona que necesitase de su cuidido. tendré sumo gusto en recomendarles. M.Z.. 
Envíenos hoy por correo el Cupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotros. No enviamos m e d l c ^ r ^ ^ 1 X " F * ° 
bajo orden de Ud. Este libio es enviado por correo Poite Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenido. 
CUPÓN P A R A L I B R O G R A T I S . 
OR.JOS. LISTERA C0.,Sp.655. 208 N. Fifth Ave.. Chicago,III.. U.S.A. 
Muu Sres. Míos.—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y Ies 
agradeceré se sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
Nombre completo ------
Calle y número 




r-ON LOS MAS E X Q J 31708 Y ECONOMICOS 
Tortonis, Naialit ... ' . : dq y X.-ran jas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado. Crema di chuepiate y Cr^n i de Guanábana a $1-50 galón de 
copas. 
Fresa, Mamey, Pliia, Naranja, Meloco ór. Allaricoque, etc., a $1-25 galón 
•0 copas. Bisqult Glacé, $2-00 galón. 
Sp sirven a c'cmicüia l̂os veces al día. 
\ ' INFANTA 4 4 - T Z L E F J.-JCS A-l 1 64 y A-1 155 
t! 880 alt . 1-
Costra e! & » F Í é Í ? [ ^ I E N T O y sus w c w c i a s j 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. | 
5/ jase ios VEi'OAOEROS ANOS de SALUD dei W FRAKCK 
P U n ^ A T í V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
r r . X ':;r>r v , &6. r -o cTAiraterdani, PíRISi/ todas las FarnA' - i r t t . 
L a N a v a j a 
E s P e l i g r o s a 
E L M E J O R N F E C T A N T E 
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s 
Marca gistraaa 
EARS0N WíLLí 
N o s e c o r t e 
l o s c a l l o s 
C u a n d o U d . 
s e c o r t a l o s c a l l o s , s o l o 
t i e n e a l i v i o p o r u n d i a 
ó d o s p r o b a b l e m e n t e , 
p e r o s e e m p e o r a e l e s t a d o d e s u s c a l l o s , 
p o r q u e c u a n d o e s t o s c r e c e n n u e v a m e n t e , s o n 
m a y o r e s y m a s d u r o s q u e a n t e s . 
Solo hay un tratamiento eficaz, que es el parche 
' G A L L O . " Uno de estos parches, quita el dolor 
ins tantáneamente , pues proteje el callo por medio del 
anillo de fieltro que tiene.—Ni siquiera la media puede 
irritar el callo. 
Desaparecido el dolor, el parche " G A L L O " ablanda 
el callo sin sentirse y en 48 horas puede U d . sacarlo 
sin dolor ninguno. Va le la pena probar. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También parm Juanetes 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Escríbanos pidiendo muestras gratis 
B A U E R & B L A C K , 25th and Dearborn Streets 
Chicago, E . U . A . , Departamento A . 
Ha probado Ud lo* Algodones, Parches Porosos, Gasai. Vendas, Inhaladores 
de Mentor "Ford's", Suspensorio* O'P-C 7 Recuerde la marca "B & B" 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Tel . A-1694. Obrapia 18. Habana 
C 573 alt. 312-9 F. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACEBQ lAMlNADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L a c e u a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
í l a c e m o s estudios de proyector y ievantaraos plana* graci-s. suministraudo 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las o;iras. 
X U E V A I X D U S T R I A C U B A X A 
AMERIGAM S T E E L GOMPANY OF CUBA 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. 
847 
APAP.TADO Núm. 654. 
Mz.-l 
ftiños - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A G A H 0 U T 
de l o s A R A B E S 
af c í s s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m á s d i g e s t i v o 
m á s a g r a d a b t o » 
Bsijass el nombr» d>l fabricaata ; DElANQREWiER 
ST U S T E D Q U I E R E C U R A R P A R A S I E M P R E E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A X O R M A L I D A D H E SI S KI NCIONE-S T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V logrará nn doñeo nin pfrdldn d« tiempo nt diaero. Podrfi comer cnanto qnlera 
j apeteEca «<n que le haKa datto 7 desterrarfl para alerapre toda molestia ocanionnda 
por Imperfecta o mala dlgrentlAn. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un nolo franco para que desaparezcan los herpe», eczeman, rouobaa, herl-
nlpelns .escarlat ina», etc. Con don fraacoa, garantizo la curación de TODO F L C J O 
CROIVICO de cualquier orlgren que sea y con 4 o 6 frascos, os -veréis libre de I N F A R -
TOS, T ! MORES, E S C R O F U L A S , t n . C E R A S o I ,LA«AS y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHE L.—AMERJCANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
E M U L S I Ó N 
Í J E C A S T E L L S G R E Ú S O T M 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
783 Mz.-l 
El GRIPPOL es de un efecto completo inmediato en la curación de 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar 




^Como t o s e ' 
S i la coivociera, 
!c reconvefvclana 
El GRIPPOL es muy ngradcbie y no cansa el estómago. Codifica la tos y l* 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar lo» su* 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm, ?8,—Habana. 
Una nuestra gratis será enviada á todo el que lo aolicite. 
784 Mz.-l 
9 , 0 4 5 CLOTES SATISFECHOS DORANTE EL PASADO AÑO 
M U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Nuestro especialista examinará la vista. Nuestros empleados construirán para 
usted un par de espejuelos esféricos montados en nuestra armadura enchapada, al 
precio máx imo de 
SISTEMA AMERICANO 
de examen gratis. 
Se estropea la vista 
usaitóü malos crista-
les. 
$ 1 . 0 0 
Se garantiza a satis-
facción completa. Se 
dedica especial aten-
ción a la vista de los 
niños. • • • . . V A L U A D O $ 3 . 0 0 
Somos ópticos exclusmente y vendemos soteole electos de oplica. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S — O ' R e i l l y n . 102 
Fíjese en el gran anuncio eléctrico en la puerta, que dice 
1 0 2 , O P T I C O S 
t43 M i a 
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POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
L a ley de Amnistía 
Ayer, pasadas las cinco de la tarde, 
llegaron a Palacio, los doctores Anto-
nio Sánchez de Bustamante y Enrique 
Roig, Presidentes de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores del Senado y de 
la Cámara de Representantes; el doc-
tor José A. González Lanuza y los Se-
cretarios de Estado y de la Presiden-
cia, señores Manuel Sauguily y Ra-
miro Cabrera, respectivamente. 
Dichos señores estuvieron reunidos 
anteriormente en la Secretaría de Es-
tado (punto de cita) y fueron convo-
cados, así como otras personas que no 
concurrieron, por el Presidente de la 
República para tratar de la ley de am-
nistía, a cuya promulgación es con-
trario el gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Después de las siete de la noche ter-
minó la entrevista de Palacio, habien-
do concurrido también a la misma el 
Secretario de Justicia, doctor Ignacio 
Remírez. Los asistentes guardaron ab-
soluta reserva sobre el motivo de la 
reunión, limitándose algunos a mani-
festar a los reportera que les interro-
garon, que habían tratado sobre los 
festejos del 20 de Mayo próximo. 
Según nuestras noticias, se acordó 
comunicar al gobierno de los Estados 
ünidos, por conducto del Ministro de 
Cuba en Washington, que la ley de 
amnistía n o h a sid-o oAin m m i o n a d a 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, qnien la tiene en estudio. 
D E C R E T A R I A D E GOBHP.NACIO?? 
Fuga de presos 
E l Gobernador de Camagiiey tele-
grafió ayer lo siguiente al Secretario 
de Gobernación: 
" E l tren de pasajeros de la Haba-
na a Santiago de Cuba que cruza por 
esta capital, ayer tarde conducía a 
los presos Juan Rodríguez y otro. 
lAl llegar al paradero de Miraflores, 
ambos intentaron fugarse. E l cabo 
Eduardo Pérez, de la decima compa-
ñía de infantería del regimiento nú-
mero *J, acudió en persecución de los 
fugitivos, hiriendo gravemente al Ro-
dríguez, que fué trasladado al hos-
pital, donde falleció. E l otro preso 
íué capturado y continuó viaje a 
Santiago de Cuba". 
Sobre una investigación 
E l Alcalde de Cienfuegos ha infor-
mado a la Secretaria de Gobernación 
lo siguiente: 
" L a versión publicada por la pren-
sa de esa capital acerca de que el ve-
cino Juan Gualdarrama ha cometido 
üiechos reprobables en el barrio de 
Ramírez, de este término, hizo que el 
Jefe de Policía dispusiera una inves-
tigación y de esta h.'r„ resultado que el 
citado Gualdarrama se encuentra tra-
bajando muy tranquilo; que al veéi-1 
no Capote no le han exigido dinero y 1 
que al Alcalde de dicho barrio no lo 
han amenazado". 
Caña quemada 
E n la colonia "Santo Tomás", per-
teneciente al barrio de Sitio Grande, 
Cifuentes, se quemaron cuatro caba-
llerías de retoño y 60,000 arrobas de 
caña parada. 
Dicho incendio lo produjo la loco-
motora número 106 de la Cuban Cen-
tral. 
Licencia 
Se le han concedido 45 días de pró-
rroga de licencia al primer teniente-
cuartelmaestre auxiliar de la Guar-
dia Rural, señor Ricardo Aguado An-
dreu. 
S E O E E T A R I A D E J U S T I C I A 
Reglamento modificado 
Se ha firmado un decreto modifican-
do el artículo 399 del Reglamento de 
la Ley Hipotecaria en su segundo pá-
rrafo, suprimiendo las palabras "y en 
ningún caso podrá ser la prórroga 
mayor de cuarenta y cinco días," que-
dando el resto de dicho párrafo como 
estaba redactado. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los Bonos de la Deuda Interior 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado lo siguiente: 
"Habiendo acudido a esta Secreta-
ría gran número de Banqueros y Bo-
nistas de la Deuda Interior de la Re-
pública, residentes en el extranjero, 
solicitando que, con el fin de evitarles 
los inconvenientes y riesgos que han 
de proporcionarles el tener que remi-
tir sus bonos a la Habana, como está 
dispuesto, para proveérseles de los nue-
vos cupones, se les releve de esta obli-
gación, y considerando atendibles las 
razones en que fundan su petición, cen 
esta fecha he tenido por conveniente 
designar a los señores Speyer & Co., 
de New York, para que, con el carác-
ter de Agentes del Gobierno, se hagan 
cargo de dicha comisión, tanto en d.-
cha ciudad como en las demás de E u -
ropa, a cuyo efecto quedan autorizados 
para nombrar sus agentes en los pun-
tos que ellos crean convenientes. 
Al mismo tiempo y con el fin de re-
sarcip- a dichos señores Speyer & Co. 
de los gastos que ha de proporcionar-
les las remesas de dichos cupones, se-
guros, fletes, etc., quedan igualmenle 
autorizados dichos señores para perci-
bir de los señores Bonistas una pe-
queña comisión, pero que, en ningún 
caso, podrá exceder de 25 centavos 
por cada bono, entendiéndose que esta 
medida no es obligatoria, pues los te-
nedores de Bonos pueden libremente 
optar, como se ha dispuesto también, 
el presentarlos en las Oficinas de la 
Sección de Deudas Nacionales de esta 
Secretaría, de vOnformidad con 1̂ 
anuncio publicado en la "Gaceta Ofi-
cial" correspondiente al mes de No-
viembre próximo pasado. 
Habana. Marzo 4 de 1913.—-.¥. G u -
t i é r r e z Q u i r ó s , Secretario de Hacien-
da." 
A G U A D 
PREPARADA» « 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON mas 
EXQUISITA PASA El BAÑO í EL PAÍlllElO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
:*iz. 
L A 7 S U E \ ^ 
G U I A D E L ^ 
ESTE libro útilísimo verdadero Direc-
torio de la República, va a la impren-
ta el día 10 del corriente m e s . ^ = 
RC6AM0S a nuestros abonados envíen 
a la Administración los cambios de 
nombre o cualquiera alteración que 
deseen hacer en sus registros respec-
tivos, porque después de corregidas 
las pruebas de imprenta, no será po-
sible hacer modificación a l g u n a . = 
ASIMISMO, todas aquellas personas 
que tengan el propósito de solicitar 
teléfono deben apresurarse a hacerlo, 
antes del día 10 para que puedan fi-
gurar sus nombres en la edición pró-
xima a publicarse. =========== 
Cuban Telephone Gompany 
APARTADO 945. Aguila 161-167. 
B A S T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Adiciones de cantidades 
Al presidente de la Junta de Edu-
cación de Alquízar se le manifiesta 
que en el presupuesto de esa Juma 
correspondiente al próximo mes do 
•Marzo, agreg-ará esta Secretaría $25 
para el sueldo de la maestra del aula 
de nueva creación de ese distrito; $-
82 centavos para el sueldo de la con-
serje y $5.€1 para el pago del auquiler 
de la casa. 
Al Presidente de Junta de Educa 
ción de Mantua se le manifiesta igual-
mente que en el presupuesto del pró-
ximo mes de Marzo se le adicionará 
la cantidad de $37.50 para el pago del 
sueldo del maestro del aula de nueva 
creación de ese distrito, correspon-
diente a dos días del mes de E n e n 
en que comenzó a funcionar; $4 para 
el conserje; $0.73 para agua y $11.00 
para el pago del alquiler de la casa 
donde el aula ha sido instalada. 
Permuta 
Ha sido aprobada por̂  esta Secreta-
ría la permuta de destinos efectuada 
entre la maestra señora Bárbara Ro-
verol y el maestro Sr. Ramiro Caua 
llero del distrito escolar de Cama-
güey. 
Traslado 
También ha merecido la aprobación 
de este Centro el traslado de la seño-
rita Dolores Expósito que actualmen-
te presta sus servicios en la escuela 
número 1 del distrito de Baracoa, si-
tuada en el barrio de Muías. 
Consulta evacuada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Baracoa se le manifiesta 
que con arreglo a la circular número 
6 de fecha 16 de Enero de 1906 lo» 
Sécretarios de Junta deben mandar 
todos los comprobantes de pago de su 
distrito al Pagador de la Zona B̂ is 
cal correspondiente, antes del dia 23 
de cada mes, a fin de que los checks 
puedan ser extendidos el día último 
en todo el territorio nacional. 
Trámites oficiales 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagua la Grande se le hace 
sal^er que correspondiendo a los 
Inspectores de distrito la pro-
puesta de maestros que deben 
ser nombrados o trasladados, a los 
Inspectores citados deben enviarse las 
peticiones que la Junta de Educación 
reciban en este sentido para que di-
chos funcionarios las tengan en cuen-
ta al hacer la propuesta. 
Otra consulta 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagua la Grande se le mani-
fiesta con esta fecha que para nom-
bramientos de conserjes de aulas, esa 
corporación debe ajustarse a lo dis-
puesto en el inciso " C " del artículo 
19 de la vigente Ley Escolar. 
MUNICIPIO 
Comisión 
E l Alcalde vistas las relevantes 
cualidades de civismo, filantropía y 
patriotismo que concurren en los se-
ñores Diego Tamayo, Elíseo Giberga, 
José María García Montes, José Ma-
ría Berriz y Tomás Fernández Boa-
da, los ha desigua lo en comisión para 
que estudien sus proyectos relativos 
al establecimiento de un Monte de 
Piedad Municipal, fondas económicas 
para los pobres, cinematógrafos gra-
tuitos, al aire libre, y préstamos a los 
obreros y propongan lo que estimen 
más conveniente sobre los mismos. 
Revista 
Hoy por la mañana, serán revista-
das por el Alcalde, en el Malecón, las 
fuerzas de la Policía Nacional. 
CrónicaJudicial 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala de Gobierno 
E l Juez Correccional de la Sección 
Segunda don Mario E . Montero, ha 
sido nombrado por la Saín de Gobier-
no de la Audiencia en comisión para 
inspeccionar los juzgados municipa-
les de tercera clase de la provincia de 
la Habana. Para dicha comisión nom-
bró el señor Montero, como secreta-
rio al oficial de la mesa de delitos de 
dicha juzgado, señor Ernesto G. Paz; 
para ocupar interinamente la plaza de 
Paz fué nombrado el oficial Luís M. 
Batlle y para la plaza de Batlle, el in-
teligente empleado Joaquín N. Aram-
buru, hijo del genial compañero. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
fabsolviendo a Santos Pérez Acosta, 
José Pérez Acosta y Andrés Meló 
Ledesma por atentado a agente de 
la autoridad y condenando a Meló 
Ledesma, por una falta de maltrato de 
obra, a 5 pesos de multa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Luís Díaz, por dis-
paro. 
—Contra Domingo Paz. por defrau-
dación. 
Sala Segunda 
Contra Vicente Pérez, por malversa-
ción. 
—Contra Lucas Sosa, por disparos. 
Sala Tercera 
Contra Emilio Ros, por lesiones, 
—Contra Marcos Estévanez, por 
robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para mañana, son: 
Este. Estanislao i íermono cesiona-
rio de Horter Cómpany, contra Josefa 
Hernández por sí y madre legitima de 
unos menores sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Valle, Letrados: 
Capelo Bello, Parte, Estrados, 
Marianao. Pedro L , García Zamora 
contra Fernando G, Osraa administra-
dor judicial intestado de Francisca P. 
Rodríguez sobre otorgamiento de es-
critura. Menor cuantía. Ponente: Tre-
lles. Letrados: García Zamora, Parte, 
Estrados, Audiencia, The Trust of 
Chiba contra resolución de la Secreta-
ría de Hacienda, Contencioso-Admi-
nistrativo, Ponente: Avellanal, Letra-
dos ^González de Mendoza, Procura-
dor.- Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados. Manuel Enríquez Gómez, 
Raúl de Cárdenas, Miguel P. Viondi, 
Rafael Gastón, Jesús Rodríguez Ara-
gón. 
Procuradores: Matamoros, Pereira, 
Daumv I . , Llama, Granados, Regue-
ra, Zalba,' Ohiner, Tejera, Castro, 
Daumy A., Sterling, Barreal, Apari-
cio, Leanés, Corrons, O'Reilly, Rodrí-
guez, Ferrer. 
Partes y Mandatarios—Ramón Fei-
jóo, Juan José Ferhández, Ramón He-
rrera, Oscar de Zayas, José Trujillo, 
Joaquín G. Saenz, Rafael Maruri, Jo-
sé" A. Montero, José R, Echavarría, 
Emilio Letamendi, Alberto Pons, José 
A, Montero, Rafael Cotilla. Manuel M. 
Benítez. • » 
CITACIONES JUDICIALES 
(Gaceta leí 7 de Marzo). 
Además de las ya publicadas las si-
guientes : 
J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a . — D e 
San Antonio de los Baños, a don Ni-
coláis Chacón y doña Magdalena Solís 
Jacome, De Pinar del Río, a don Ja-
cinto González Hoteta, De Nuevitas, a 
don Dionisio Velasco. De Holguín,- a 
don Salvador, Josefa, Agustín y Eze-
quiel Bermúdez de Castro y a la seño-
ra Asunción Almaguer Cruz. 
(Gaceta del 8 de Marzo). 
J u a g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a . — 
Del Oeste, a don Antonio Alvarez y 
Gaitán y a la Sociedad en Comandita 
de ^ R , Maturana y Compañía" De 
Alacranes, a don Oríspulo Solana, don 
Pedro Pablo Guilló y Porto y doña 
Isabel Caballero Infante y Snazo. De 
Cárdenas, a don Bernardo Aroe, don 
Homobono Fernández, don Pedro Ro-
raañaeh y don Miguel Saraza, sus he-
rederos o causahabientes. De Holguín, 
a don Raimundo Roig Fortuny, don 
José García, De Mayarí, a don José 
García y Grave de Peralta y otros, 
Jxvzgados mt tmicvpales .—De Ciego 
de Avila, a la sucesión de don Ramón 
Morfi, 
Bispensarío "La 
Loo niños poores y OesvaJi^^ 
tea solo con la generosidad 
personas buenas y caritativas, 
skan alimentoe, repitas y c u ^ ^ ^ 
da produejrlei bienestar E l DjJ!^ 
sario espera que ee le remitan ̂ >l,>" 
condensaba, arroz, azúcar y 
repita y eak*¿o, ' ̂  
Dios premiara á las psrso^ag 
no olvidan á los niños «Usvalid^ 
E l Dispensario se halla fta ^ J l 
ta l * j a del Pdacio Rpisoopal, íjí^l 
aa námero 58. 
D E L P l ^ Dr. M. 
INCOMPLETO 
Lo es el que carece del elemet 
que caracteriza al hombre; el f l ^ 
vital. E l hombro que tiepe l a v M 
gracia de no poseer esto grandioso 
privilegio, no se puede considerail 
como perfecto. 
L a debilidad nerviosa es el p iuf l 
pío de la debilidad sexual. Tener I 
debilidad nerviosa, es casi no perte-
necer a ningún sexo. Con una vida 
honesta y la Esencia Persa para loj I 
Kervios se cura la debilidad nerviosa 
Miles de personas se han aliviado 
con estas pequeñas tabletas Orienta-
les, Tenemos tanta -confianza n 
ellas que garantizamos la curación, 
en cualquier estado, cou seis cajag de 
la Esencia Persa para los Nervios o 
devolveremos el importe. Muchas 
vécese es suficiente una sola caja. 
De venta en todas las Boticas 6 por 
correo, porte pagado, remitiendo $1.00 oro 
por una caja y $5-00 oro por el traí» 
miento completo de seis -cajas. 
T H E BROWN E X P O R T CO, 
95 Liberty St., Nueva York, H 






















L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mnratta 37 A , aOcs 
Teléfono A. 2666. T e l é ? . Teodoota, 
Apartado 668 
FAHNESTOCK 
E s t a b l e c i d a 1 8 2 7 . 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
0E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Pfttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
CON UN SOLO 
Í H 
a to-








Catarros de la 
Veglga.| 













CUARENTA a ñ o s de é x i t o y mi l lares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
g u e r í a de "SAN J O S E " cal le de la 
Habana num. 112 y en todas las 
B r o y u e r í a s y F a r m a c i a s de crédito 
8t>7 lm-9 1 7S7 
A v i s a m o s 
dos los que consumen 
jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello: = 
S a b a f e s 





En todas las tiendas de 
víveres lo venden. ̂  
E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n 
LA LLAVE 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . — — — 
Usen siempre jabón 
C 640 
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CARTAS DE ACEBAL 
(Para el DIARIO D~ LA MARINA) 
Libro viejo 
Un renacimiento literario no se re-
rala sólo por la producción abundan-
te v selecta de obras literarias; se re-
vela al mismo tiempo por el mayor 
aprecio que se siente hacia las viejas 
obras de la literatura. E l renacer de 
las letras, «orno el renacer de las ar-
tes no es el efecto de unos cuantos 
artistas o de unos cuantos escritores 
solitarios: es un pueblo entero el que 
colabora. 
Ciego estará el que no vea esto en 
la España actual. Nunca se ha visto 
Un gusto tan general l>or las viejas 
obras literarias. De tal manera es ello 
que yo no vacilo en señalarlo como 
nn signo muy característ ico de nues-
tro renacimiento cultural. 
Xo me refiero a los profesionales, 
Di a los bistoriógrafos, n i a los filó-
logos: bablo de un público. general, | 
amplio, que ha adquirido afición y 
gusto por viejas obras de lectura re-1 
cia, tal vez áspera, pero sabrosamen-
te castiza. 
Resultado de está saboreo de las 
viejas obras de la li teratura castella-
na es la frecuente a/parición en esca-
parates de libreros de ediciones nue-
vas de libros viejos. A veces de los 
más viejos. Que la primera dificultad 
que liallaba quien «e propusiera leer 
esos viejos libros, era el topar con los 
libros; porque iban siendo ya raras y 
escondidas piezas de biblioteca, y era 
necesario buscar en ellas para dar 
con ellos. E l mercado librero estaba 
desguarnecido de tales cosas; sólo co-
mo un favor especial se lanzaba un 
librero a la persecución de uno de 
esos libros, cuando un cliente se lo 
pedía con instancia suplicante. Si al-
guna vez, muy rara'vez, el viejo libro 
se hallaba en el mercado, se presen-
taba con precios extraordinarios, y 
así la obra era inaccesible para la 
gente estudiosa, que suele ser, casi 
Bierapre y en todas partes, gente de 
bolsa flaca. 
La afición que el público culto va 
cobrando por la neja literatura cas-
tellana incita a los editores a publi-
car esas obras de las viejas letras. Si 
no es—que acaso algo sea—el que los 
editores adelantándose un poco avi-
van el gusto del público, presentán-
dole un día y otro día los viejos libros 
en los nuevos moldes. Hace nada más 
que cinco años no hab í a ni una sola 
i-asa editora que se dedicase a la sis-
temática reproducción de estas obras. 
Alguno que otro libro viejo se reedi-
taba, pero era aisladamente: un edi-
tor caprichoso de tal o cual obra; un 
erudito que comentaba ta l o cual tex-
to. Formando colección, una bibliote-
ca orgánica de los grandes clásicos 
castellanos no habí*. 
Es decir: hubo una gran colección, 
una benemérita y excelente bibliote-
ca de esa vieja literatura esrpañola, 
con cuyos volúmenes todos nosotros 
hemos podido gozar las castizas pro-
sas y los sonoros versos de nuestros 
grandes artistas literarios. Esta bi-
blioteca era—casi no hace falta decir-
lo—la que todos popularmente cono-
cemos con el nombr-j de Biblioteca de 
Rivadeneira. Aquella gran colección 
de libros cesó de publicarse, y vinie-
ron años de absoluta carencia en este 
género de obras. Hoy vuelve a salir 
como una segunda parte de ella en 
grandes y muy excelentes volúmenes. 
Pero no basta. Era necesario, se 
puede decir que era urgente, verter 
el inmenso caudal de nuestras glorio-
sas letras en el l ibro a la moderna. So-
bre todo en el l ibro barato. Hoy ya 
no es una, son tres o cuatro, si no es-
toy equivocado, las casas editoriales 
que cultivan el viejo huerto de la 
rancia literatura. Alguna de estas ca-
sas radica fuera de España. 
Me ha movido a hablar de esto el 
caso significativo de publicarse aho-
ra una nueva edici'm de uno de los l i - ¡ 
bros viejos más famosos en la litera-
tura española. Es de los más famosos, j 
pero al mismo tiempo se puede decir; 
que es de los más desconocidos por el i 
público general, el público culto. Este 
libro, ahora reeditado, es el que dle-! 
va por t í tulo " 'Libro de buen amor," 
y fué escrito por el Arcipreste de H i -
ta. En qué año se escribió este libro 
es caso muy dudoso; contentémonos 
con decir que es una obra de media-
dos del siglo X I V . Cerca van de seis 
siglos, por consiguiente, transcurri-
dos desde que el celebérrimo Juan 
Ruiz, Arcipreste de Hita, compuso su 
obra, y todavía esta vieja obra es un 
prodigio de viveza y de gracia. 
La edición nueva, que ahora acaba 
de publicarse, está comentada, anota-
da y prologada por un gran erudito: 
Julio Cejador. Su anotación rica, 
abundante y amena, ha de servir en 
gran manera para popularizar el glo-
rioso libro del gran Arcipreste,' por-
que son notas que aclaran todo cuan-
to en el viejo texto puede parecer 
turbio para el lector poco avezado al 
trato de estos antiguos, venerables l i -
bros castellanos. Las notas de Ceja-
dor sirven para aclararnos, o diga-
mos para descifrarnos, las arcaicas 
palabras ya desusadas en el moderno 
castellano; o sirven para ilustrarnos 
sobre uso y sobre costumbres ya hoy 
desconocidas; o sirven para darnos 
i luz sobre frases enrevesadas, cuyo l i -
teral sentido se nos escapa, o hace por i 
lo menos difícil y áspera la lectura;! 
o sirven, en f in , para guiarnos exper-) 
tamente a t ravés del hondo sentido 
qúe se desliza a t ravés de las estrofas ; 
del Arcipreste. Con la acertada, sabia j 
y viva anotación de Julio Cejador, es-
te l ibro del tiempo viejo se ilumina 
con claridades de libro actual. Era i 
famosa esta obra, aún siendo de tan i 
pocos conocida; ahora, con la nueva j 
edición, será a la vez más conocida y j 
más famosa. 
Dice Cejador que el del Arcipreste 
de Hi ta es " e l l ibro más valiente que 
se ha escrito en lengua castellana." 
Por muciio que la crítica rebaje de es-
ta valiente afirmación, siempre que-
d a r á ta l obra como una de las más 
valiosas de la literatura castellana, 
que es como decir una de las más va-
liosas de la li teratura universal. 
"Nuestra l i t e ra tu ra—añade Cejador 
•—ofrece tres cimas que se yorgnen 
hasta las esrtrellas y sobresalen entre 
las obras más excelsas del ingenio hu-
mano. E l " Q u i j o t e " en el género no-
velesco, " L a Celestina" en el d ramá-
tico, " E l libro de buen amor" en el 
satírico, en el lírico, en el dramát ico , 
en todos los géneros, porque todos los 
confunde la reventazón creadora de 
un poeta solitario, que alza su voz po-
derosa en el silencio de una sociedad 
medio guerrera y medio b á r b a r a . " 
Para el malogrado historiaxior de 
nuestra literatura, Navarro Ledesma, 
fué el Arcipreste de Hi ta el príncipe 
de los poetas castellanos de la Edad 
Media. T dice de su libro inmortal 
que es "p in tu ra completa y exactísi-
ma de la sociedad de un siglo, donde 
resuena el eco de aquella inmensa, 
universal y sana alegría que inunda-
ba los espíri tus, y que por vez prime-
ra se manifestaba con vigorosa ento-
nación en las carcajadas violentas y 
descompuestas de los versos de Juan 
Ruiz (Arcipreste de Hi ta ) escritos en 
un idioma joven, pero ya musculoso 
y que gusta de hacer alarde de sus 
fuerzas. Mucha herencia recoge el 
Arcipreste de los clásicos, de los poe-
tas trovadorescos, de los libros didác-
ticos morales anteriores a él, de los 
juglares y juglaresas de nación mo-
risca; pero mucho, lo mejor, lo pone 
de su cosecha, y no hay manera de 
buscarlo en otra parte que en el te-
r ruño castellano, donde Juan Ruiz 
echó la simiente del humorismo na-
cional, cuyos frutos había de recoger 
allí mismo el autor del "Qu i jo t e . " E l 
Arcipreste de Hita está por cima de 
todas las clasificaciones: con igual 
razón se le puede estimar como épico, 
lírico o dramát ico . Es un genio en 
todas sus formas, y con él no rezan 
los dictados de la Re tó r i ca . " 
Si fuéramos recorriendo historia-
dores y críticos españoles, veríamos 
co<mo todos, poco más o menos, coin-
ciden en el ju ic io : " E l l ibro de buen 
amor" es obra de tan rara calidad 
que sólo puede parangonarse con el 
"Qu i jo t e " y con " L a Celestina," en 
E s p a ñ a : con las obras de los más al-
tos genios literarios, en el mundo en-
tero. 
Fuera de aquí, un hispanista fran-
cés tan sabio como Ernest Merimée, 
dice que es la obra más significativa 
y la más brillante del siglo X I V . Un 
hispanista inglés tan erudito y sere-
no como es Fitzmaurice Kelly le de-
dica un luminoso y fervoroso estudio. 
Y así podríamos seguir citando tex-
tos de alto, de razonado encomio. No 
apelmacemos nuestra crónica de citas 
de fácil y enfadosa erudición. Es 
nuestro intento señalar como un he-
cho notable de la vida intelectual en 
esta España renaciente, la aparición 
de libros como este libro del Arci -
preste, que gozaban de inmensa fa-
ma, pero no era fácil que rodasen, co-
mo ahora pueden rodar, de mano en 
mano, entre un público culto que pro-
fesa sincero amor por las glorias cas-
tellanas. 
FRANCISCO A C E B A U 
BURLA BURLANDO 
E L C O L I C O 
Por si da la'feliz casualidad, de que 
alguno de mis lectores haya echado de 
menos mis "bur las" del domingo an-
terior, le voy a contar en breves pala-
bras lo que me sucedió, ya que no es 
justo que pasea en silencio los acci-
dentes de mi vida como no pasan los 
catarros n i los bostezos ni los estor-
nudos de otras personas insignes. 
Ello fué que, como de costumbre, 
me levanté una mañana con una fuer-
te comezón de escribir algo contra al-
guien. Mi primera tentación fué la de 
arremeter contra los curas. E l escribir 
contra estos no ofrece n ingún peligro 
porque un cura no manda, nunca los 
padrinos a su ofensor. Además, mi 
diatriba sería muy bien recibida en 
cafés, tabernas y barberías. 
Mas luego, después de ua instante 
de reflexión, me pregunté : Bueno, ¿y 
qué voy ganando con "pegarles" a 
los curas? Los sacerdotes andan en es-
tos tiempos muy escasos de metálico y 
no hay que esperar que vengan a en-
dulzarme el pico con dádiva de gran 
substancia. Adenvás, no tengo acciones 
de ningún periódico radical, n i aspiro 
i a ser tesorero de ningún gremio, n i 
busco que me paguen una copa mis 
admiradores. Nada, pues, contra los 
curas: punto en boca, porque eso de 
no escribir con el ojo puesto en el pan 
o en el bolsillo del prójimo, es hoy oh-
ció de tontos. 
Dejé, pues, en paz al clero y enton-
ces me acordé de los médicos. Desd.; 
los tiempos de Que vedo y de Moliere 
los discípulos de Hipócrates han sido 
el comodín de los escritores que aspi-
ran a hacer "de r e i r " al público y el 
buen público siempre corresponde con 
sus risas a las gracias del escritor. Es 
de advertir que de nada se ríen l»5 
gentes con tantas ganas como de las 
burlas que se dirigen contra los módi-
cos o los sacerdotes. E l motivo de esta 
perversa inclinación de los hombres 
contra los encargados de velar por la 
salud de su cuerpo y la salud de su 
espíritu, está sin duda en que ei hom-
bre es un bicho rebelde e ingrato por 
naturaleza. El sacerdote amonesta y 
el médico reprime; luego son los 
déspotas, son los opresores del género 
humano. 
De ninguna de estas filosofías me 
acordaba yo aquella mañana, pues to-
da esta sabiduría me la gané un poco 
después. Dispuesto, por lo tanto, a 
"tomarles el pelo" a los galenos alar-
gué el brazo para coger la pluma, pero 
en aquel preciso momento sentí por 
este lado, cerca de la rabadilla, algo 
así como si me hubieran clavado de 
golpe un instrumento perforo-cortan-
te. 
E l brazo se quedó en el aire; la ma-
no r ígida; la boca entreabierta; los 
ojos espantadlos. Era evidente que la 
divina justicia me venía a herir en el 
preciso momento en que yo me dispo-
mía a herir a mis semejantes. Pocos 
momentos después me revolcaba en mi 
lecho lanzando berridos de dolor. N i 
unturas ni frotaciones n i paños calien-
tes lograron aplacar mi tormento y, 
al fin, comencé a gritar como un con-
denado : 
—¡ Un módico! ¡ Que me traigan un 
médico! 
¡ ü n médico I ¡ Un cura I . . . . Estos 
son los gritos que solemos lanzar los 
fuertes de cuerpo y los fuertes de es-
pír i tu en los trances supremos... 
Me trajeron a la "Covadonga" en-
tre dos luces, quiero decir, entre el 
mundo de los vivos y el imindo de los 
muertos y me tendieron en un lecho 
todo blanco en una estancia deslum-
brante de blancura. La hubiera toma-
do por un camarín celeste si yo no lle-
vase el Purgatorio en las entrañas. 
Para acrecentar estas mis sospecbas 
paradisíacas una. vez que abrí los ojos 
v i que estaba de pie a mi cabecera un 
hombre envuelto en blanca y holgada 
túnica. Sus ojos eran azules, su ros-
tro era alegre, su calva espléndida y 
sonrosada. 
—¿Será San Pedro?—me pregunté. 
No, este es mucho más joven y ad.nnás 
le faltan aquellas barbazas venerables 
del Santo A p ó s t o l . . . Sin embargo, 
¡qui§n sabe!... Tal vez sea un ban 
Pedro modernista Se habrá teni-
do Se habrá afeitado.. . 
De estas cavilaciones me sacó aquel 
bienaventurado diciéndome con dulce 
y amable sonrisa : 
-^Caramba! ¿Otra vez por aquit 
—Sí, venerable Patriarca. 
—Eh! No hay tal Patriarca. Soy el 
doctor Albertini, su amigo, su bienhe-
chor. 
Entonces torné al mundo de la rea-
lidad. En efecto, el doctor Albert ini 
se hallaba a mi lado y con su presen-
cia renació otra vez en mí la muerta 
esperanza de regresar al mundo de los 
vivos. 
Junto al doctor Albertini v i al inte-
ligente y cariñoso primer enfermero 
José Campa, el cual me contemplaba 
con ojos compasivos. Allí estaba tam-
bién el simpático Adolfo, competentí-
simo Administrador interino de la 
"Covadonga". V i también a otros va-
rios empleados del gran Sanatorio as-
turiano, las cuales me atendieron con 
solicitud extrema. Para todos guarda-
ré en mi corazón gratitud perdurable. 
Para aplacar mis dolores me inyec-
taron una fuerte dosis de moríina.Una 
suave corriente de calorcillo inefable 
invadió todo mi cuerpo: cesó el dolor 
como por ensalmo y experimenté la 
ilusión de que mi ser vagaba flotando 
en los espacios estelares: mi cerebro se 
adormeció y se pobló de extrañas v i -
siones. . . . Nunca me ví tan en sazón 
para escribir uno de esos poemas ex-
travagantes y primorosos que inven-
tan los vates modernistas. 
—¿ Qué fué lo que tuve, querido 
Doctor?—le pregunté a Albertini al 
día siguiente. 
—Ha tenido usted un cólico nefrí-
tico de primer orden. 
—¿Y repet i rá? 
—De ningún modo. ¿ A ver la len-
gua? ¡ Magnífica! ¿A ver el pulso? 
¡ Inmejorab le ! . . Mañana mismo pue-
de usted reanudar sus tareas literarias 
escribiendo en el DIARIO alguna sati-
r i l la contra los médicos. 
—Contra los médicos como usted, 
jamás. Y ahora, /. me podría usted ex-
plicar lo que es eso del cólico nefrít i-
co? 
—Con mucho gusto. Ese cólico es 
producido por una arenilla que, al 
trasladarse desde el r iñón a la vejiga, 
ocasiona ciertas crisis. . . . Esa areni-
lla se llama " c á l c u l o " , el cual suele 
dar tanto que hacer como el de la cua-
dratura del círculo. 
Ya en otra ocasión dolorosa para mí 
tuve la oportunidad de notar que el 
doctor Albertini cura tanto con su 
gracia como con su ciencia. Por eso es 
tan admirado y querido por todos sus 
enfermos. 
Muchos y muy queridos amigos acu-
Empresas Mercantiles!BANCO ESPAÑOL 
y 
U s t e r o Railways of Havana IMed 
Compañía del F. C. del Oeste de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Con motivo de haberse trasladado la Ofi-
cina de Acciones de este Kmpresa, situada 
en la Estación de Cristina, a la Estación 
Central (Egido y Arsenal) Departamento 
de Contaduría, tercer piso núm. se ad-
vierte a las personas que tengan que efec-
tuar alguna opera-ción en la expresada Ofi-
cina, que han sido señalados los martes, 
miércoles y viernes para la presentac ión 
de sus t í tulos a la l iquidación de dividen-
dos, cange o tra-spasos, y los lunes y Jue-
ves para pagos de dividendos y entrega do 
valores. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Míni lrz Capote. 
C 881 ' 10-9 
m m de la m de cuda 
S e c r e t a r í a 
En !a Junta General ordinaria de seño-
fes Accionistas celebrada en este Banco, 
«a el día de hoy, fué reelecto Presiden-
te del mismo, el señor José Marimón y 
Jullach; electos Vicepresidentes los seño-
res José Gómez y Gómez, Mr. Federico 
Souderhof, Manuel A. Suárez Cordovés y 
Armando Godoy y Agostini. 
Fueron igualmente reelectos Consejeros 
propietarios del establecimiento los seño-
res Francisco Palacio, J6sé Roig y Roig y 
Carlos Quer Torner; y electos con igual 
carácter de propietarios, los señores Ra-
aén Suárez Pérez, Ramón Suero, Segun-
do Casteleiro, Manuel Herrera Fuentes y 
Arturo Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fué reelec-
to el señor José E . Soto Botet; y electos 
los señoree Antonio Pérez y Pérez, Vi-
cente Loríente Acevedo, Manuel Santeiro, 
Francisco Tamames y José González Ro-
dríguez. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Marzo de 1913. 
José A. del Cueto, 
Secretarlo. 
(̂ S15 5.6 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de aves, huevos y leche) 
Autorizada esta Sección por la Junta 
^irectiva, anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan a pú-
onca subasta los servicios de aves, hue-
vos y leche a la Quinta Covadonga. 
Lo« correspondientes pliegos de condi-
ftlt l y modelos de proposición, están en 
2? Secretaría a la disposición de cuan-
2¡ Pfrsonas deseen examinarlos, todos 
tarde hábiles• de UIia a cinco de la 
R p E 1 - A a C t 0 cle la subasta lo celebrará la 
oección en Junta pública, el día 12 del 
Próximo mes de Marzo, a las 8 en punto 
n r J f I?0.che' a cuya hora se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana. 26 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
*** Alt. JT^S 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprésti to tlel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000i que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo de 
1913, para su amortización en 1*. de 
A b r i l de 1913: 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
jVúm. de 
las bolas 
i\T9 de ?<M obligaciones com-
p r e n d i d a s en as bolas 
431 Del 4301 al 4310 
531 „ 5301 al 5310 
610 „ 6091 al 6100 
1278 „ 12771 al 12780 
1889 „ 18881 al 18890 
2789 „ 27881 al 27890 
2835 „ 2S841 al 28350 
2839 28381 al 28390 
2864 „ 28631 al 28640 
2887 „ 28861 al 28870 
3101 „ 31001 al 31010 
3671 „ 36701 al 36710 
3839 „ 38381 al 38390 
4079 „ 40781 al 40790 
4104 „ 41031 al 41O40 
5037 „ 50361 al 50370 
5148 „ 51471 al 51480 
5447 „ 54461 al 54470 
5773 „ 57721 al 57730 
5962 „ 59611 al 59620 
6172 „ 61711 al 61720 
Solidez 
EL Bbaeo de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, 7 ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por so amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 7 
rende letras 7hace transferencias 
por cable. 
Se puede h-aenr lerj optrrarimvj por corre». 
B a n c o de l a H a b a n a 
DE COCINEROS 
Mz.-l 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
N ú m . de 
las bolas 
-4-
JS'^de las obligaciones c o m -
p r e n d i d a s en las bolas 
6551 65251 al 65255 
7095 „ 67971 al 67975 
7174 „ 68366 al 68370 
Habana, Io. de Marzo de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. s., 
Ramón López Fernández . — E l Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 864 8-° ^ 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
y al PUBLICO EN GENERAL 
Teniendo que dlsolvese la Sociedad que 
^ira bajo la razón social Rodrlaoe» , Ml-
fifln y Compafll., se ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada casa, se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
zo de dier días a partir de esta fecha, pa-
! rar que sus derechos sean reconocido», o 
i lo que hubiere lugar. 
Habana, 6 ele Marzo de 1»13. 
Rodrigues, Miflftn y Ca. 
2790 i0 -« 
E s t a Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informe», altos del café de Marte y Be-
lona. Amistad núm. 15C. Horas de oficina, 
de 8 a 10^' P. M. 
2668 26-4 Mr. 
CAJAS t i SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos los adelantos moder-
nos, para g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das b a j ó l a propia cus tod ia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s informes dirí-
jaose a nues tra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Co. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. ssi 
BANQUEROS 
78-1 Mz. 
La ECONOMÍA es LA BASE DE LA RIQUEZA 
A B R ñ VD. UNA CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 'ES*L OE ^ p £ ^ ^ p ^ b u c ^ 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
815 Mz.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédlte sobre to-
das partes del mundo en ía» m á s favo-
rables oondioionss • 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus dooumentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Mz.- l 
L a Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ^ E L 
IRIS'* ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
L a Compañía 4ÍEL I R I S " asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más m ó d i c o s y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comis ión de Publicidad, 
E L D I R E C T O R . 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s , 
832 Mz.-l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
| y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
•ANQUaRO* 
THE TRUST COMPANYof CUBA 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 3 3 , 3 3 9 Z Z R E S E R V A : $ 1 5 0 , 0 0 0 
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dieron a visitarme durante mi enferme-
dad. A todos lea envío las gracias des-
de él fondo de mi corazón. Uno de es-
tos mis cariñosos visitantes fué el r*. 
verendo padre, don Celestino Rivero, 
con el cual disfruté un rato de amena 
y substanciosa charla. 
—Aquí en esta mansión del dolor,— 
me dijo el Padre Rivero—es a donde 
debieran de venir a tomar leeckmes de 
vida los petulautes y los soberbios. 
—Pues ya usted verá cómo no vie-
nen, reverendo Padre,—le contesté.— 
Están demasiado entretenidos con sus 
codicias y sus ambiciones. 
Cuando ya pude levantarme me 
acordé de las palabras del padre Ce-
lestino y me salí a dar una vuelta por 
las amplias galerías del pabellón y a 
observar de puerta en puerta lo que en 
cada habitación ocurría. 
En casi todas se oyen lamentos y 
gemidos y encuentro entre mis compa-
ñeros de hospedaje algunos rostros co-
nocidos. 
A uno que en sus años juveniles 
presumió dé forzudo y de atleta lo es-
tá vistiendo el enfermero . porque al 
infeliz no le quedan ya ni fuerzas pa-
ra sujetarse los calzones.- Más allá me 
encontró otro antiguo conocido el cuál 
tenía un bacín entre las manos y se 
entretenía en observar atentamente el 
contenido de la valija. Este pué en sus 
mocedades un Don Juan irresistible, 
siempre florido y perfumado. . . 
Poco después me acerqué a una ca-
ma donde Un enfermo, relativamente 
Jo^en. aullaba y se retorcía vomitando 
las entrañas entre congojas y trasudo 
res d^ agonía. En él reconocí a úno 
que apostó muchas veces a cámerse un 
lechón entero de una sentada y se ga-
nó las apuestas.... Luego me encon-
t ré en mi camino a otro que fué gran 
codicióse dp riquezas y de poder. Aho-
ra está paralítico y no sería capaz de 
mover la mano para alcanzar el más 
rico tesoro aunque a la mano le vinie 
se graciosamente. Por no poderse va-
ler, ün enfermero le está sonando las 
narices. . . . 
¡Qué razón tenía, el Padre Rivero! 
Sí yo fuese un filósofo pesimista al 
notar estos tan diversos y tan variados 
•tormentos me plantar ía ahora ante el 
Supremo Hacedor para pedirle cuen-
ta de estos dolores y de estas .miserias 
que afligen a la humanidad. F'or for-
tima, no soy filósofo y en cuanto a lo 
que a mis propias dolencias se refiere, 
después del cólico nefrítico. que acabo 
de sufrir me siento más agradecido 
que nunca a la providenr-ia de Dios. 
Pasados aquellos cuatro días de dolor 
intenso todo me parece ahora placen-
tero en la vida. 
— i Filósofo estáis, señor " b u r l ó n ' ' ! 
—me dirán algunos. 
—¡ Ah. señores!! ¡Es que contiene 
muchísima filosofía un cólico n'efriti-
c o ! . . . . 
M. A L V A R E Z .MARRÓN, 
Sobre motí/os de ia opera 
P a r a u n r e c u e r d o 
Cuando me v i a poca distancia de 
tus ojos, pensé que podrías danne 
mucho que hacer. Un presentimiento 
me hacía, huir, dé tí como si fuera un 
ángel bueno. Porque, tú eres una mu-
jer de aquellas por !a que se pierde o 
se salva un hombre. 
Ahora tiempo llegó a mis manos! 
una prenda tuya; quizás la que vale 
menos de cuantas te adornan. . . Xo ; 
caviles más, me refiero a tin álbum 
de aquellos en que sin .amor ni entu-
siasmo dedican los vates un elogio a 
las bellas por mero cumplido. 
Un amigo oficioso me presentó tü 
álbum para que yb metiera en él la 
pata; es decir, la pluma. Yo entonces j 
no te conocía, n i sospechaba de tu j 
existencia, porque ciertos prodigios 
de gracia y fascinación no pueden 
adivinarse. Y . . . con franqueza, re-
husé el honor de eiabadurnarte el ál-
bum con mis ditirambos. Aquello fué 
providencial, porque merecías cosa 
mr'jor que unos garabatos de mi plu-
ma. 
Después te v i ¡ y casi siempre he 
guardado contigo una respetuosa dis-
tancia, como temiendo el "filo de tus 
ojos. PJvité la ocasión de que alguien 
me pusiera a tus pies. Pero ¡ ay! esta-
ba escrito. Una noche de baile me ha-
blaste a traición y tuve que ser tu 
amigo. Nunca podrás imaginarte el 
daño que. me hiciste al dirigirme la 
palabra. Fué una cadena que me pu-
siste al cuello. 
Pero, vamos al caso. El caso es que 
ahora no sé como arreglar cuentas 
conmigo mismo. Ibdas las noches de 
ópera vas a Payret, y ello es que me 
ha entrado una afición, a la ópera que I 
no me explico, porque nunca fu i un j 
verdadero diletante. Voy al parecer j 
con la idea de oír a la- Yerna, a la j 
Thierry y a .Montano; pero ya, ya; el 
hecho es que no me hago cargo de na-
da. Xo soy más que ojos para verte. 
¡Qué mn importan a mí las ternezas' 
que le dice Fausto a Margarita! To-
das sus penalidades son una bagatela 
comparadas con las mías. Ellos, al 
menos. Fueron correspondidos. A ve-
ces roe encantan aquellas estrofas lí-
ricas y me figuro que soy yo quien te 
las dice al oído en voz baja. Entonces 
miro y reparo que tienes el rostro de 
nieve vucUo hacia mí y creo que me 
miras como antes. Pero ¡ ah! todo es 
ilusión; Sabe Dios a quién estás mi-
rando. Es un efecto de óptica como el 
de a;|uellas imágenes que por cual-1 
quier lado que se las observe siempre} 
nos mira.vi. 
A veces llevas un ramo de flores en 
el seno, \ te digo que me gusta mu-i 
eho verte así, firmando tú y ellas un 
Boto rámiirété. Pero ayer observé que: 
no ostentabas í lor ainfujua. y hube dej 
T L a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
Sangre a^ul 
—Ella es de muy buena familia. E n 101;.' aparece ya en las crOnicas un Hoc-
quart d' Houdeville que en la toma de no se qué ciudad hizo ahorcar a todos los 
habitantes. 
(Sourire, de París.) 
"El arte austero 
— ¡Maravilloso! ¡Genial! ¿Y cómo diantres obtiene usted esta curiosa inter-
pretación? 
— E s muy sencillo. Para trabajar o cierro los ojos o apago ia lámnara, 
(Rice, de París.) 
3 n v é n t o difícil ./emittlsmo 
tti h :.p-¿.i 
-Diga usted, mozc ue se na —üime, María. ¿Es que estoy enflaque-
ventado la telegrafía sin hilos, ¿no se po- ciendo o que me he puesto unos pantalo-
dria conseguir inventar también la sopa nes tuyos? 
sin pelos? (Life, de Nueva xyork.) 
(Frou-Frou, de París.) 
notar que no' te hacía ninguna falta, \ 
Eres de las que se bastan solas para 
ser bellas. 
Tara distraer mis pesares, me en-
tretuve observando wm los gemelos 
los movimientos de tu abanico. Justa-
mente .estos días pasados dediqué mis 
ocios a aprender el lenguaje del aba-
nico, y ayer noche aproveché la feliz 
circunstancia de mis nuevos conoci-
mientos para ver qué eosas me decías 
mientras te abanicabas. 
Pero ¡ en mala hora! Primero, hija 
de mi alma, pusiste el abanico de un 
modo que decía : . 
—Eres un tonto. > 
Después me dijiste: 
:—'Sólo pienso en tí. 
Y sucesivamente: 
—Ya no me gustas. 
—Mañana te espero. 
—Me han dicho que amas a otra. 
^—Toda mi dicha está en tu amor, 
—Te aborrezco. 
Pero, ¡San to Dios, quién entiende 
ese gal imat ías! Así hablan y aman las 
mujeres. En esto me .distrajo de mis 
cavilaciones la voz. del tenor Affre, 
que cantaba en francés aquello -de: 
" L a donna e movik , . . " 
¡ Ah ! me dije eníonces, oh artista, 
me has descifrado el enigma. 
Y hubiera continuado en mis tris-
tes meditaciones.sobre la volubilidad 
de la mujer, si no hubiese visto lúe-, 
go salir a escena a Sparafacile ear-
ffado con el cuerpo exánime de Gilda. 
Mis reflexiones tomaron otro camino 
y quise entonces explicarme lo que 
pasa en el mundo. 
Aquí lo que se saea en limpio es 
qpe loa dirhosos no se preocupan -de 
los infelices. 
P. GIKALT, 
CARTAS DE PUERTO RICO 
(Par^ el DIARIO DE LA MARINA) 
E n honor de P o n c e de L e ó n 
La- •'Sociedad de la His tor ia ' ' ha 
tlirigido a la Cámara de Delegados 
una solicitud en la que pid,e se le dé 
el nombre de "Avenida de Ponce 
de León ".a toda la parte de la carre-
tera principal comprendida entre la 
Plaza de Colón y el puente Martín 
Peña, al propósito de honrar la me-
moria do] primer gobernador de Puer-
to Rico, don Juan Ponce de León, 
He aquí algunos párrafos de la so-
lici tud, hermosamente redactada: 
"Puerto Rico tiene contra ída una 
inmensa" deuda de gratitud con el 
ConquisfaJor Juan Ponce.de León. 
'Ninguna otra tierra .de América 
debe tanto a su primer colonizador, co-
mo Puerto Rico al hombre que, bajo 
los auspicios del Rey Católico, pero a 
su costa, conquistó , pobló y gobelmó 
esta isla. 
• ' L l fundó esta sociedad con los 
mejores elementos.- nobleza de san-
gre y nobleza de hechos. 
" Ivn la • conquista no se registran 
actos de crueldad. Por el contrario, 
son los colonizadores las primeras 
víctimas, y l j mita,! de ellos perece 
en alevosa asechanza. Xo obstante, 
la guerra no toma carác te r de repre-
salias. Se vence y se subyuga a los 
rebeldes y.se les da la vida. No se les 
persigue. Se estima su alevosía co-
'mo propia de pueblos de escasa cul-
tura, en lucha por su natural inde-
pendencia, y no so venga en ellos a 
los pacíficos pobladores asesinados, 
"'Tal es la conducta seguida por 
Juan Ponce do León en el gobierno y 
^taóa más fáci l 
" i " 
mm 
Su* 
-Le devuelvo a usted el loro,. No entiendo una palabra de lo que dice. 
Eso no puedo remediarlo yo. señora. Usted me ha conprado un loro de Ja-
Pues con aprender el idioma javanés ya está resuelta la dificultad!... 
(Sourire, üe París.) 
Oo6as las precaucionas 
Ssñores, tengan ustedes mucho ci udado de no matar a ningún aviador. 
(De El ímparciai, de Madrid.) 
i£l reloj 6e la v lóa "^Definición 
Les arenas del tienroo. . 
(Life, de Nueva York.) 
•—Fapá, ¿Qué son bibelots? 
—Todo lo que se cae y se rompe, cuan-
do uno entrí* en casa de noche y busca los 
fósforos a tientas. 
(L'Amour, de París.) 
conquista de Puerto Rico,"y tal es la 
•norma que con su ejemplo impone a 
sus sucesores, 
" N i n g ú n otro conquistador de 
América se asienta en el ¡ ais objeto 
de su conquista, como Ponce de León 
en Puerto Rico, :!c un modo perma-
nente y definitivo. Ku él queda su 
descendencia, y aunque su nombre de 
familia se extingue en la quinta ge-
neración, su sangre corre en l is venas 
de muchas de las principales familias, 
"Ka el fundador de nuestra socie-
dad; del primer cristiano en esta is-
la ; el primero que dio a este suelo hi-
jos de nuestra propia raza; el que, 
moralmente. es el antepasado de , l'">s 
puertorr iqueños, y. finalmente,- a él 
debemos el Jerecho al suelo en que 
liemos nacido y el nombre-krmoaioso 
y amado de la patr ia: Puerto Rico." 
Dign idades e c l e s i á s t i c a s de C u b a 
En el vapor ••.|ulia•, arribaron dos 
altas dignidades de la Iglesia Católi-
ca; E l señor Arzobispo de Santiago 
de Cuba, don. #Francisco Barnada 
Aguiar y el señor Obispo de Pinar d"! 
Río, don .Manuel RuÍ7. Rodríguez. 
Acompañaban a estos dos ilustres 
dignatarios de la Iglesia, hijos de Cu-
ba ambos, los sacerdotes R, P. Anto-
nio Jusué , y el R. P. Gerardo Oneg.i, 
Párroco de Pinar del Río y Secreta-
rio de aquel Obispado. 
Venían con ellos también el R-. P. 
Tomás Lorente, Vieeprovincial de los 
Dominicos de Nueva Orlcans. ¡Mícre-
tario que fué de Monseñor Chapelle, 
primer üelegaKlo Apostólico en C-uba 
y Puerto Rico, 
A bordo fueron a recibirlos en una, 
lancha de gasolina el señor Obispo de 
Puerto Rico y considerable u ú m e r j de 
personas ; 
E l C a r d e n a l F a r l e y y su s é q u i t o 
Dos días después, el lO, llegaron el 
Cardenal Farley y las altas dignida-
des que le acompañan. 
Nuestro Prelado. Monseñor W; A. 
Jones fué el primero en acudir al 
muelle, en unión del 'señor Arzobispo 
de Cuba, de todo el personal del Obis-
pa lo y de otros sacerdotes que se en-
cuentran en San Juan y que han ve 
nido a saludar a las altas dignidades 
de la iglesia. 
El señor Obispo de Pinar del Río 
no pudo asistir por hallarse confir-
mando en la Parroquia de San Ma-
teo, de Santurce. • ' 
Desde el muelle se trasladaron los 
ilustres viajeros al Obispado. . 
T e D e u m y m i s a e n l a C a t e d r a l 
Fl "Te Deunr ' cantado el 20 en la 
Catedral, en que ofició el Cardenal 
Farley y sus compañeros los Arzo-
bispos BIcnk y Baniada. y los Obi?-, 
pos Ruiz y Jones, resulhí severo y 
grandioso. La misa pontifical fué tam-
bién imponente.. La amplia nave 
central de nuestra iglesia matriz se 
vió completamente- llena de fieles. 
Allí estaban representados sus facto-
res Je mayor relieve en la vic|a inte-
lectual y en la vida social. 
Las naves laterales estaban ocupa-
das por la apiñada multi tud, a la que 
se había' dado libre acceso antes de 
cantar el " G l o r i a . " . 
La Junta del Centenario en pleno, 
con los Miembros de la Orden de los 
Caballeros de Colón, se dirigieron al 
Palacio Episcopal, desde donde acom-
pañaron al Cardenal, comiüva de pr«í-. 
lados y sacerdotes, hasta las gradas 
del altar mayor. 
El mayor orden, el más grande re-
cogimiento, la más profunda unción 
Religiosa presidió el acto en todos sus 
momentos; y cuando subió a la r-
dra.Sagrada el P, Loremo. la expe^ 
ción fué grande, dada la fama de r 
cuente orador que el sabir, .......,.0^; 
traía, y que se vió comprobada 0ÍJ 
manera cumplida en el curso 
hermosa oración. ^ 
L a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
. Desde la misma Cátedra Sagrad 
leyó el elocuente orador un cabWj,4 
ma.del Cardenal Merry del 'Val ^ 
medio del cual envía el Sumo Poot/ 
fice su santa bendición al pueblo c ' 
tólico puer torr iqueño, 
51 Cardenal Farley dió la hendj 
cum Papal a la enorme concurrencia, 
con. aquella solemnidad y grandes 
qué ya habíamos admirado en él \ 
tarde en que se cr.ntó el '"Te Deum'» 
A l m u e r z o en e l Obispado 
Más tarde, se .verificó en el Obispa. 
do un magnífico almuerzo. Al con, 
cluir fue expedido el siguiente des. 
pacho: 
"Cardenal Merry del Valí 
V a t i c a n o - R o m a 
" E l Cardenal Farley, los A m b i i . 
pos de Cuba y Nueva. Orleans, b8 
Obispos de Natchez y Pinar de] RíG 
prelados menores, muchos sacerdotes 
de uno y otro clero, gran concurso de 
fieles, congregados para celebra^ el 
cuarto centenario de la fundación 
la Diócesis, dan ¿ Su Santidad las gra. 
cias por la Bendición Apostólica qna 
nos concedió* y al mismo tiempo le 
prestan testimonio de fidelidad coma 
al Supremo Vicario de Cristo, y df 
reverencia y amor como al Maestra 
infalible.—Jones." 
M i s a de R é q u i e m 
La noche del 24 verificóse.una bri« 
liante recepción en el palacio Episco-
pal, demostración de fuerza de cuanto 
significa y vale el catolicismo aquí, " 
A l día siguiente se .celebró lo que 
denominaron los programas: "Día fi« 
España y Puerto'Rico." o sea la fies-
ta cívico-religiosa para trasladar los 
restos de Don Juan Ponce de León al 
monuniento que. a su memoria, el Ca-
sino Español de Puerto Rico erigiera 
en la catedral. A las nueve menos 
cuarto de la mañana salió del Casino 
la Junta Directiva para dirigirse a la 
Catedral, donde debía c'elebrarsr> la 
ceremonia religiosa. Una comisióil 
compuesta de los señores Alvarez Xa-
.va y Balhás-se dirigió al Obispado epa 
el fin de acompañar al Cardenal Flir-
ley y a su comitiva de Arzobispos 7 
sacerdotes, A las nueve en punto de 
la mañana , llegaban estas autoridades 
eclesiásticas a la puerta principal del 
templo, donde fueron recibidas por la 
Junta Directiva del Casino Español. 
A la misa de " R é q u i e m " concurrie-
ron más de tres mil personas. Todas 
las damas que constituyen el comitá 
auxiliar de la Junta del Centenario, 
ésta en pleno, la Junta Directiva del 
Cásino Español , y autoridades. Oficio 
el Arzobispo de Santiago de Cuba. 
'Sobre ún catafalco, cubierto de flo-
res moradas y con la bandera española 
a un lado y la americana al otro, fue 
colocada por el "Ldo. José de Guzmáu 
Benítez, miembre del comité del Ca-
sino Español , encargado de la trasla-
ción de los venerandos restos, la caja 
de plomo que los contenía y en la qii« 
habían sido éncej^ados las víspera eu 
presencia del Cardenal, Arzobispos, 
Obispos,' del coronel del regimiento, 
y de los señores Alvarez, Nava. Bal-
bás, muchos sacerdotes y otras distin-
guidas personalidades. 
A c t o grandioso 
Después de la ceremonia religiosa, 
cívica y mil i tar los restos gloriosos d« 
don Juan Ponce de León lueron saca-
dos procesionalmente del machón ea 
que se dallaban y llevados a su destia-
no en la siguiente forma: 
La procesión cívico-religiosa reco-
rrió el atrio de la Catedral por la par-
te del norte hacia la puerta trasera d« 
aquel, subió después el breve espacio 
de la calle de San José hasta el trozo 
de la Luna, paralelo al atrio, trozo 
que recorrió, llegando por la calle del 
Santo Cristo y deteniéndose en la me-
seta de la escalinata principal del ten» 
pío, a la que subieron las personai 
encargadas de-conducir los restos, se-
guidas de las comisiones oficiales 7! 
otras invita/das. 
Llevaron .en hombros las preciosai 
reliquias el Presidente de la Cámara 
de Delegados, don José de Diego. « 
Presidente del Consejo Ejecutivo don 
Mart ín Travieso, el Presidente de lâ  
Junta del Cuarto Centenario dé M 
Diócesis, don Juan Hernández Lópei 
y el Presidente del Casino Español de; 
Puerto Rico, don Antonio Alvarez 
Nava. 
En este sitio pronunciaron elocuen-
tes discursos el citado señor Al vare8 
Nava, a nombre del Casino Español» 
para haéer entreíra del monumento, 
que hasta hoy fué propiedad de a,1d*^ 
Centro, a la Iglesia Catedral: y ^ 
también citado señor Hernández L?" 
pez, en nombre del país pucrtorriqüfr'i 
ño. que tiene legítimo orgullo en ^ r 
descendiente de aquel ilustre fui-ida-
dor de nuestra sofieda:!.. 
Las fuerzas militares que guarneceHj 
la plaza hicieron a los restos mort.de* 
del primer soldado de Puerto ^ c 0 
los honores de ordenanza. 
Las bandas militares ejecutaron -« 
Marcha Real española al salir del 
templo los restos y 1c nuevo al ^ 
trar. • -
B a n q u e t e de despedida 
Se verificó en el "Hotel Inglatd 
r r a . " Sobre cada plato, bahía nn ele 
gante " m e n ú , " con cintas de los co 
lores de la bandera española i en U 
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portada, el grabado del monumento 
erigido en la catedral a don Juan Pou-
ce de León. E n la contra-portada, la 
expli«aeión del motivo del banquete: 
••Casino Español de San Juan de 
Puerto Rico.—Banquete en honor de 
la solemne y oficial entrega al puebla 
de Puerto Rico del monumento eine^ 
rario al muy ilustre Conquistador y 
•Colonizador de esta isla, don Juau 
Ponce de León, y costeado por la So-
ciedad española, ofrece esta sociedad 
a las altas dignidades y au'torida/des 
que, con su presencia, han dado ma-
yor relieve y esplendor al acto.'" 
E l Presidente del Casino Español 
ocupó la presidencia, teniendo a su 
derecha al Cardenal Parley y a la iz-
quierda al Gobernador de la isla, 
Mr. Colton. L a otra presidencia la 
oeupó el Cónsul de España," ouien te-
nía a su derecha al Presidente de la 
Cámara de Delegados y a su izquier-
da al Presidente -del 'Consejo Ejecu-
tivo. . • • 
Pronunciaron brindis el Presidente 
de la Cámara, el P. Dórente, el Presi-
dente del Consejo Ejecutivo, el Obis-
po de Pinar del Río, el Alcalde, el 
Obispo de Nueva Orleans, los Obis-
pos de Natchez y de Puerto Rico, el 
Cardenal Farley, y por último, el se-
ñor Hernández López y el Presidente 
del Casino Español, señor Alvarez 
Nava. 
Después del banquete, se transmi-
tieron, por acuerdo unánime, los tele-
gramas que siguen: 
" Presidente Estados. Unidos. 
"Católicos de Puerto Rico, en con-
memoración del Cuarto Centenario de 
la fundación de esta Diócesis, deposi-
taron solemnemente las cenizas de 
Juan Ponce de León, primer goberna-
dor de la Isla, en el monumento eri-
gido en la Catedral por el Casino Es-
pañol." 
! "Españoles y puertorriqueños reu-
nidos en fraternal banquete, con el 
Cardenal Parley, Arzobispos de San-
tiago de Cuba y Nueva Orleans, Go-
bernador de Puerto Rico. Obispos de 
Pinar del Río, Mississippí y Puerto 
Rico y el C-ónsul de España, como 
huéspedes de honor, envían sus salu-
dos a S. E.j expresándole sus votos 
por la prosperidad de los Estados 
Unidos, como nación de la que depen-
den la paz. la felicidad y los destinos 
de est-e pueblo. 
"Alvarez Nava, Presidente del Ca-
sino Español. — Hernández López, 
presidente de la Junta del Cuarto 
Centenario," 
•^Gobernador del Estado" de Flo-
rida. 
"Católicos de Puerto Rico, en con-
memoración del Cuarto Centenario 
de la fundación de esta Diócesis, han 
depositado solemnemente las cenizas 
de Juan Ponce de León en el monu-
mento erigido por el Casino Español 
en la Catedral. 
"Españoles y puertorriqueños, reu-
nidos, en fraternal banquete, con el 
cardenal Farley, y Prelados america-
nos, cubanos y puertorriqueños, como 
huéspedes de honor, envían sus salu-
dos a S. E . y hacen votos por la pros-
peridad del Estado de Florida, en cu-
yo suelo el descubridor de Florida y 
conquistador y colonizador de Puerío 
Rico cayó mortalmentc herido en glo-
riosa batalla. 
Alvarez Nava, Presidente del Casi-
no Español.— Hernández López, pre-
sidente de la Junta del Cuarto Cente-
nario." 
"Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid, 
• "Puerto Rico cristiano y católico, 
al celebrar Cuarto Centenario funda-
ción Diócesis, colocó solemnement.? 
cenizas Ponce de León monumento le-
vantado Catedral por Casino Español, 
" E n banquete ofrecido por Casino 
Español, españoles y portorriqueños 
reunidos fraternalmente, con asisten-
cia Cardenal Farley. Arzobispo San-
tiago de Cuba y Nueva Orleans, Cón-
sul de España. Gobernador y Autori-
dades Isla, Obispos Puerto Rico, Mis-
sissippí y Pinar del Rio, acordóse en-
viar salutación respetuosa SS. MM.. 
brindando por España, proclamando 
su gloriosa obra de cultura y de civi-
lizaeión en los pueblos por ella fun-
dados en suelo americano. 
• Alvarez Nava, Presidente Casino 
Español.—Hernández López, Presi-
dente Junta Centenario." 
"Miguel Blay, escultor. 
Madrid. 
"Monumento Ponce de León inau-
guróse hoy solemnemente con asisten-
cia Cardenal Farley, Arzobispos Cu-
Iba. Nueva Orleans, Gobernador y Au-
toridades Isla. Obispos Puerto Rico, 
Pinar del Río y Mississipí. 
"Puertorriqueños, americanos y es-
pañoles reunidos en fraternal banque-
te, brindaron por ilustre artista. Ca-
sino reitérale felicitación y gratitud. 
"'Alvarez Nava Presidente." 
E n mi próxima carta, por ser esta 
muy extensa, continuaré la relación 
de tan hermosos actos. 
CRISTOBAL R E A L . 
TEl[GRAM(siririSlA 
(0« nuestros Corr«span»ale») 
YAGrüAJAY. 
Accidente desgraciado 
8—III—2 p. m. 
Hoy a las cuatro de la mañana, fué 
muerto por un tren de caña del cen-
tral "Naroisa," el retranquero del 
mismo Abelardo Estrada, mestizo, de 
treinta años de edad, natural de Con- su obra a las primeras horas. de h 
solación del Sur. ' mañana. 
Pérez. Bion pronto el activo jefe de poli-
cía esclarecerá el hecho, 
YACrüAJAY, 
Estado de la zafra 
8—111—3 p. m. 
Hasta ayer el central ••Vitoria" te-
nía molidas seis millones seiscientas i 
sesenta y dos mil quinientas setenta y j 
seis arrobas de caña, con un total de' 
42,000 sacos. 
Pérez. 
T R I N I D A D 
Incendio en los muelles 
8—111-^.40 p. m. 
Anoche a la una a. m. fué incendia- ; 
do el almacén del señor Shmidt, en I 
Casilda, antiguo muelle del mismo. 
Guardábanse en ese almacén todas las 
mercarncías que para el comercio se; 
reciben en el muelle. 
E l voraz elemento redujo comple-
tamente a cenizas las mercancías y el' 
edificio, sin poder sacar nada; las • 
pérdidas son considerables, que por su 
naturaleza causa profunda perturba-
ción. 
Las autoridades y la policía acudie- \ 
ron al lugar del suceso y por el juzga-
do se practican diligenscias en averi-! 
.guáción de la causa del suceso. Ru- i 
morase públicamente la sospecha de 
qué haya sido intencional. Nada es-1 
taba asegurado. 
• E l Corresponsal, 
PINAR D E L RIO. 
Intento criminal. —Se busca a los au-
tores. 
8—1X1—5 p. m. 
Unos incendiarios criminales ano- j 
pretendieron darle fuego al teatro | 
"Milanés." Esta mañana apareció i 
quemado un costado del escenario. Se-! 
gún parece los criminales empezaron I 
•N M TOPOS LOS EXCURSIONISTAS DEBEN LLEVAR SIEMPRE » 
' S^STPROVISION DE LARICACOCOA ) OV/jvÍEY'S EJ S S! 
4& 
i 
G U A N E . 
E l nuevo Juez.— Toma de posesión.— 
Felicitaciones y agasasajos. 
8—111-^5 p. m. 
Acaba de tomar posesión el nuevo 
Juez de primera instancia doctor Ma-
nuel Caiñas Viñas, el cual lleg-ó hoy en 
el tren de las dos de la tarde en unión 
de su distinguida y elegunte espesa 
señora Josefina Mier y de su graciosa 
hijita; fueron a saludarlo infinidad 
de distinguidas personas entre las que 
se encontraban el capitán de la Rural 
señor Maza, el Ldo. Horta, Juez Mu-
nicipal y los señores Agniar y su-
plente Alberto Fajardo; los Secreta-
rios judiciales Pastor Jordán y Juan 
Prado, escribientes Delfín Hernández 
y Evaristo Martín, alguaciles del juz-
gado, Linares y Gabriel Ramos co-
merciantes, Pedro Requejo, Honesto 
García, Donato Herrera Hernández y 
Domingo Méndez, el alcalde Munici-
pal Comas, jefe de la policía Murrieta, 
e infinidad de jóvenes de nuestra so-
ciedad. 
E l doctor Caiñas hospédase con su 
su familia en el hotel *' Burgalés'' al 
que acudieron muchas personas a sa-1 
ludarle, pues goza de generales simpa-1 
tías entre los gm-ieros sin distinción 
de política. Fué a saludarle también 
el Ldo. Mignel Díaz, Registrador de 
la Propiedad, Felipe Blanco, Secreta-
rio de la Junta Electorad y Mandata-
rios judiciales, Eamos y López. 
I^oyéctase un baile en honor del 
digno juez entre la juventud que se 
celebrará en la sociedad de instruc-
ción y recreo "Unión Club" por ser 
presidente de honor de la misma el 
doctor Caiñas. 
E l Corresponsal. 
¡¡LA MEJOR D E L MUNDOí! 
Es el mismo fabricante de los exquisitos bombones de cbocolate. 
de almendra y avellana cubiertos de chocolate 
y de los 
> CHOCOLATES ESPECIALES 
PARA D I A B E T I C O S . 
•Fíjese en esta marca, que es 





AVISO, NO AMENAZA 
Habla un escritor eminente.—Las do 
lencias pulmonares. — E l mucho 
hartarse. 
Dice un eminente escritor medico i 
' 'Las enfermedades más pernicio-
sas y fatales de cuantas acosan a la 
humanidad, las que más ŝ on de temor, 
son enfermedades de carácter u ori-
gen pulmonar, empezando por alaruna 
forma de tisis y continuando la lis .a 
con pulmonía, pleuresía, bronquitis, 
asma, etc., etc." 
No es cuestión de amedrentarse ni 
de acobardarse por lo dicho, sin3 de 
precaverse y de andar con cautela. 
Hablamos en son de aviso, no cíe 
amenaza. 
Para resguardarse de toda difteu'-
tad pulmonar, que a menudo comien-
za con el más insigmificante resfriad» 
(insignificante en apariencia) la cu-:*-
tión se reduce a simple materia 
de nutrición. bastante nutrición, 
cuanto más, mejor. 
Por otra parte: esta cuestión d¿ nu-
trición es menos de volumen que vie 
calidad. 
Un hombre puede engullir kilos y 
más kilos de pan. carne y de cuant > 
hay. lo cual, si en unos casos alimen-
tan y engordan (y a saber con qcié 
clase de gordura) en otros sobrecar-
gan y atoran el organismo, lo que ya 
pasa de marca. 
Empero no importa en qué estado 
o condición se encuentre la persona, 
la Ozomulsión j amás se separa de su» 
atribuciones n i desmiente su bien ad-
quirida fama. 
L a Ozomulsión j amás cesa de ali-
mentar y nutrir, de hacer bien a quie-
nes la usan. 
Y esto sucede así porque en atui 
componentes, que son todos de lo me-
jor que en au clase existe, fto entra 
la más ínfima partícula que no terga 
su fin determinado en el procedimien-
to curativo, nutritivo y vigorizador a 
que responden la fórmula y el oo]eto 
de esta excelente preparación. 
L a Ozomulsión conservará siempre 
el cuerpo y el sistema en las debidos 
condiciones de vigor y fortaleza, for-
taleciendo los puntos ilébiles* y ele-
vando el tono general de la constitu-
ción del individuo. 
"Tengo el gusto de informar a us-
tedes que hemos obtenido un gran 
éxito con el uso de su preparación 
Ozomulsión. 
Mi madre, que hacía más de cinco 
meses que padecía de fuerte dolor en 
la espalda y terribles mareos, que mu-
chas veces la ponían en cama, toman-
do la Ozomulsicn se ha curado del to-
do." 
M A R C I A L A Z O F E I F A S., 
Santo Domingo, Costa Rica. 
Los frascos color pardo de la Ozo-. 
mulsión no tienen los cuarterono» 
hundidos como los de todas las otraf 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Oxonril-
sión son de dos tamaños: frasco grftQ* 
oc de 16 onzas y frasco mediano de S 
onzas. Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., X. Y , 
D0GT8R DEH06UES 
— O C U L I S T A — 
"onstiltas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-39 10 
L'6-S Mr.. 
Y 
mm mm mmw 
A O G A O O k 
Irtudio: San Ignacio nüm. 50, de 1 5 6. 
Te 1 « c u o A-tt»©. 
m JI i» 
CENTRO DE MASASE 
DE 
A . P U I G 
.I:.\:iit&rnü de los Hospitales y Asilos ex-
Iranjeros; miembro en varios Congresos 
médicos, eU1. 
Especialidad para <?1 tratamie.nto de las 
r o n l u n i o a r K , rsetiinren. luxaciones, tortlco-
IU. nenralKian .atrofia». iiarAMaí-x. h¡n«-ha-
«fin. Janueca. etc., etc. También SO aplica 
i. domi'jüio del paciente. 
De 4.á-S p. \w. Animas 57 A, bajo». 
-SIO -. 1Ó-6 M. 
DR. VENERO 
Habiendo rfgresado de su visita a las 
clínicas gén l to nriijarias del extranjero, es-
| tablees $us consultas en Xéptuno núm. 61, 
bajo», con los ü l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
fl.e» gén i to urinarias. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
dos del aparato génito urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3Í570. 
C 457 26-5 F . 
D R . L A G E 
. V J L S URINARJÍAS. S I F I L I S , VEÍÍJBRBO. 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S K S P K -
CIALJSS. BEUMAZA NUM- 46. Ai/TOS. 
Consultas de i • 
C G6S 26 22 F . 
BR. SUAREZ BRUNO 
Se lia trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Re ina y Salud. 
CONSULTAS, » E 4 A G. 
2827 26-7 Mz. 
eONZALO G. PUMARIEBA 
AJMOUASO 
HORAS t>B CONSULTA: D E 1 A i. 
ICrtoaht: r-rado uúm. xSS, principo!. 4ar«riuk 
TeMteno A-ISSI Apartado M * 
D R , E M i L I O A L F O N S O 
lÜBferaiedade* de ntfius, aefioran y Clrncrl» 
en vvneraJ. CONSULTAS: de 12 4 X 
Cerro u&su. 518. T e l é f e c o A-STIE. 
.764 Mz.-l 
C I R I J A ^ O D E N T I S T A 
• H A B A N A , n u m e r o l l O 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTARIO PCBLÍGO 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CÜBA JÍUM. íf». T E L E F O N O 315a 
DK 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
7Ü6 Mz.-l 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 6 6 
Cycntan con número suficiente de profosorvs para que e! públie« MO TENSA 
QUE ESPERAR, y 'ion lo» a-MratM nrcceaHos pare pealixar las operacíone» por la 
«ocrie.--cXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE 8IN DOLOR, 
P R E C I O S 
12-7J 
Extracciones, desdo . . . . . % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes * , . . . . ?00 
Orificaciones " S-<IO 
P U E N T E S D E O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. :n. á 9 p. m. Dcmi ngos y días festivos, de 8 á 3 p. TÍ-
C 71S , 2S-1 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
tíeiiacJuras " 
desde $ p iexa . 
$ 4-00 
[ i l l i [ 
A M A R G U R A N U M . S 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 717 28-1 Mz. 
Polvo» .lentrtacos, c t l i ir . cepillo». 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
^6-4 Mz. 
199 De V¿ a 1 — T d é r o u o 1-1304. ' 2tím-5 Mz. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico do Tuberculosos y de E n í e r m o s 
ner pe^ho. Médico de Niños . Elección d* 
^(Klrfr.as. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
entr<, Virtudes y Animas. 
26-5 Mz. Í950 
Dr. G u s t a v o G. Duplcs i s 
DlHI iCTOR DE LA CASA SALUD DB 
L A ASOCIACION CAJiAUIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
COCOBU». diarias 4* 1 « s, 
^ « í f . d n o » . »«. Te lé fono A-MUS. 
- Mz.-l-
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedraaco de la Eacse la de UefUcla» 
MASAGB V I B R A T O R I O 
í e « r > sul1*" l e l 4 z de ia tard» 
r ^ T e l d f . . * 
769 u m t l , •«"o 'unes y miércoles 
- ' ' Mz.-l 
D ^ E . F E R N A N D E Z S O T O 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domlnsros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de . la m a ñ a n a 
750 ¡ yi7..-\ 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulraonet. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-s lü l t t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los dfas laborables. 
Trocader* '4. «ntlsrvo. Te lé íon» A-541S. 
771 M^--^ 
S.GANCiO BELLO HRANGQ 
R f l P E C t A L I D A D A'IAS URINABLIAB 
Consultas: Lnat núm. 1S, da 12 á 2. 
760 M z - l 
Doctores Ignac io P l a s a n c i a 
é Ignacio B . P l a s c n c i a 
Cirujano del UospitiU .húmero Une 
Especialista r a Kofermedades de MuJ*-
rce. Partos y Cirugía en general. Consul-
ta a de 1 & 2. Empedrado 60. Teléfono 296. 
774 Mz.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIULJAJfO D E L H O S P I T A L R C M . 1. 
Capeciallsts en visa nrlnsrlaa, sífilis y co-
fermedades v e n é r e s e . 
Exdinenes Kretronoéploos y ds loacép lcoa 
Tratamiento de la Slfilia por el "600" 
en inyección lutrainascalar é intravenoas. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D S 13 A 3. 
DOMICILIO» T U L I P A N KtJMER.O 20. 
6426 313-4 Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R H E D O K NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relexlona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O leu» 
G. 2-K. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
00GT0R H. ÜLVUREZ ARTIZ 
Enferiaedsd«s « c la Garssnta . Nai la r 01d« 
Consultas de i 4 J. Consulado 114. 
77R Mz.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Espricialista en Vías DiRestlvas, de la E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la dl-
i ges t ión Gastro-lntestinal. Consultas dla-
; rías da 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
• de la tarde. Pobres, grratts, de 9 a 11 do la 
i mañanft; calle de O'Reilly ntlm. 98, altos, 
i ]_82 . M z . - l 
DR. JESUS M. PENIGKET 
las Facultades de Washington. New 
¡ York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
I rlz y Garranta . Consultas diarlas de 1 a' 
6. Para Pobres de 11 a 12. 91 al mes. Re i -
na núm. 28, te lé fono A-775C. 
12486 162-28 Oct. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y eníar-
i tnedades venéreas . Curación ripidju 
Consultas de 12 & >. 
Loa nSna. OS. T e l é l o n a A-13<ML 
T62 Mz.- l 
Dr. Juan Santos fernández D R . P A L A C I O 
759 Mz.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Ueaedceacia 
y Maternidad 
Especialista en las «u í ermedades uv loe 
nlfioa. médicas y qu lrúrg lcaa \ 
Consultas de 12 S X 










C e n t ^ 7 OI<j03—E3P«clallsta del 
>m» ? Asturiano.—Consultas, de 3 S A 
i ??0"**3* ^ « o d e r a * T c ^ f . n o a ^ w , 
A M A L B S a S O E O R B R Í A S 
Garantizados.—Microscópicos y Quí-' 
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piñar, Campanario 66. 
C 712 Mz. 
o í . P - É S S i l i l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección -e] 606. Teléfono A-5443. De 
12 a b', Jesús María número 33. 
lói Hs.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades I 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio del 
Alienados del Hospital núm. I . Consultas 
d« 1 •'. 3. Neptuno 7 4, Te lé fono 4464. 
2Q§ 156-8 E. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en siaila. bernias, impoten-
cia y eeterilidad.—Habana irtuncro 4». 
Consultas: de i l A l > de 4 4 4 . 
S39 M2-1 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago o In-
testinos y v ías u.inarlas. Consultas de 1 
a 3. Grátls en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y jueves; Amistar núm. 52. Tel . A-5494. 
370 85-9 E . 
OR. RIGAROO ¿ L B A U G E J O 
MfeDICIMA T C I R C U I A 
ConnaKnii de 12 fl d.—Pobre* srnfl». 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
írecuent ia . corrientas ga lván icas . Faradi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3Sd4.—Coméoste!» | M (hoy 1«S) 
7 5.-. M2.-1 
O C U L I S T A 
Conanltaa y operaciones d c 0 n l l y d e l a 3 
P R A D O NUM. 105 
763 Mz.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q ULMICO 
D E L DR. n i C A R D O AXJ1ALAPFJO 
Campo a t é i s ndjn. ! • ! 
SSctrr Muralla y Teniente Bey. 
Se practican an&Uula de orina, esputos, 
•angrr, iec-he, vinos. licores, aguas, abonoa. 
uuu-jrales. materia», grasas, aaúcarea, ata 
aaAüsla de orluea (completo), eo-
natc*. «aaicre * leche, dos p<aoa (2.) 
T E L E F O N O A-3jt4i. 
754 Mz.-1 
Enfermedades de señoras . Vías a.'lns-
rla«. Cirujía en general. Consultai da I I 
& 2. en San Lázaro núm. 346. DomlcUlo 
partícula»: 11 « t r e 4 y S. núm. 37. Ve-
dado. Te lé fono F-250&. 
na MZ.-I 
DR. ROBELIN 
PIEL, SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
COJÍSCTAS D E 18 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
'58 Mz.- l 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E IVISOS 
Consulta; de 12 a 3.—Cbacón uam^ 3L 
c- uina a Aenacate. Teléfono A-¿ao4 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Ciraj^n-» del Uospltai >Omero L'aa. 
ZapcdaUsta del Dispensarlo " Tansayu. • 
Vlrtudec I3S.—Teli íoau A-SI 'S . 
Ctr .iJIc.—Vías L r ía aria». 
Conaultas: De 4 á 5 p. m. 
761 ^ - 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
CafcdrAtlcc p o r üpo«ícJ«u de la Pacaltad da 
Medlelaa.—Cirujano del Hoapltal XS-
uero C a o . — C « B » u l t a » : de 1 ú 3. 
á m l s c a d o t t » . SA l e l é f o a » 
G. Nov.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ea^crmedadca l e í J£atSmasa * Inteatlnaa 
ex clss l Tanteo ta. 
Procedimiento del profesor Harem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por al 
anál is is de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: ce 1 á 3 de la tarda 
LABparüla a d a . TA al toa. 
Teléfono 374. Automát ico A-8SS1 
757 Mz.-l 
DR. f R A N " FERNANDEZ IED0N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y cró-
nicas.—Conanltaa de 12 a 2. 
Lanipnrilla núm. 74, entreanelo. 
T E L E F O N O A-3582. 
1811 26-11 F . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Ulco Clrojaao de la .'. a.-alta.: de Furia 
Especialista en enfermedades del e s t é -
maíro e intestinos, seguí , el procedimiento 
de ios proferores doctores Hayem y Wln-
ter, do París, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
77 7 Mz.-1 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de ¡as facultades de Par ís y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98, ALTOS. 
Teléfono A-2863 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19, 
Mz.- l 
DR. C. E. FINLAY 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
. Especialiata cu Enfermedadea de loa Ojos 
y de loa Oídos. Sallano 50. 
: De I I a 12 y de 2 a S — T e l é f o n o A-4611 
l Domicilio: Linea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F - l l - 8 . 
| 765 Ma.-l 
Sanator io del Dr. Malbertl 
Ettafcl*cimiento dedicado a i tratamiento 
y curaclén de las enfermedades mcntalM y 
\ nerviosaa ( ú n i c a «n su clase.) i Cristi n» • « Tc l é luao K-Stea 
AU.-1 
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Los grandes "matches*' de "foot-ball:" "Athletic" de Bilbao contra "Athletic" de Madrid, 4 x 0 goals,— 
"Athíet le" de Éiíbao contra Selección Madrid, empate a cero. — Foot-ball Ass.: E l "match" de hoy.— Gran 
Premio del Real Automóvil Club de España; Modificaciones del Reglamento,—Campeón en peligro. 
Por M. L de Linares. 
ha verificado la iuau^nración del 
Campo del AibUtir. sucursal di Ma-
drid. 
Ha asistido numeroso publico, piUS 
había grandes deseos de prfseíiéiai' \ \ 
lucha entre los dos AthldUs. 
"Athletic Madri^',—Irazustá, FVre/. 
Allende, Góñi. Aranero. Mandiola. 
Sinith, Axpc. Palaéibs, Zuloaga. Klor-
duy. -
••Athletic Uübao .—R. Bfcíáusté, 
Moreno. Pinillos. Cortadi, DárWllsa, 
Tceta, J . M. Bclauste, Bgüía Surtada, 
Salaun. Î ÍUTga. 
E l partido comenzó con grin domi-
nio por parte de Bilbao, que íüchabá 
con coraje. 
Trabajando con empuje. legraban 
acorralar a los madrileño?, o no queda-
ron cercados en su caiúpo. 
Pin las irroxiniidadcs del goal dd .Ma-
drid se comoinaban muy bífln los ih-
Bilbao, echando sus delanteras v:irios 
shoofs. de los cuales merece especial 
excepción uno. colosal, tirado por Mo-
reno, devolviendo Irazustá la pelota. 
La mae.stría fie la jugada de ésíe va-
lía por sí sola para acreditar a un 
buen fjrial-kcrpcr. 
Un rato duró el dominio d- los bil-
baínos. Pero la defensa madrileña 
luchaba con lauta fe y acierto, que 
pronto pudo dar juego a sus deianre-
rof. 
Mandiola se hizo con la pelota, y. 
regateándola, subió con ella al campo 
bilbaíno, llevando ante sí a su línea 
delantera. Puso la pelota en los pies 
de Palacios, y éste corrió con toda su 
línea, comenzando a dar que hacer a 
las defensas bilbaínas, que entraban 
con denuedo. 
Desde ese momento el juego tomó un 
aspect o i n t c r esa n l is i 11W 
Bilbao y Madrid desarrollaban un 
portentoso juego. 
Los delanteros bilbaínos pasan por 
el campo combinándose, 
Llegan al terreno de la meta madri-
leña. 
Cortadi. con su estupenda decisión, 
tira a goal y va él tras la pelota, y és-
ta entra en la red. Üna gran ovación 
por ese primer f/oal y otra vez a em-
pezar. 
E l team, bilbaíno luce su combina-
ción, llena de preciosidades, dando in-
tervención a su ad?nirable juego de ca-
beza. 
E l público, entusiasmado por su la-
bor, aplaude sin cesar. 
También son. aplaudidos los de Ma-
drid, pues juegan archisuperiormentc. 
Merece consignarse un colosal avance 
de sus delanteros. 
Entre Ips 22 jugadores, llama espe-
cialmente la atención el juego formi-
dable, magnífico, de José María Be-
lausteguigoitia. Xo hay jugada posi-
ble por su centro. • 
Su juego de cabeza es soberanamen-
te espléndido. 
Y el empuje bilbaíno hace que antes 
de terminar el prmier tiempo, la pelo 
ta haya quedado por segunda vez en la 
red madrileña. 
En el segundo tiempo también eo-
Qiiéhzan dominando los bilbaínos. 
Pero htego los madrileños desarro-
llan su .juego, y él ataque de éstos es 
míjfy enérgico. La meta bilbaína no 
deja tic tener sus apuros. 
Murga los salva valiente y oportu-
no. 
Ha pasado un cuarto de hora. 
Los bilbaínos están frente 9 la m.-ta 
madrileña. Se combinan. Logran el 
tercer c/oo!. 
VA resto del nwlch, principalnvnTe 
en su última parte, se hace interesan-
tísimo. 
Los madrileños luchan por marcar 
goals para empatar o aún vencer. 
Los bilbaínos desplegan su formida-
ble juego de defensa, y trabajan, ade-
más, por el ataque. 
Todos juegan primorosamente. 
Pero el triunfo acabó por decidirse 
por los bilbaínos. 
Moreno hizo una escapada porten-
tosa. Tiró un asombroso .shooi y la 
pelota se colocó en la meta. 
Y así terminó el partido: con cua-
tro goals a favor de Bilbao y cero Ma-
drid. 
El uutfch gustó muchísimo. Fué de 
muchas (unociones. 
E l juego de los bilbaínos ha agrada-
do extraordinariamente. 
Los del Aihlclic de Madrid han ju-
gado tan admirablemente como acos-
tumbran. 
Con tanta animación como el prime-
ro, se cekbró otro partido al día si-
guiente en el campo del Aihlrtic. 
Ha jugado-el equipo del Aihlflic de 
Bilbao sin refuerzos de la Sucursal de 
la Corte contra una selección formada 
por los tres equipos madrileños, que-
dando este icam constituido por Somo-
za, Roca. Alvarez. hermanos Kindelán, 
Quintana. Fortunato, Armando Gi-
ralt, Xeira, Alama y BruVlla. 
Arbitró el ynaJch el presidente de la 
Sucursal del Athletic señor Ruete, que 
lo hizo con absoluta imparcialidad e 
inteligencia. 
E l AthUtti fué a la lucha en malas 
condiciones. 
Tuvo un partido durísimo. 
E l Athletic de Madrid es muy fuer-
te y muy entrenado. Sus cinco juga-
dores de defensa son durísimos, incan-
sables, de los qrte, por su especial jue-
go, rinden, destrozan al contrario. 
Los bilbaínos tuvieron que hacer un 
esfuerzo supremo para, vencer. 
Cuatro goals mareadas a esa defen-
sa, en la cual no debe olvidársela la-
bor soberana del guardameta, suponen 
un trabajo enorme, un agotamiento es-
tupendo de fuerzas. 
E n el partido que narramos, sin 
tiempo para descansar del anterior 
match se ha notado cansancio en los 
bilbaínos. 
Xo por eso han dejado d'̂  mostrar-
se decididos, trabajadores. 
Han hecho jugadas maestras. V a 
no haber tenido mala suerte hubiesen 
seguramente logrado más favorables 
resultados en el match. 
E l primer tiempo ha sido movido. 
E ! dominio ha estado indeciso. 
Los bilbaínos han dominado en el 
segundo. 
Del Athletic se han distinguido por 
su gran labor íceta. Cortadi. Eguía y 
Solaun. 
Están muy satisfechos de! resulta-
do del match, pues el A thh l i c tenía 
en su contra el cansancio, y a pesar 
de ello, ha empatado a cero con un 
equipo de selección madrileña. 
De los madrileños se han distingui-
do los defensas Kindelán y Alvaroz. 
E l Athletic de Madrid ha obsequia-
do a los bilbaínos con un espléndido 
banquete. 
YA equipo bilbaíno salió después pa-
ra Bilbao, donde llegó sm novedad. 
Dice un periódico de Bilbao: 
•"Satisfechos. contentísimos han' 
vuelto los athléticos de Madrid.. 
Su labor en la corte es muy digna 
de encomio. 
Han causado una impresión exce-
lente. Ea refleja la prensa madrile- : 
ña. 
La reflejó también, el público quei 
los dos días s? entusiasmó con ios bil-j 
baínos. V el segundo día, a pesar de 
luchar la genuina representación de' 
Madrid, los del Athletic tenían un 
i numerosísimo grupo de espectadores 
que era parcial de ellos. 
Los habían conquistado en una lar-1 
de. 
('orno todos suponíamos, liegarnn , 
i parte de los del Athletic destrozados 
1 al segundo partido. La ejjasc dfe ram-
'• po (de carretera "i es completamente' 
¡ distinto al en que acostumbran a ju-
; gar. Xo era para menos el destrozo. 
Sin embargo los bilbaínos domina-
1 ron la segunda tarde. 
Mientras Madrid bochó un córner, 
i los bilbaínos cinco, y mientras el team | 
I madrileño lanzó tres shoots los bilbaí-
nos dispararon cuarenta y uno. 
Xo es cosa de ponerse a contar lo 
i que cada cual hizo v como fué el par-
tido. 
Y a lo han visto los lectores por 
reseñas publicadas. 
Unicamente, si merece decir que 
Murga confirmó su debut. 
Demostró ciencia y serenidad pas-
mosa. 
Y me contaban (pie en el segundo 
partido llevó la pelota por junto a la 
línea de comer Moreno, y al acercarse 
al goal se la colocó a otro a un metro 
de la meta para que apuntase el debi-
£/ /nfanfe de Or/eans, av/ador, en / H momen/os en que regresaba de uno de SÜS vuelos en 
el aeródromo de "Cuatro Vientos," Madrid. 
do tanto. (Jn embarullamiento de pies 
y nada pasó. 
Y aun hubo otro embarullamiento 
en ocasión parecida. E n osos casos sí 
que cabe hablar de mala suerte. 
Los bilbaínos han venido muy agra^ 
decides a las atenciones de los madrile-
ños, espe.-ialmcnte de los del Athletic, 
y de éstos, sobre todo, a Kuete. tan 
amable como siemprr. 
Y tienen no pocos elogios para Ro-
berto Arteche, (pie ha hecho un exce-
lente representante de la Directiva y 
rpie ha hecho varios trabajos dignos de 
elogio. El cual, por cierto, ha prc 
seuciado todos los partidos que desde 
iSeptiembre yjené jugando el Athle-
tic dentro y fuera de casa. 
Un detalle: E l primer partido jug.'-
el Athletic de Bilbao con camisetas de 
los colores de la Real Sociedad de San 
Sebastián. 
Ahora lo que hace falta es que 
cuando después del campeonato se 
vuelva de Madrid, sea en verdadero 
triunfo, que esa preciosidad de pampo 
que se está rápidamente preparando al 
lado de San Mamés está pidiendo Jos 
finales d( 
mo. 
campeonato ano nrox; 
5' Rey don AÍfonsG Xñl a buido del 
Kindelán, piloto dd globv úirígibie. 
r t span¿ ," acompañado del Oenerai Marina y del Capitán 
Hoy domingo se celebrará en Lu-
yanó, terrenos de "La Bien Apareíi-
da,'" beadquarters-' del "Deporti-
vo H. A.,"' el penúltimo match en 
opción al Campeonato de Cuba, entre 
este Club y el aguerrido •"llaUiey. 
Sería ridículo, no decir la magnitu 1 
de la importancia que para los firi ¡s 
del Campeonato tendrá este partid:). 
E l Deportivo*' tiene incuestiona-
blemente una gran dosis de ventaja, 
no en el terreno, puesto que ellos mis-
mos no lo conocen aún bien, y el " i: ;-
tuey " cuando despierta y juega, ganíf 
en cualquier terreno, sino en que su 
•"team'' irá completo y reforzado por 
Couzález, de quien he oido grandes 
celebraciones. Además, este "" Team."' 
no obstante sus recientes derrotas, e:-j 
sin duda alguna el mejor de Cuba, 
a pesar tic que cierto éscritorcilló fir-
mándose "Don Be'ii;! "do.' cu •• \ l> 
Prensa.'! cometió la atrocidad de Ikr-
le eLinote de "ridículo conglomera-
do." Este indúJáblemente escribi í 
por el sólo hecho de darse el gusto de 
ver su letra en moldes de imprenta. 
El " l í a t u e y " también lleva un re-
fuerzo en la persona de Heredia, de 
quien también he recibido magníHca^ 
impresiones, pero si no se ha entrena-
do bastante le,va a ser un poco difícil 
entrar en caja en un solo desafío pues-
to que el juego que se desarrolla aquí, 
difiere bastante del foot hall perfécí ) 
que se despliega en España e Ingla-
terra. 
Irá además el "Hatuey" sin una de 
sus indiscutibles estrellas como lo es 
sin dr la Miguel ("arcas, que se en-
cuentra actualmente sufriendo las 
consecuencias del lamentable'accid^n-
te que le ocurrió el pasado dominfro 
en Puentes (rran les. Yer laderarnentc 
está en desgracia el H a t u e y . p á e s 
no sólo tiene que jugar sin los valio-
sos esfuerzos de M. Carcas, sino que 
ha perdido ya a dos de sus más not:.-
bles jugadores: Yillanueva y Schü-
hoff. Lo que es de lamentarse, pues no 
; sólo es el "Hatuey" el que fw intro-
I ducido en Cuba el "Foot ball Asso-
ciation" sino., que sin la cooperaci »n 
de tan simpático Clüb sería casi im-
posib4c la vulgarización de tan cientí-
fico sport. Sin embargo, no deben 
desalentarse pues aún están en tan 
buenas condiciones para gantó el 
Campeonato, como sus más cercanos 
contra rins. 
Las razones que he señalado son las 
únicas qifte me asisten para creer cu 
la peqtiena ventaja leí "Deportivo*' 
sobre (1 "líatuey.'" pero estas, no las 
creo suficientes para vaticinarles una 
derrota. Muy al contrario. Mr siento 
completamente in leciso ante la pers-
pectiva del resulta lo y no titubeo en 
desafiar a euatqüiera para que la pro-
•feticc. 
Siento verme imposibilitado de asis-
tir a ese "máteí i" para hacer su re-
seña, pero prometo a mis lectores dar-
les su correspondiente lata con mis 
"Comentarios."' de acuerdo con los 
rumores que recoja. 
Y s lo saben los .Fanáticos, a Luyanó 
el domingo. Tomen los carros de la 
Havana Central en el Arsenal "Kick-
off," a las 3 p. m. 
R E F E R E E 
La coniisión que entendió en la re-! 
Tornea del reglamento de la Carrera i 
Gran Premio" dd R. A. C. E . , supri-¡ 
mió con muy bnen_ acuerdo el artícu-1 
lo 17. que decía: 
"Toda detención (kirantc la carre-1 
ra, ocasionada por el motoi o por sus i 
órganos de transmisión, o por otra 
causa cualquiera, excepción hecha de i 
las detenciones motivadas por cierre 
de un paso." I 
También se suprime el artículo 18.; 
Cada reparación o inanipulación 
que se efectúe en ( i motor c en 4os ór-! 
ganos de transmisión del coche, se 
castigará con díes íaltas, aunque se 
IJeye a cabo durant • la marcha del 
coche. &i la r.qcica'dón o manipula-
ción áurase más de diez minutos, se j 
castigará con una f.-dta más por cada 
minute que dure la reparación. 
Xo se permitirá efectuar repara-
ciones en el motor sin detener previa-, 
mente el vehículo, toda vo: que que-i 
da Icrnininaiitciociiic estableeido que, | 
durautij la march-t del coche, el ca-1 
pote deberá queda" fijó y cerrado. 
El artículo 25, [He se refiere a los i 
pasos a nivel, ha quedado modificado' 
totalmente. 
Decía éste: 
••Las deténeioaes originadas por i 
aglomeración de 'rmite o por cierre 
de un paso a ¡nvei. no se castigarán, i 
Por cada detención que sufra un co-
che concursante, m^livada por cierre 
de un paso a nivej^le serán abonados; 
ciucó ¡niñatos. 
Durante estas detenciones queda , 
tenninantemente prohibido tocar el 
iiiotor. porque en i ! caso de .hacerlo 
se aplicará al coche concursante el 
artículo 18. Podrán, sin embargo, los 
concursantes parar el motor durante 
las dc'.m •iones expresadas en este ar-
tículo. 
Ahora los cochas, coTlv arreglo a la 
modificación, deberán todos detener-
se al llegar a los pasos a nivel, seña-
lados con banderas rojas, aun cuando 
éstos s? encuentren abiertos. Con es-
to, todos los coches, sin excepción. 
| pararán y arrancarán de nuevo. Si el 
paso a nivel estuviera cerrado, enton-
ces se computará para neutralizarlo 
el tiempo de parada. 
Además, el R. A. C. E . gestiona ac-
tualmente que en iñs horas de la ca-
rrera no se cierren los pasos a nivel, 
y si esto puede combinarse con el ser-
vicio de trenes, entonces queda supri-
mido el artículo. 
Los pasos a nivel a que se refieren' 
las' detenciones son el de Villalba a 
Xava'-crrada y el de Otero, • 
Otras de las importantes modifica-
ciones que la junta del R. A. C, K. se 
,ha visto obligada a introducir en el. 
reglamento de su Oran Premio, con-
siste en que se establecerá (pie el va-! 
lor de Om^ga será la representación, 
del número de evoluciones por minu-, 
to en un régimen ai que el motor dé. 
su potencia máxima en el banco. 
Diremos, para aclarar este punto, 
que la prueba en ei banco no se con-
siderará obligatoria al hacer la ins-
cripción. 
El R. A. C. E . admitirá desde luego 
las reelamaciones de los concursart-
tes, suponiendo buena fe en todai 
ellas. La prueba al banco sólo se ha-
rá en el caso de qtuí se formule algu-
na reclamación de falsedad de decla-
ración. En este caso, a solicitud del; 
reclamante, se procederá a la compro-
bación. E l reclamante se comprome-
terá previamente a satisfacer los gas-j 
tos que esta comprobación origine, en.' 
el caso de que la reclamación sea in-
fundada. E n el caso contrario, los 
gastos serán de cuenta del que haya 
hecho una falsa declaración. 
l La reclamación se considerará im-
procedente siempre que en el número 
de revoluciones (pie resulte de la 
prueba exista una diferencia menor 
de un cinco por ciento con la declara-
ción del concursante. 
Los pesos de los coches se rebajan 
a 300 kilos en relación con la poten-
cia del motor. 
Se fija la sexta categoría para co-. 
ches comprendidos entre 7"> y lOwi 
líP.. no habiendo ya categoría supe-
rior. ^ 
.Quedará terminal.teniente prohibi-
do, bajo pena de inhabilitación., quo 
los coches sr adelanten uims a oiveá 
en los poblados, ni en los trayecto? 
neutralizados. El tiempo mínimo "pie 
haya de invertir para recorrer un 
trayecto neutralizado, será comunica-
do por escrito a cada concursante ea 
el itinerario detallado que se le entre-
gará oportunameni •. Por cada minu-
to que emplee en Menos del licaip» 
señalado para efe. tuar el recorrido 
de un trayecto •neutralizado, se con-
tará una falta: se concederá sin 
bargo una tolerancia de dos minutos. 
En los trayectos neutralizados se con-
tarán los minutos ñor esta unidad, sú* 
tener en cuenta las fraceiems do mi-
nuto. 
Cuando en Honololu se entregaba * 
ejercicios de natación, el oampfeón de 
los juegos Olímpicos Habanamokii 
fué acometido por una anguila mons-
truo. que le ha mantenido, bajo el 
agua, dos minutos. 
E l campeón logró matarla: pc*< 
ha perdido en la lucha un ded« 
de la mano derecha. 
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B A S E - B A L L 
F L \ L M E X D A J I E S E X ? U ) T O . — 
E I / F F PRO-BABLE C H A M P I O N . 
\yer fuó tremenda la paliza que re-
cibieron los azules. Veinte hits 7 dies 
v siete carreras se anotaron los feis-
tas. 
He aquí el score del juego: 
F E 
V. C. H . O. A. B. 
Poles. M. . . • 
Gans, If. . . . • 
Lloyd. - ss. . . 
Guerra, I b . 
Padrón,- rf. . . 
Figarolá, c. . . 
Luque, 3b. . . 
Williams, p. . 
Chacón, 2b. .. . 
Magriñat, rf. . 










1 0 1 




Totales. . . . 46 18 20 27 12 2 
4 L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E . 
Palomino,\rf.. . 
Cabrera,. 2b. . 
Hidalgo, cf., . 
Castillo, Ib. . . 
Pedroso, p. . . 
Méndez, If. . . 
T. Calvo, 3b. . 
Romañach,. ss. 
Leblanc, c. . . 
Díaz, o 
O. GrOñZález, 3b 
0 0 
1 3 
0 0 1 
0 2 12 3 0 
3 1 
4 0 
0 2 0 







2 0 3 
2 0 0 3 2 
1 3 0 0 0 
Totales. . . . 34 6 9 27 2ó <3 
Anotación por entradas: 
Fe. 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 — 1 7 
Alméftdares. . 10 2 1 0 0 0 0 1 1—6 
Sumario: 
Two base hits: Romañach, Castillo. 
Home run: Guerra. 
Stolen bases: Poles. Guerra 2, Llovd 
2, Padrón 3. Figarola. Cabrera, L u -
qnp, Gans 2. 
Sacrifice hits-: Méndez, Chacón. 
Double plars: Romañach, Castillo 
y Calvo, Chacón y Guerra, Luque y 
Guerra. 
Struck outs: p^r Pedroso 8; por 
Williams 4. 
Bases por bolas; por Pedroso 3; por 
WiUiams 6. 
Passed balls: por Díaz. 
Umpires I Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
N O T I C I A S ^ 
DEL PüERTO 
E L " C O R C O V A D O " 
E L MINISTRO D E CüBA E N ME-
.TICO.—OTROS V I A J E R O S . 
E n la tarde de ayer se hizo a la mar 
el vapor alemán Corcovado1lle-
vando carga y 19 pasajeros. 
E n este vapor lomó pasaje nuestro 
distinguido amigo el señor Manuel 
Márquez .Sterling. Ministro de Cuba 
fu Méjico, acompañado de su herma-
na Belén. 
También embarcaron en el "Cor-
covado'' el señor Francisco P. Agui-
rre; el diputado mejicano señor Se-
rafín Rendón, don Rodolfo Kuhn, don 
Simón Fernández, don Paulino de la 
Fe y señora, doña Rosa Vélazquez, 
don Inocente .López, don Romualdo 
dfl Campo, don M Jules y otros. 
E L " O L T V B T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros en número de 103 salió ayer pa-
ra Key West y Tarapa el vapor correo 
americano "Olivette". 
Figuran entre el pasaje los siguien I 
tes señores: Simeón y Pablo Gonzá-; 
lez, E . Reohe, R. Ferguson, J . Colla-1 
do, Celestino Corral, Rafael Tuero, 1 
Francisco García v 27 de segunda. 
E L " E X C E L S I O K " 
Para (New Orleans salió ayer el va-
por americano "E^oelsior'1, llevando 
carga y 75 pasajeros, figurando entre 
ellos los señores 'Julio Blanco Herre-
ra y Antonio Cowler. 
E L " H A T A N A " 
Para Xew York, con carga y pasa-
jeros, salió ayer el vapor americano 
"Havana", con carga y pasajeros. 
L A " D E L T A " 
Esta goleta americana salió ayer 
para Pascagoula. 
E L " Y U M U R I " 
Con destino a Progreso salió' ayer 
el vapor cubano "Yumurí". 
INSCRIPCION 
E n la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripto el balandro "Enirma", de 
la propiedad de don Rudesindo Abe-
11a. 
DE LA ESTACION CENTRAL 
V I A J A R O S 
Les que salieron ayer. 
E l señor Carlos Font y Sterling, 
que fué para Matanzas, 
E l Alcalde de Matanzas, señor Mon-
tero, para dicho lugar. 
- E l señor Gaspar Rodríguez y seño-
ra, que salieron para Santiago de las 
Vegas. 
E l doctor Gabriel Casuso, que salió 
con dirección a San Felipe. 
E l coronel Elíseo-Figueroa, que to-
mó pasaje para Gtiines. 
E l señor Segundo García Piñón, que 
se dirige a San Antonio de los Baños. 
E l propietario señor José Pérez, 
que salió para Consolación del Sur. 
Los representantes señores Juan 
M. Cabada y Antonio Hernández, que 
se dirigieron a Pinar del Rio. 
E l empleado señor Francisco Lera, 
embarcó para Alquízar. 
Los propietarios señores Nicolás J . 
Díaz, y Antonio López, que tomaron 
pasaje para Alquízar. 
E l propietario Juan A. Enriquez, 
para Quivicán. 
L a señora Magdalena Alberiche, con 
dirección a Mazorra. ' 
Los empleados Julio Quintana, An-
selmo Castrillo, para Güira de Me-
lena. 
E l Inspector de la Zona Fiscal se-
ñor Ruperto Hernández, y el abogado 
señor Manuel Hernández, que fueron 
a Güira de Melena. 
E l general Peraza, que fué a Durán. 
E l comerciante señor Juan Obana, 
rumbo a Güira de Melena. 
E l agente de Negocios señor Clau-
dio Fuentes, para Artemisa. 
E l empleado Gaspar Francés y su 
esposa Ainérica Toymil, que embarca-
ron para Güines. 
E l Director del Hospital de Demen-
tes de Mazorra Dr. Cañizares. 
E l hacendado señor Benito Oxer, 
con dirección al Gabriel. 
Para Gümes, los señores Emiliano 
Hidalgo, Consejero Provincial y Emi-
lio Rogert, Alcalde Municipal de di-
cha villa. 
Los que llegaron ayer 
E l Ldo. Manuel Hernández, aboga-
do y Notario, procede de Güira ele 
Melena. 
E l comerciante señor Pedro Ramo-
net. de Santiago de Cuba. 
E l propietario señor Hipólito Baca-
llao, ijue llegó de San Antonio de los 
Baños. 
E l propietario señor José Agustín 
Vázquez, que vino de San Felipe. 
E l comerciante señor Juan Lago-
masino, acompañado de su señora es-
posa, de los Palos. 
DOS LOCOS 
Ayer llegaron en el tren Central a 
esta eapital, los locos Dionisio Caste-
llanos y Francisco Adrián Palmares, 
para su ingreso en Mazorra. 
CURADO 
E n el tren Central salió anoche 
el señor Manuel Amparo y Vargas, 
que había llegado a esta ciudad por la 
mañana procedente de Mazorra, don-
de estaba recluido desde hace cinco 
meses, por tener trastornadas sus fa-
cultades mentales. 
'Se trasladó a Manzanillo por el re-
ferido tren. Allí residen veinticinco 
hermanos de él, los que habiéndose 
enterado de la curación de Manuel, 
E X C U R S I O N E S D I A R I A L G R A N I N G E N I O 
P R O V I D E N C I A 
UNO DE LOS MAS MODERNOS Y MEJOR MONTADO DE LA ISLA.—Estas excursiones son por tren expreso a cargo de un Guia competente y salen 
de la Estación Central todos los días a la 1-30 P. M. regresando de Providencia a las 4*10 P. M., llegando a esta capital a las 5-33 P. M. 
El tren lleva a los pasajeros al mismo batey del Ingenio, donde existe también un espléndido Café bajo una arboleda frondosa en el que se 
pasa un rato agradable. 
Como viaje de Recreo es Ideal y muy Interesante e instructivo por lo que a la gran industria azucarera se refiere. 
Cuesta el pasaje de ida y vuelta por este tren expreso, incluso entrada al Ingenio, solamente S 2-50 por adulto y S 1 -25 niños menores de 1 2 años. 
B o S e t i n e s d e v e n t a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l y e n e l D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S D E L F E R R O C A -
R R I L , H A V A N A C E N T R A L . — P R A D O 1 1 8 . — T E L E F O N O A - 4 0 3 4 . 
C 861 alt. 3-5 
gestionaron •con el Director del Hos-
pital de ¿ementes de Mazorra. señor 
Cañizares, le expidiese el certificado 
de alta, el cual así lo hizo, dóndole 
además 20 pesos para los gastos que 
le ocasionara el viaje. 
T R E N E X O U U S I O X I S T A 
Hoy saldrá de Cárdenas a las 6 y 30 
a. m. para la estación Central un tren 
excir.'sionista, el que llegará a esta 
capital a las 10 y 56 de la mañana, re-
gresando para Cárdenas nuevamente 
a las 10 y 25 de la noche, llegando a 
dicha ciuldad a las 3 de la madrugada. 
Cerca de unos cincuenta inmigran-
tes partieron anoche para distintos lu-
gares del interior. 
E L C E X T R A L 
E n el tren Central tomaron anoche 
pasaje las .siguientes personas. 
E l general Cebrero, para Santiago 
de Cuba. 
E l comerciante señor José Antonio 
Piña, que fué a Sagna la Grande. 
E l abogado señor Yero Sariol y se-
ñora, acompañado de su monísimo hi-
jo Roberto, para Santiago de Cuba. 
Para Chaparra, el doctor Simún 
del Valle. 
E l empleado señor Carlos Sánchez 
y Julio Feliú, que fueron a visitar la 
ciudad de Matanzas. 
E i señor Luís Felipe Salazar y se-
ñora; que se dirigen a Santiago de 
Cuba. 
L a señora viuda de Figueroa, que 
llevan a un niñito de Urbano del Cas-
tillo, para Santiago de Cuba. 
E l señor Pedro Aragonés, y el doc-
tor Pedro E . Comer, que fueron para 
Cienfuegos. 
Para Santiago de Cuba salieron la 
señora Dolores Enrichs, y la gentil 
señorita Cándida Avilés. 
E l señor Miguel Riva y su señora 
esposa. Gabriela Hamel. 
A B e a u t i f u l C o m p l e x i ó n 
May Be Yours in TEN DAYS 
Nadinola 
C R E A M 
The Complexión 
Beautifier 
Used and Endone* 
By Tbousuda 
N A D I N O L A 
banishes tan, sal-
lownê s, freckies, 
pimples, líver-
spoís, etc. Ex-
treme cases In. 
twenty days. 
Rids the pores and tissues of impurities, 
leaves the skin clear, soft, healthy. Direc-
tions and guarantce in package. By toilet 
counters or mail. Two sizes, 50c. and $1. 
SATIONAh TOILBT COMPANY. Partí. Tenn. 
E l pequeño amargor Ge la oerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnno qne supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TEOPTCAL. 
J I R A S Y V I S I T A S 
A los manantiales 
de Ricabal 
Hoy comenzarán las jiras y visitas 
li tan afamados manantiales, situa-
dos a dos kilómetros de Corral Falso, 
en Guanabacoa, muy cerca de la ca-
rretera que va a Campo Florido. 
Su propietario, señor Abeleira, en 
su afán de complacer a las muchas 
familias que le mostraron sus deseos 
de visitar aquellos pintorescos luga-
res y gustar sus salutíferas aguas, 
ha puesto un espléndido automóvil 
que, mediante el módico precio de 
una peseta, conducirá en tres minu-
tos a los visitantes desde un poco 
antes del término de los tranvías de 
Corral Falso hasta los manantiales y 
viceversa. 
Y , a propósito de las aguas de Ri-
cabal, no estará demás que advirta-
mos al público, que el señor Abelei-
ra ha rebajado el precio del agua en 
forma tal, que casi tiene hoy el de 
la gaseosa, pues que la medía bote-
lla de la efervescente costará tan 
sólo 5 centavos en las bod3gas y 6 
centavos en los cafés. 
Felicitamos al público por las con-
cesiones que en su obsequio hace el 
señor Abeleira y auguramos a éste el 
más completo éxito. 
C 887 14 
M M CALVEZ GOILLEM 
ÍMPOTÍÍNOIA. — PSRDIDAS SS* 
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V S * 
N3SREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
(JOEBllADUKAS, 
Consultas d e U a l y d e é a X 
i9 HABANA 48. 
841 Mz.-! 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
[ E l Pelo Negro y J a m á s C a l v o ] 
Tres o cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifia 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. En Droguerías, Boticaa 
y Perfumería. Agente general, F. Rodrt» 
guez. Apartado 587. 
1452 alt. 18-1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m s n a s y C a - , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s e l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON S L GOBIERNO F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
LA CHAMPAGNE 
lñ de Abril a las cuatro de la tarde. 
ESPAGNE 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
LA NAVARRE 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
LA CHAMPAGNE 
"8 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ 12̂ -00 „ „ 
En 3a preferente^ 8.̂ -00 „ „ 
Kn 8a clase... 85_oo „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo v de familias a 
convencionales. 
j  y e f ili s  precios 
Salidas para Veracruz 
S<*re el día 3 y n de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
ôbre el día 13 de cada mes 
Salidas para Canarias 
LINEA D I R E C T A 
CALIFORNIE 
tí 25 de MarZo. 
.. VIRGINIE 
" » de Abril. 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




i L j f l í T E S THE 
A U T O i r i O L O P E S Y 
E L 7APOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E LA. .NA 
saldrá ymn, 
C O R U N A , G I J O M f 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marro, & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y caxga general, In-
closo tabaco para diebofl puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimionto 
directo para VIgo, Gijto, Bilbao y Ma-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración do Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E i r o f c K « $ U 8 a r e i a l f i l a i t 8 
9 « 83 -
• T orinaría 4 35 « » 
Eebaja en pasajes de ida 7 vnedta. 
i Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todaa las demás, bajo 1» cuM Wízúen 
asegurarse todos los efectos Que se eisi-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de BU equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ianCi_a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la muaana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
d? sacar su billete en la casa Consigna-
tarta-
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiquetp. adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 B- s[ 
V a p o r e s c o s t e r o s 
imm he m m 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en O.) 
WARD 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r A n i o l í n d e l C o l l a d o 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Guantánamo (sólo 
al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Nlpe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Uólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, (Ma-
yar!, Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para. Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pre-
cisa m en: J los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en íciloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo ss 
c'criban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas,"- toda vez que po/ las 
Aduanas se exige ee haga constar la "la-
se d'.: contenido de cada bulto. 
En Is casilla correspondiente .ti país de 
producción se escribirá cnalq» iera de las 
palabras "País" o "ExtranjciV o Irs dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'v 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bol* 
to que, a juicio de los señores Sobreca^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
Loe señoras embarcadores de bebldM 
sujetas al Impueeto. deberán detallar «o, 
los conocimientos la cíate y contenido de 
u^Ia bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podra* 
ser modificadas en la forma que crea cotv 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Come*» 
ciantes, quo tan pronto estén los bnqaefl 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin d̂  evitar la aglomeración en loé 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y tambl^ü de loe vapor*», 
qne tienen que efectuar % salida a desho-
ra ds la noche, con los riesgos conal* 
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1918. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en 0 ~ « 
206 78-1 B. 
V a p o r J U L I A 
(NEW YORK AND CUBA MAX «. S. Ce.) 
¡ m i i E f - M 
Sale» de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-C0. 
Servic io de k H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos loe limee. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? tfr 
das tas lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA OS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TBL3F0N0 A-ilS^ 
Wm. HARRY 8MITH, Agente QeneraJ 
OFICIOS NM3. 24 y J C 
f 35^ Z55-10 Oct. 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Donrngo, 
San Pedro de Macorls, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G ' B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para. Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Prss.cn, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 ¿e la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTA3 
Carga de caLotajo 
Se recibe hasta las 11 de la mañana w"' 
SM de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ha¿ta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al ¿el Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
tlemnre en al Mnall» dcü Deseo-Caimanera. 
GIROS DE LETRAS 
e. mm mm y cu. lid. 
BAJVQXEKOS.—OKKILLV 4, 
Casa mUtliftwrmfr ea««bie«itU e« !»*• 
Glr&n Letra» 6. U vl»t* »obr« todo» l«» 
B»a?o» SacioMles do lo» KstAdoa Unido*. 
Li»r * 8 pool si atenoió» 
«itajssraautNexas FOK " g ^ g 
HIJOS DE R. A H I L E S i 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . ] 
Tcitloc-» A"rtlí¿—C«to4«J -««gtoniároK" 
^eyOslioa y Cuonta» Corrlentea. Uepé- • 
»Uo« tí» •.«Jjros, haciéndose «are» del Ca I 
bre ) Komiaidn d« dlrldondo» * iator*- i 
rsx préstasioe y Pigrioracioaes de .alora» 
f fruto*. (Jcwmpr» X venta de \aJore8 pfl- : 
bllcs é lnd«»trial€a. Cwnpr» y renta d* i 
letras de caanbio. Cobro de letras, cupo- l 
asa, etc., por cuenía ajen». Giro ôbro la» ! 
principaJea plazas y también Bobre loa pn«- i 
bloa do España. Isla» Baleare» y Canaria». 
Pa'-os por Cable» y Cítrtas de Crédito. 
3440 156-Qct.-1 
i S i l i T e S i ? : 
S U B A M U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pa£us por el cable, siran letras i 
corta y lar^a vista y daa carta» de crfrdltt 
' sobr» New York. Flladelfia, New Orlean», 
j fian Franciaoo, Lonir^a. Parí». Madrid. Bar-
celona y tiernas capitales y eiudade» i»-
. portaktea d« los Estados Unidca, Aíéjlca 
I y Europa «1 oomo sobr* todo» lo* paa-
blo» de España y capital y puertos d» 
Méjico. 
En eomblnaciOn con lo» »eftor«» P. B 
Hollín and Co., d* Ne-jr Tork, redtxn 6r-
dene» para ia eompra y venía de solares 
! 6 accione» eotiaabla» en la Bolsa ae dicto» 
eiudad, cuyas cotizaciono» ac recibes pot 
cable «irectamente, 
i 78-1 E . 





Caen tea oorricntcm. 
Peptait— 'mtm. y ata intawtm. 
I>c»cacBt«a, Pt<n» •raaimm^m. 
Caatklo de MoaaC/ia 
Giro de letras y pa^o» por cable sobra 
todas la» plasas comerciales 1* loa JQstaoaa 
Unidos, Inglaterra, Ai-noania, Franota, Ita-
lia y Repúblieaa del Centre y Sud-Ajné-
riea y sobra todas las eiudades y puetia* 
A* España, Islas Baleares y Canaria», aat 
tomo las principaltta da esta lala. 
CORT.tBítPOKSALES DEL. B tUTCO T>B 
PASA BN LA ISLA DE OLBA 
203 78-1 E. 
N. GELATS Y GOMP. 
19H, AGI'IAK !««. ea«aSBa « AJttAlfr&UBA 
B&cen parra* par «1 cabla, CaeUttaa 
cartas As erédMa y jaivas letras 
A taata y lares Tiart», 
sobra Nueva York. Mueva Orieaaa. Vera-
crux. Méjico, San Juar. de Puerto icUcm, 
Lor.dres, Parir. Burdse». Lyo». Biycno, 
Hamoureo, Kc na. Ñapóles. MilAn. Génova, 
Marsella. Havr«>, Le 11 a. Nantea. Saiat Quin-
tín, DHppe, Toleuse Venecia, FloreocUt. 
Turin. Masino. etc.: así como aobra toda» 
las capitales r provincias da 
BSPAftA ZS ISLAS CAÜABTAS 
S19 1B2-1 Mz. 
J . M L C E L L S Y C* 
« 3. en C) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el caole y gi.aj letra* 
A corta y larsa vista, sobre New Torki 
Londres, París, y sobre todas las capitalai 
jr rueblos de España A islas Balean» $ 
v'arar las. 
Agentes da la Compañía de Seguro» aou 
trri incen'lle» 
" R O Y A L " 
204 i s n a. 
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Sección de Ajedrez l o s s u c e s o s 
L o q u e d i c e C a p a b l a n c a 
El Torneo que terminó el jueves 6, ha 
confirmado mi predicción en las colum-
nas de este periódico; predicción que hice 
al comenzar y que por consiguiente no po-
día estar basada más que en el conoci-
miento que de estas cosas tengo. 
Mis lectores se acordarán que yo de-
cía que ocuparía uno de los tres prime-
ros puestos y que Marshall y Janowski 
ocuparían los otros dos, y así ha sido. 
También recordarán que yo no decía que 
quedaría primero, y la razón es muy sen-
cilla: en un torneo a veces hay mucha 
suerte. 
En el que acaba de terminar, Marshall 
ha tenido una suerte como no se había 
visto nunca, pues habiendo jugado mal y 
no mereciendo nada mejor que el cuarto 
lugar, ha quedado primero. 
No quiero que vayan a creer que trato 
de desmerecer la labor de Marshall con 
críticas injustas; pero sí quioro asegurar, 
porque puedo demostrarlo fácilmente, que 
sin contar 1% puntos que le fueron en-
tregados exprofeso y sin contar tres par-
tidas en que decididamente llevaba la 
peor parte y de las cuales ganó dos y en-
tabló una, quedan todavía tres partidas 
en que estaba completamente perdido y de 
las cuales ganó dos y entabló una. Suer-
te semejante no se había visto nunca. 
Janowski por su parte no ha tenido 
suerte ninguna, pues con una sola excep-
ción, perdió cada vez que llevaba la peor 
parte y por otro lado dejó de ganar dos 
o tres veces cuando debió hacerlo. 
Yo tuve menos suerte que nadie, pues 
puedo asegurar que sólo dos veces hubo 
algún momento en que yo estuviese per-
dido y en ambos casos perdí, mientras que 
en dos ocasiones al menos dejé de ganar 
partidas que generalmente ganaría con los 
ojos cerrados. 
En cuanto a los otros, el que mejor se 
portó fué Kupchick, sobre todo en su úl-
tima partida contra mí, en que se defen-
dió muy bî n de un ataque terrible, ju-
gando bajo todos conceptos de manera 
muy superior a lo que él de por sí sabe 
jugar hoy día. 
A continuación publico mi segunda par-
tida con Marshall, la cual tuve fácilmen-
te ganada y que perdí debido a una ce-
guedad mental Inconcebible en un maes-




P 4 R 
C 3 AR 
C x P 
C 3 AR 
P 4 D 
A 3 D 
Enroca. 
P 3 A 
CD 2 D (b) 
A x C 
P 3 TR 
T 1 R 
A 5 CD (d) 
C 6 R 
D x A 
A 4 AR 
T 3 R 
P x T 
A 4 T 
A 2 A(g) 
D 3 A 
A 3 CD 
P 4 R 
D x P 
T 1 R 
A x C 
D 7 R 
A « D 
T 1 AR 
T 1 R 
A B A 
D 7 AR 
A 7 R (h) 
R 1 A 
D 6 R 
T x D 
T 2 R 
P 3 CD 
A 5 A 
R x T 
R 3 D 
P 4 A 
P x P 
P 4 C 
A 4 C 
A S A 
R x P 
P 5 Dt(J) 
R 3 D 
A 6 Dt 
A 5 A 
R 4 R ^ 
P 6 D 
Se rinde. 
(a) .—Marshall generalmente juega A 3 D 
en esta poseción. 
(b) .—-Creo que esta jugada es la más 
fuerte y da al blanco la ventaja. 
(c) .—Quizás no la mejor, pero es di-
fícil encontrar una Jugada del todo fuer-
te. 
(d) .—Con esta jugada y la siguiente el 
blanco obtiene una gran ventaja de po-
sición. 
(e) .—Si A x D, C x D, TR 1 D, TD x A, 
T x C, P 4 AD, A 1 A, P 5 A, P 3 CR. 
A 4 AR, A 2 C, T 3 R y el blanco tiene 
una gran ventaja de posición y debe ga-
nar. 
(f) .—Necesario, pues, el blanco amena-
za P 4 A. / 
(g) .—A 3 C no era tan buena debido a 
T 1 D seguido de C 4 T. 
(h) .—(Un error muy grave qu» hace 
perder al blanco la ventaja adquirida. Con 
T 7 R el blanco ganaba fácilmente así: 
T 7 R. T 1 CR, T 7 T, D 5 A, D 7 A y 
el negro tendría que cambiar de Dama de-
bido a la amenaza A S A . 
(J).—La jugada que pierde. R 3 D era 
lo justo y el juego hubiera sido tablas. 
El resto no necesita comentario. 














































P 4 R 
C 3 AR 
P 3 D 
C x P 
P 4 D 
A 6 CR (a) 
C 3 AD 
A 2 R 
C x C 
Enroca 
A 4 T 
D 2 D (c) 
A 3 D 
A x C (e) 
A 3 A 
TD 1 R 
T x T 
P 3 TD (f) 
P 4 CD 
P 3 C 
A 2 C 
C 2 R 
P x P 
P 3 AD 
C 4 D 
P x A 
D I A 
P 3 1 
P 3 A 
T 1 D 
R 2 T 
D 4 A 
D 2 D 
T 1 AR 
D x D 
T 1 R 
R 1 C 
R 2 A 
T x T 
P 4 A 
R 3 R 
PC x P 
P 4 C 
P 5 A 
A 3 A 
P x Pt 
P 6 A 
R 4 R 
R 5 A 
A 4 R 
R 6 C 
A 5 A 
P 7 A 
EXCESOS de comer y beber.— 
I na (-(vniida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de: 
Elíxir Bstomacal de Sáiz de Carlos, 
qne evita, por ser nn poderoso tóni-1 
m - Ugeatívo, las enfermedades del es 
tómasro-. 
L A POTENCIA D E L VAPOR 
Mücfco^ 1P observan, pero es el ^enio 
que la aprecia 
C i u t n i i o J a n u a W a t t vJ6 que el v a p o r r¡e 
agUA c n r í c r t f í o MI «-I . ¡ t U I p r o h a c t a : ; a l í a r 
tn̂ f 'rn i í ! Jd : .*>1>eb« «If h a b e r f u o r z a 
n i PSU v a s o r ; i r a l e v a n t a r u n peso t a l . ' 
V e- • •.•ir-- «fi o ¡ t a b ' a fner - ta . 
:vr:n't** * ' h a b í a n a d v e r t i d o 
' 1 " " ' " ^ ' f - r - ' . • • « n s M e r A n d o l o r o m o 
' ': ' KOT.«< "Ijan ' l a d o en e\ 
' • " ' ' ' " ' o l a < a u * ñ -le l a ca-spa, l a 
' ' • v con t r r i cu ienfe c a l v i c i e , 
hat<l-.v!< • «•••••'V W n un Rrernieii d i m . n u -
' ' ' ' i - - : a r ( ' « 0*i\ c á l y é i l o h n - . r . m o . 
' ' 1 ' " '-l-'-r- ' ' • s t r u y e p o r r - j n i -
: • ' ^ • ' • m •• • » .« t*!>Vra l a s a l u d riel 
I IH — - u a n i i e i j o i m - , 
A g e Mea esppcia' .ea. ¡ 
T E N T A T I V A D E ROBO 
En la mañana de ayer, la policía de 
la Quinta Estación, conoció de la si-
guiente tentatiya de robo: 
En la casa Lealtad 42, domicilio de 
Emilio Fernández, fué sorprendido 
por éste a las 5 y 50 de la madrugada, 
un individuo vestido de negro, cuya 
raza no pudo precisar, y el que al ver-
se descubierto se dió a la fuga. 
Para penetrar en la casa, el ladrón 
rompió el candado que cerraba la ven-
tana, tirando luego del pestillo de la 
puerta para abrir. 
Practicado un registro en el inte-
rior, no se notó la falta -de objeto ni 
dinero alguno. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda. 
D E N U N C I A D E HUÍRTO 
A la policía de la Segunda Estación 
expuso ayer Juan Rodríguez Pérez, 
vecino de Jesús María 19, que en la 
noche pasadas habíase quedado a dormir 
en la citada casa que es una fonda, te-
tiendo como compañero suyo a un in-
dividuo a quien conoee de vista, el 
que dijo en la posada que se nombra-
ba Antonio Rodríguez, y al levantar-
se en la la mañana siguiente, notó que 
de un pantalón le habían sustraído 60 
pesos moneda amerieana, sospechando 
fuera el autor su compañero Rodrí 
guez, por haberse marchado antes que 
él, cuyo individuo estuvo condenado 
anteriormente por una pena de igual 
índole. 
Pocas hor^s después, a petición del 
denunciante, fué detenido el acusado, 
ocupándosele dos pesos cuarenta y cin-
co centaros plata española y una tar-
jeta déla casa Prado 109. donde había 
comprado un flus en la cantidad de 12 
pesos 72 centavos. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
MENOR I N C E N D I A R I O 
A petición de Manuel García, porte-
ro de los Ferrocarriles Unidos, fué 
retenido ayer tarde en el establo de 
Figuras por el vigilante 41. el menor 
Juan Fraga, vecino de Figuras 6, al 
que acusa- dicho portero de haberle 
prendido fuego a los escombros que 
había apilados en el citado establo. 
PROCESADOS 
Ayer han sido procesados por los 
distintos juzgados de esta capital, los 
siguientes individuos: 
Florentino Piedra Manglay, (a) 
" E l Mundero," por robo, señalándo-
sele 300 pesos de fianza para poder 
gozar de libertad. 
. Aquilino Valiente Herrera, por rap-
to, 300 pesos de fianaza. 
Julio González Rosaín.. por amena-
zas y abusos, 300 pesos ídem. 
Jenaro GaMn Gutiérrez, por mal-
versación, en libertad con obligación 
de presentarse periódieamente al juz-
gado. 
Y Antonio María Guzmán, por fal-
sedad en documento, con exclusión de 
fianza, ingresando en la cárcel. 
OCOPAiCION D E I]\NTA MAQUINA 
E l detective Domingo Rodríguez, 
ocupó ayer en la casa Someruelos 9, 
domicilio de Luís F . Piedra, la máqui-
na de escribir que hace varios días ie 
fué hurtada a Mr. H. E . Swan, vecinc» 
de Obispo 50 
Piedra manifestó a la policía que la 
máquina le había sido vendida por un 
individuo apellidada Boret. en la cau 
tidad de 70 pesos. 
ROBO 
Durante su ausencia le robaron ayeí 
al carbonero Gumersindo Porto, veci-
no de Villegas 30, un centén, 40 cen-
tavos plata y ropas por valor de ^56 
70 centavos, ignorando quién sea el 
autor. 
D E T E N I D O 
Los agentes de la Secreta Ramos y 
Suárez, detuvieron ayer a Ramón 
Argallo Barrero, acusado por el Juz-
gado Correcional de la Sección Prime-
ra en causa por escándalo. 
ROBO 
E l sargento de recorrido de la octa-
va estación levantó ayer tarde un ates-
tado en la casa Flores 14, por haber 
recibido noticias de que se había co-
metido un robo. 
E l dueño de la casa, Francisco Pé-
rez Várela, informó al sargento que 
como a las once a. m. salió a la esqui-
na de donde está situada su ca«i con 
el propósito de almorzar, dejando la 
puerta de la calle cerrada, no así las 
de dos cuartos interiores, y al regre-
sar media hora más tarde, se encontró 
con que había sido violentado el can-
dado de una de ellas, notando que da 
. debaje de una almohada de su cama le 
habían sustraído 53 pesos en centenes 
v dos pesos plata. 
P'rez ignora quién sea el autor del 
hecho. 
1H RTO D E PRENDAS V D I N E R O 
Al blanco Narciso Croce Begetti, 
vecino del Hotel Mi ra mar. en el Ve-
dado, le hurtaron de una de sus habi-
taciones un bolsillo de plata conte-
niendo once pesos americanos, un cen-
tén, un lui*. varios centavos, un peda-
zo de cadena de oro y un pedazo de 
diente de oro. cuyo bolsillo estaba so-
bre una mesa, así como una cartera de 
piel que tenía en un escaparate, un 
monedero de piel amarillo, con cierta 
cantidad de dinero y varios sellos de 
correo. 
( roce aprecia el .valor icios objetos 
y prendas sustraídos, en siete pesos 
(hc-neda americana, sospechando sea el j 
autor un individuo que fué visto en el 
.•jardín; por ej jardinero Eugenio Tri-
r . v r i N A . v n o 
c-n c] ron tro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistida ayer la menor 
María Lourdes Arufe. vecina de De-
licias letra C . de la fractura del cubi-
to y radio del lado izquierdo, en su 
tercio inferior, la que se produjo al 
e t̂ar patinando en el patio de su do-
micilio. 
E l estado de la paciente es grave. 
D E S A P A R I C I O N 
E n la quinta estación de policía, se 
presentó anc 'he el negro Leopoldo So-
tolongo Ríos, vecino de Escobar 1-U. 
manifestando que desde el día 5 del 
actual ^alió para el taller de carpinte-
ría situado en Gervasio entre Reina y 
Estrella, del cual es aprendiz, su hij^ 
Rogelio, del mismo apellido, temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
L E S I O N A D O POR UN AUTO 
E l doctor Pedroso le prestó los au-
xilios de la ciencia médica anoche en 
el Hospital de Emergencias al blanco 
Manuel Rivero Fernández, vecino de 
Salud 195.de la fractura del tercio in-
ferior del radio izc]uierdo y fractura 
del maleólo interno derecho, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó el paciente que el daño 
que presenta se lo produjo al ser al-
canzado por un automóvil en Belas-
coain y San Miguel. 
E l hecho lo considera el lesionado 
puramente casual. 
C A I D A 
Por el doctor Seva. fué asistida 
ayer tarde en el segundo centro de so-
corro la niña María González, de dos 
años de edad, vecina le Aguila 114, 
de una contusión grave en la región 
frontal, lado izquierdo, con • fenóme-
nos de shock traumático. 
Según refiere el padre de la lesio-
•nada, el daño que presenta su hija se 
lo causó al caerse en su domicilio. 
ABANDONADA 
w Anoche declaró en la séptima esta-
tación de policía la mestiza Hortensia 
Fuentes Casado, vecina de Sap Láza-
ro 291, denunciando que desde hace 
un año, su esposo Amado González 
Onandia. soldado del Ejército Perma-
nente, destacado en Aguada de Pasa-
jeros, la tiene abandonada a ella y a 
una hija de ambos. 
EN EPOCA DE EPIDEMIAS 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerlas, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó Zi Perlas de sul-
fato dfí quinina de Clertan. De ahi el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas basian por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúrlicas, contra las neuralgias perid-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ociiidonadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de Paris SM ha complacido en 
aprobar el procedimiento ce prepara 
ción de dicha? Perlas, recomendánd das 
asi á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro Hogio se 
hace innecesario. C-tda perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sál de qui-
nina. De venta en todas bs farmacias. 
Asimismo prepara H Dr Clertan per as 
de bisulfaio, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas do- últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
Intoi^-santr. — ( orniene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las seña-; del Labo-
ratorio.: Casa L ¡ RERE, 19, nt" JiCKb, 
Puris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Glei tan. París. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
h a b i t a c i o n e s c l a r a s y b i e n v e n t i l a d a s p a r a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n h i j o s ; se 
d a c o m i d a . H a b a n a 111, a n t i g u o , a l t o s . 
2911 2(5-9 M z . 
¡ O J O ! A L Q l I L . A u n a e spac io sa casa -
q u i n t a s i t a en U n i v e r s i d a d 36. con co -
c h e r a , c a b a l l e r i z a s , j a f t i i n e s y a r b o l e d a , ca -
p a z p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o m o e s c o c i d a de t a -
baco , e tc . ; i n f o r m a n en I l e i n a n ú m . 89. a l -
t o s . 2910 . 8-9 
E . \ G A M A X O . K n lo m e j o r de e s t a c a l l e , 
a o e r a de l a b r i s a , v e n d o u n a m a g n i f i c a ca -
sa de dos p i sos , c o n e s t a b l e c i m l e n t - i . R e n -
t a el 9'/* p o r 100; p r e c i o , $35,000 C y . C l a u -
d i o G a r c í a C a b r e r a , C u b a 76. de 1 a 3 p . m . 
2909 8-9 
L A S MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las ninas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los. misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubjeran sabido de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre.' Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. 4'E1 Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
B U estado goneral es de lo más 
Batisfactorio." E n las Boticas. 
E N C O J I M A R 
Se a l q u i l a n dos casas c o n b a ñ o s y t o d o 
el c o n f o r t m o d e r n o ; i n í o r m a n en C o n s u -
l a d o n ú m . 103, a l t o s , de 7 a 9 a. m . o de 6 
a 9 P. M . 2865 4-8 
S E A I Í Q U I L A I V los h e r m o s o s a l t o s F i g u -
ras n ú m . 17, m o d e r n o , con sa la , c o m e d o r y 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s ; t o d o a l a m o d e r n a ; p r e c i o , o c h o c e n -
t e n e s ; en los b a j o s i n f r o r m a n . 
2890 4-9 
V E D A 9 O 
C a l l e a n ú m . dos y m e d i o , se a l q u i l a l a 
b o n i t a casa c o m p u e s t r » de g r a n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , c o m e d o r a l f o n d o , t o d o e l se r -
v i c i o a t r á s y u n c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e a l l a d o ; i n f o r m e s en N e p t u n o 36. de 
9 a 11 y de 2 a 5; t a m b i é n en l a c a l l e 17 
n ú m e r o 469. 2856 8-8 
FRESCOS Y HtRW 
a l t o s en la V í b o r a . $50-00, casa B e n i t o L a -
R-ueruela . n ú m e r o 18, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s , 
b a ñ o s , s e r v i c i o m o d e r n o . L l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s en T e n i e n t e f l e y n ú m . t i . 
2860 • 8-8 
ALTOS HERMOSOS Y CENTRICOS 
H a b a n a 132. e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a , s a la , s a l e t a . 5 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc. , 
$74-20. L l a v e e i n f o r m e s en T e n i e n t e R e y 
n ú m . 41 . ' 2861 8-8 
SE A I . U l . I I ^ A X los h i g i é n i c o s , b o n i t o s y 
c ó m o d o s b a j o s de E s c o b a r n ú m . 3 4, c e r r e a 
d e l M a l e c ó n , c o n sala , s a l e t a , 4 c u a r t o ? , sa-
l e t a de c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s y t o d o e l 
s e r v i c i o m o d e r n o ; i n f o r m a n en e l H o t e l "EJ 
C a r a b a n c h e l . " de 8 a 10 A , M . 
1 2S71 8-8 ; 
EAI 12 CENTENES 
Se a l q u i l a l a c a sa S a n M i g r u e l n ú m . 164, 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , de dos v e n t a - j 
na* a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n s a l a , s a l e t a | 
c o r r i d a c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , | 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o I 
jva ra c r i a d o s . C o n c i e l o r a so , p a r e d e s d e c o -
radas e I n s t a l a c i ó n de l ú e e l é c t r i c a y de 
g a « - i n f o r m a n en S a l u d 48, t e l é f o n o A-1S61. 
2794 4-6 
s r M . Q V I L A . V V e d a d o . C n ú m e r o 12. ca -
«i e s q u i n a a L í n e a . E s c o b a r 176, c a s i es-
q u i n a a R e i n a ; C a l e a d a d e l C e r r o n ú m e -
ro 75á , de dos p i s o s ; l l a v e s , en l u g a r e s p r ó -
x i m o s - i n f o r m a n en N o v e n a n ú m e r o 44, V e -
dado . 2844 4-7 
O E V I O S >'X M . - 3 . e n t r e C o n s u l a d o e I n -
d u s t r i a , a dos c u a d r a s d e l P a r q u e y M a l e -
c ó n 5 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , a g u a en 
a b u n d a n c i a , a c a b a d a de p i n t a r y c o n I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y de g a s . 
2849 4"7 
im mil AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n p e -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
2802 26-6 M z . 
DOS H A B I T A C T O I V B S b a j a s s e g u i d a s , se 
a l q u i l a n . J u n t a s o s e p a r a d a s , a ^dos c e n t e n e s 
c a d a u n a . c o n m u e b l e s , p o c o a u m e n t o ; I n -
d u s t r i a 72, a n t i g u o y en T e j a d i l l o 48, u n a 
en s i e t e pesos y o t r a en o c h o . 
2843 1 4-7 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , c a ñ e 2, e n -
t r e 25 y 27, se a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t , 
a c a b a d o de e d i f i c a r , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s . p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . P r e c i o , 
$50 C y . P a r a i n f o r m e s , E m p e d r a d o 10, t e -
l é f o n o A - 3 0 6 2 . 2798 10-6 
SE ALQUILA 
la casa m á s f r e s c a de l a l o m a d e l V e d a d o , 
c a l l e 27 e n t r e A y Paseo , a dos c u a d r a s de 
l a c a l l e 23. E s t á a c a b a d a de f a b r i c a r y t i e -
ne h e r m o s o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c iones , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y a b u n d a n -
te t e r r e n o p a r a j a r d í n . P r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a de g u s t o q u e n o sea n u m e r o s a ; I n -
f o r m a n en e l e s c r i t o r i o de l a c a l l e de l a 
H a b a n a n ú m . 112, de 12 a 4. 
2777 4-6 
S E A L < i X T I L A A ' l o s a l t o s de l a casa Q u i n -
t a n ú m . 43 A , se c o m p o n e de s a l a , s a l e t a , 
4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r y l c l o p a r a c r i a d o s , c o n 
I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s ; p r e c i o , 14 c e n t e -
n e s ; l a l l a v e e i n f o r m a n en C a l z a d a 74. 
2793 16-6 Mz'. 
GALLE DE SAN MIGUEL 
e n t r e E s p a d a y San F r a n c i s c o , a u n a c u a -
d r a d e l P a r q u e de T r i l l o y de t o d a s l a s 
l í n e a s do t r a n v í a s , s é a l q u i l a n t r e s p i s o s 
a l t o s , a c a b a d o s de e d i f i c a r , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s y h e r m o s o s b a ñ o s ; p r e c i o , 10 
c e n t e n e s ; I n f o r m a n en F í m p e d r a d o 10, t e l é -
f o n o A - 3 0 5 2 . 2799 10-6 
S E A U t l T I L A X , en t r e c e c e n t e n e s , los 
a l t o s de M a n r i q u e 13, a n t i g u o , a c a b a d o s 
de p i n t a r , c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
to s y d e m á s s e r v i c i o s , a u n a c u a d r a de los 
t r a n v í a s ; i n f o r m a n en C o n s u l a d o n ú m . 52, 
a n t i g u o , a l t o s . 2711 • 10-5 
S E A L Q , l ' [ L A u n a b o n i t a casa a m u e b l a -
da, c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a t e -
l é f o n o , p o r 20 c e n t e n e s ; d i r i g i r s e a l í n e a 
n ú m . 104 e n t r e L y M , V e d a d o . 
2823 10-7 
EN PRINCIPí DE ATARES núm. 14 
Se a l q u i l a u n a ca sa c o n s a l a , s a l e t a , 6 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o ; es de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y t i e n e t o d o e l s e r v i c i o s a n i -
t a r i o n u e v o ; I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 33, 
" A l B o n M a r c h é . " 2773 8-6 
SAN IGNACIO 
E n 16 c e n t e n e s se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s 
a l t o * d e l n ú m e r o 49, c o n s a l a s a l e t a , co -
m e d o r , 6 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s ; t o d o e l t e c h o es de c i e l o r a s o ; l a 
l l a v e e I n f r o r m e s en l o s b a j o s . E n $'50-00, 
se v e n d e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r c a s i n u e -
v a . San L á z a r o n ú m . 24, a l t o s , 
2807 4-6 
C A S A P A R A V E R A N O . Se a l q u i l a n es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , 
c o n o s i n m u e b l e s , c o n b a l c ó n a l P a r q u e , 
las h a y p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o ; A m i s t a d 
n ú m . 154, a l t o s . 2808 '6-6 
S A N R A F A E L N l ' M . 100, a n t i g u o , c a sa 
m o d e r n a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n i n t e -
r i o r , u n a s a l a c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; V i r -
t u d e s 96 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a $6-50. 
2805 4-6 
SE ALQUILAN 
l o s , a l t o s de C o n c o r d i a 186. a l t o s m o d e r -
nos, t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y d e m á * co -
m o d i d a d e s ; l a l l a v e en l a b o d e g a : i n f i r m a n 
en N e p t u n o 39 y 41 , " L a . R e g e n t e . " 
2767 8-5 
S E A L f t V l L A l a h e r m o s a casa de Of ic ios 
n ú m . 31, a l t o s y b a j o s , p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o y a l m a c é n ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 59, t e l é f o n o A - 7 6 0 * . 
2729 8-5 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a Una c u a d r a 
de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n -
te u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; E m p e d r a d o 75. 
2809 ' 4-6 
U N A H A B I T A C I O N f r e s c a a l o s c u a t r o 
v i e n t o s y dos m á s , e s t á n en e l p r i n c i p a l , 
c o n b a l c ó n , m u e b l e s y c o r r e c t a a s i s t e n c i a , 
c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s ; G a l l a n o n ú m , 75.' t e -
l é f o n o A - 5 0 0 4 , . 2921 4-9 
SE A L f t l ' I L A , en 3 c e n t e n e s , u n d e p a r -
t a m e n t o de 2 h a b i t a c i o n e s , c o n a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y t o d o e l s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e , 
en C o m p o s t e l a l i ó , e n t r e Sol y M u r a l l a . 
2906 4-9 
B B A L Q U I L A N , en 12 cen t enes , los a l t o s 
de San N i c o l á s n ú m . 65. i n m e d i a t o s a N e p -
t u n o . con sala, ' s a l e t a c o m e d o r a l f o n d o , 6 
c u a r t o s y dos c u a r t o s de b a ñ o ; l l a v e s en l a 
m i s m a . 291 4 8-9 ' 
SE ALQUILA 
s a l a e s p a c i o s a en casa m o d e r n a , p a r a o f i -
c i n a . T a m b i é n h a b i t a c i ó n i n t e r i o r m u y 
f r e sca , E g i d o n ú m . 23. a l t o s . 
2902 4-9 
VEDADO 
E n el m e j o r v e c i n d a r i o , 6 t a . e n t r e 2 y 
Paseo, se a l q u i l a u n p i s o c o n .r> c u a r t r s y 
t o d a s las c o m o d i d a d e s . M a g n í f i c o b a ñ o con 
a g u a c a l i e n t e ; en l a m i s m a d a n r a z ó n . 
2892 4-9 
S E A I . Q , V I L A N los b a j o s de l a casa A os -
t a 47, cas i e s q u i n a a Compos t f e l a , p r o p i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y a c a b a d o s de f a b r i -
c a r ; l a l l a v e e n l a f e r r e t e r í a . 
2864 8-8 
S B A L Q 1 1 L A ,o se vende , en P l a c tas , l a 
casa que o c u p a r o n los s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
y Ca . p o r e s p a c i o de 40 af los . m i d e 25 v a r a s 
de f r e n t e p o r 50 de f o n d o , t o d a f a b r i c a d a 
de m a n i p o s t e r í a y m a d e r a , d a a dos ca l l e s . 
I r a . d e l S u r y I r a . d e l Oeste , p o r e l l ado de 
l a s 50 v a r a s , t i e n e 30 v a r a s de a z o t e a s o b r e 
el p o r t a l ; i n f o r m a r á S a n t i a g o B e r m ú d e z . 
J u s t a n ú m . 44. C a l b a r i é n . 
C 882 10-9 
L O S H E R M O S O S a l t o s d r San L á z a r o n . 
c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v i c i o s , a m e d i a c u a d r a de P r a d o ; I n -
f o r m a n en oí n ú m . 9. 2853 8-8 
S E . A I , ( t l . I L A l a casa c a l l e 17 n ú m . 57, 
V e d a d o , p o r meses o p o r a ñ o ; i n f o r m a r á n 
en l a m i s m a 2863 4-8 
E N E L V E D A D O . — S e a l q u i l a ' el c h a l e t 
de a l t o y b a j o c a l l e 17 n ú m . 7, de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a de c o -
m e r , g a b i n e t e y seis c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a y d o b l e s « e r v i -
c i o s ; p u e d e v e r s e de c u a t r o a jseis de la t a r -
de e I n f o r m a r á n en i a m i s n i a . 
2653 « . f 
/ 
SE A L Q U I L A N l o s a l t o s de A n i m a s 68. 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i -
l i a ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m e s , R i c a r -
do P a l a c i o , San P e d r o y O b r a p í a . 
2876 8-8 
SE A L í l V I L A u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
l a c a l l e , c o n a s i s t e n c i a , en casa p a r t i c u l a r , 
a h o m b r e s s o l o s ; C o m p o s t e l a n ú m , 7 1 , a l -
tos , e s q u i n a a O b r a p í a . 
2792 4-6 
SE A L Q U I L A l a casa A g u i l a 83, e s q u i -
n a a C o n c o r d i a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; i n -
f o r m a n en San M i g u e l y L u c e n a , c a f é . 
2835 4-7 
SE ALQUILAN 
los c ó m o d o s y f r e scos a l t o s de R a y o n ú m e -
r o 3 1 , I n m e d i a t o s a R e i n a , P a r a v e r l o s de 
12 a 3, t o d o s los d í a s . 
2721 15-5 M z . 
EN PRECIO IMODIGO 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a ca sa de a l t o s de 
E s c o b a r 80, e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o ; 
t i e n e s a l a y s a l e t a g r a n d e c o n p i s o s de 
m á r m o l , c i n c o c u a r t o s a m p l i o s , c o m e d o r y 
d e m á s c o m o d i d a d e s ; l a s l l a v e s en l o s b a -
j o s de Ja m i s m a ; p a r a m á s i n f o r m e s en 
M a l e c ó n 6 B , a l t o s , t e l é f o n o A-1753 . 
2704 5-5 
NAVE 
Se alquila en Malo ja y Arbol Seo 
una de 192 metros, popia para g*̂  
ge, cochera o cualquier industria 
Francisco Peñalver, Arbol Seo 
Maloja. Teléfono 2824. 0 -7 
KM • 
U N P I S O P R I N C I P A L , c o n sa i -T^TT* 
c o c i n a , c i n c o g r a n d e s l i a b ' t a - iones a J ^ I 
do de p i n t a r , se a l q u i l a en Z u l u e t a BH^H 
r o 73, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s ; InforT?** 
en e l p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
C A S A S 
Se alquilan varias en Arbol Ssco en. 
tr^ Sitios y Maloja. a cinco y seis cea 
tenes. Francisco Peñalver, Arbol Seco 
y Maloia. Teléfono 2824. 
2707" 10.5 
SE ALQUILA 
en e l m e j o r p u n t o de M a r i a n a o . en t r e ]m» 
l í n e a s d e l e l é c t r i c o y H a v a n a C e n t r a l , R J I | 
33, f r e n t e a l a I g l e s i a , u n a h e r m o s a cas» 
a c a b a d a de r e e d i f i c a r , c o n sa la , sa le ta , ^ 
m e d o r , c o c i n a , e spac io sos p a t i o s y t r a spa t i ^ 
c o n J a r d í n y á r b o l e s f r u t a j e s , seis hab i t a , 
c l o n e s c o r r i d a s , dos s e p a r a d a s p a r a la serI 
v M u m b r e , e spac io sos p o r t a l V z a g u á n par^ 
a u t o m ó v i l , s e r v i c i o s a n i t a r i o , con b a ñ o da 
a g u a c a l l e n t e y f r í a e i n o d o r o , i n o d o r o » 
d u c h a p a r a l a s e r v i d u m b r e , h e r m o s a aso, 
t e a ; t o d o a l a m o d e r n a ; I n f o r m a n en u 
m u e b l e r í a d e l f r e n t e . 
2500 | . 2 
SE A L Q U I L A N los a l t o s de l a casa O b i s -
p o 96, t i e n e t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r y 
d e m á s s e r v i c i o s ; se d a n b a r a t o s . 
2842 6-7 
C A R D E N A S N I M . 7B. Se a l q u i l a n l o s b o -
n i t o s a l t o s , c ó m o d o s y f r e s c o s de a l 
l a d o de la b a r b e r í a e s q u i n a a M i s i ó n ; I n f o r -
m a n en O b i s p o n ú m . 104. 
2S72 4 .8 
SE ALQUifJ 
Para establecimiento la esquina de 
Arbol Seco y Maloja.. Francinco Pe-
ñalver Teléfono 2824. 
2706 10-.") 
S E D E S E A 
t o m a r e n a l q u i l e r u n b u e n l o c a l 
p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
D i r i g i r s e a A p a r t a d o 9 1 0 . 
2608 8-2 
EN GUANABACOA 
Se a l q u i l a , p a r a u n a f a m i l i a de guste, 
l a s u n t u o s a casa de l a s figuras, ca l l e de 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 62 ; en l a m i s m a m -
f o r m a n . 2594 2<i-J i 
C U A R T O S A M U E B L A D O S O s in amue-
b l a r , i n t e r i o r e s y con v i s t a a l a c a l l e ; se a l -
q u i l a n en A g u l a r 72, a l t o s . 
2680 g.4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
c a l l e 8 n ú m . 32, c o n s a l a , s a l e t a y 7 cuar - l 
tos , c o n los s e r v i c i o s n e c e s a r i o s y baftoa. 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; I n f o r - ' 
m a n en San I g n a c i o n ú m . 50; p rec io , 1» 
c e n t e n e s . 2605 g . j 
V E D A D 
Se a l q u i l a u n a b o n i t a y v ó m o d a casa, coa 
sa la , c o m e d o r , t r e á c u a r t o s , c o c i n a y am-
p l i o s p a t i o s en L í n e a 142, e n t r e 14 y 1»;! 
I n f o r m e s en L í n e a n ú m . 146. 
2581 g . j ¡ 
VEDADO 
E n 15 c e n t e n e s se a l q u i l a el p i so alto de 
l a ' c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y Q,i 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , c o n entrada' 
i n d e p e n d i e n t e p a r a los c r i a d o s , p a t i o , ocho 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s y t r e s de b a ñ o y todas 
l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n apetecerse. 
L a l l a v e en e l n ú m . 2 1 ; I n f o r m a r á n en la 
C a l z a d a n ú m . 54, p i s o a l t o , e s q u i n a a F. 
2606 8-2 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a n los freí, 
eos a l t o s de L e a l t a d n ú m . S?, a n t i g u o , cén-
sa la , c o m e d o r , 3 cuar t rks g r a n d e s , 1 sal6n 
a l t o y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e en los ba-
j o s ; i n f o r m a n en O b i s p o n ú n j . 121. 
I 
.'611 8-í 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , desde 1 de Abr i l 
a l 30 de N o v i e m b r e , i k c a s a - c a l l e B núme-
r o 141, a n t i g u o , e s q u i n a a 15, c o n sus mue-
bles . Se p i d e fiador; Informan en San I g -
n a c i o n ú m . 72, t e l é f o n o A - 2 6 9 8 . 
2574 M 
SK A L Q U I L A N los b a j o s de E s c o b a r nú -
m e r o 38 <r,ave e i n f o r m e s en l o s altoa.) 
2584 g - l 
I 
M A N R I Q U E 9 0 
A m e d i a c u a d r a de San R a f a e l , se a lquN 
h -esta- f r e s c a y a m p l i a c a sa a p r e c i o mo-
d e r a d o . L a l l a v e en l a S a s t r e r í a de l 86; i n -
f o r m a n ú n i c a m e n t e en e l B u f e t e de los l i -
c e n c i a d o s S o l a v P e s s l n o , m a r g u r a 21, te-
l é f o n o A - 2 7 3 6 . \ 2564 
SE A L Q U I L A l a m o d e r n a casa n ú m e r o 21 
d e l c a s e r í o d e l L u y a n ó . S i r v e p a r a esta-
b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r c l a se ; se da ba ra -
t a ; I n f o r m a n en A r s e n a l n ú m . 48, N e g r e r a , 
la l l a v e en l a m i s m a . 2549 8-1 
» 2 t - 2 0 A L M E S . A l t o s de I n d i o esqu ina a 
M o n t e , a c a b a d o s de p i n t a r ; l a l l a v e en los 
ba jos , b o d e g a ; i n f o r m a R . de l a R i v a . Obis-
po 72, t e l é f o n o A - 2 5 2 8 . 
2SI5 8-1 
GRAN LOCAL 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a l c o j ^ 
c l u i r su r e c o n s t r u c c i ó n ; B e r n a z a n ú r 
r o 20; I n f o r m e s en H a b a n a n ú m . 98. 
2568 15-1 Mz. 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Veda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por freute » 
la casa, localidad cerca de los baños do 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres soios, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c. moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
Si excelente y trato de famiiia. Dir:g> 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, • * 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
845 M z . - l 
L A K S Q I I N A de A g u a c a t e y P r o g r e s o 
n ú m . 1, se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , q u e 
n o sea f o n d a n i b o d e g a : a b i e r t o s de 9 a 4 ; 
i n f o r m a n en- A g u i l a 62. a n t i g u o , o en O ' K e i -
l l y n ú m . 7ó. 27S'5 4-6 
VEDADO, C ENTRE 17 Y 19 
Se a l q u i l a u n a l t o m o d e r n o e i t u l e p e u -
d i e n t e . t i e n e g a s y e l e c t r i c i d a d . 14 c e n t e -
nes ; i n f o r m a n en los b a j o s . 
V £ E l ^ O y 
SE A I . Q I I L A N los b o n i t o s b a j o s d e l a 
casa C h a c ó n 26. e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e -
l a . c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y p i -
sos de m o s a i c o s . 2812 4-7 
VEDADO 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de l a casa 
C a l l e 19 n ú m . 30S. e n t r e B y C, f r e n t e a l a 
R e d T e l e f ó n i c a . P r e c i o , c a t o r c e c e n t e n e s ; 
I n f o r m a n en los m i s m o s a t o d a s h o r a s , t e -
l é f o n o K-1302 . 2487 R->7 
Se a l q u i l a ' a casa c a l l e N o v e n a n ú m . 17, 
ca s i e s q u i n a a 1, a dos c u a d r a s de l a L í -
n e a ; t i e n e sa la , s a l e t a y s i e t e h a b i t a c i o n e s , 
c o n d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y j a r d í n . 
L a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m e s en C u b a 17, 
a l t o s , t e l é f o n o A - 2 9 6 t . E m i l i o R . M e g o ; p r e -
c i o . 14 c e n t e n e s . 2749 8-5 
U M I A L I \ M M . « V i . a l t o s . Se a l q u i l a 
u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e e n 
$10-90 ; r .o -e a d m i t e n n i ñ o s ; i n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 2762 8-5 
SE A I . Q l I L A N los "oajo^ do A n i m a ; ; 143. 
en d i ez cen tenes , con sa la , s a l e t a . 4 i í . p a t i o , 
c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l l a v e 
en la c a r p i n t e r í a ; i n f o r m a n en San R a f a e l 
n ú m e r o 36. a l t o s , d o c t o r F r a n c i s c o P e l l . de 
12 a 3. 2474 8-27 
P A R A K S T A B L E C I M I K N T O s-e a l q u i l a , 
c o n c o n t r a t o , l a e s q u i n a de V i r t u d e s y M a n -
r i q u e ; i n f o r m a s u d u e ñ o en M a n r i q u e 55, 
m o d e r n o , a l t o s . 2447 8-27 
SE A 1.(1 ( I L A N los a l t o s ce l a c a - a V : r -
¡ t u d e s y K . - r o b a r . m u y v e n t i l a d o s ; y a p a s ó 
I e l a l c a n t a r i l l a t f o . 26G5 8-4 
. *iK A i . Q l í l . A X . en 9 c e n t e n e s ; los b a j o s 
de V i r t u d e s 6 1 . a n t i g u o , c o n s a l a , s a l e t a y 
j 4 c u a r t o s ; l l a v e s en l a m i s m a ; su d u e ñ o e n 
! - M a n r ¡ q u c n ú m . 31 D , a l t o s . 
•-'7 4 3 8-5 
SE A I . Q M L A N los h i g i é n i c o s , b e n i t o s y 
c ó m o d o s b a j o s de E s c o b a r n ú m . 34. c e r c a 
d e l M a l e c ó n , con sa la , s a l e t a . 4 c u a r t o s , sa-
l e t a de c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s y t o d o e l 
s e r v i c i o m o d e r n o ; i n f o r m a n en e l H o t e l " E l 
C a r a b a n c h e l , " de 8 a 10 A . M . 
: 4 M l-ff-t 
W I I O R 4 . L A G V K I t V r X A y T e r c e r a , se 
a l q u i l a u n a casa , p o r t a ! , s a l e , c o m e d o r , 4|4, 
s a l e t a a l f o n d o , s e r v i c i o s m u d e m o s : e n f r e n -
to o t r a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 3i4. se r -
>a m o d e r n o s , con t e r r e n o o a r a g a l l i n a s ; 
l a l l a v e a l l a d o . 2741 8-5 
P A R A A L M A C E N , c o m e r c i o . I n d u s t r i a • 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a l a a m p l i a cai;a s i t u a -
da en la v í a de m á s t r á n s i t o d^ lo H a -
b a n a , C r i s t i n a 20. L a l l a v e en el 23; i n -
f o r m a n en R o m a y n ú m . 12, a l t o s . 
2466 ^ 
SK A l . t i l I I . A . en 3 c e n t e n e s , l a * - x 
San T a d e o n ú m . 10, C e i b a , a l l a d o de l f « -
I r r o c a r r i l de M a r i a n a o , s a l a . 314. -.""atro / 
, 1 - a - p a t i o , c o n á r b o l e s _ f r u t a l e s y a g u a a» 
V e n t o ; l a l l a v e en e l n ú m . 8, i n f o r m a n eft, 
I C a m n a n a r i o r ú m . 215. 
230S 15-22 .E_ 
EL BUFFALO 
G r a n casa de h u é s p e d e s . Mesa s e l e i t a , ••S 
a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s m ó d i c o s , 
/ . i i i n l a 3 2 . — T e l é f o n o A-I«^<; . 
| 22S4 1 ^ - - - ' P-- _ 
I ; N R E I N A M > I . 14 ve a l q u i l a n n e r m o -
. sos ( " c p a r l a m e n l o s c o n v i s t a a l a ca l l e * 
$L' l -20 o r o ; los h a y de 10 pesos en a d e l a n -
i U , con m u e b l e s o s i n e l l o s , c o n t o d o "1 <er ' 
1 v i c i o y e n t r t d a a t o d a h o r a ; se desean 
I p e r s o n a s de m o r a l i d a d . _ . 
\KU\no. >< a l q u i l a n l i s , Í - i ' , e 
; n ú m e r o s 20C. 208 y 210. » 'a b r i s a , por tad 
I s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t t f . I»Í.-.I.. .. - • '1" '^AT'J ' 
I c e r r a d o s de m a m p o s t e r t i , i $3S y l » 0 CjM 
L a s . i aves en l a b o d e g a ; i r f o r m a r á R- ^e* 
: g a . M a n r i q u e n ú m . 91 . 
2234 I-T--" ¡ ' J 
SE ALQUILAN 
l o s e spac iosos b a j o s di. P r a d o n ú m . 60. * n ' 
t i g u o , en v e i n t e c e n t e n e s ; l a l l a v e ' o f • 
a l t o s . 2530 
B K R N A Z A N U M . e n t r e M u r a l l a 
n i e n t e R e y . se a l q u i l a un g r a n s a l ó n a «*> 
c a l l e , p r o p i o p a r a c o m e r c i o , a d e m á s "n f 
b u e n a c o c i n a . 2422 ^ 
D E I N T E R E S . — S e a l q u i l a ty se vcnf ' e 9 
l o c a l de u n e - t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o en p u n -
t o c é n t r i c o de e s t a c i u d a d , c o n b u e n ¿ o n * 
t r a t o ; d i r i g i r s e a! A p a r t a d o 1073-
2524 
O B I S P O N U M . 32.—Se a l q u i l a n los a l t o s 
en $55 C v . I n f o r m a n en la S o m b r e r e r í a , F . Cttíbm. K F u e n t e . 2714 ^ 1 
ALTOS HERMOSOS Y CENTRICOS 
H a b a n a J:;2. e n t r e T e n i e n t e l í e j y M u r a * 
¡ l a . s a la , s a l e t a . <J c u a r U » ^ , c o c i n a , baf io , etOj 




La NoiAjiEL Día 
¿Qué sé yo lo que aquí pasa 
ni lo qi:o puede pasar? 
¡Pasan tantas cosas! Digo 
que es una barbaridad. 
Llegó Gómez, pasa Gómez 
y se acerca Menoca .̂ 
al festín del presupuesto 
por cuatro años nada mis, 
y aunque sean más o menos 
como un soplo pasarán. 
Los que no pasarán nunca 
aunque so?'e Satanás 
son ellas, las sanguijuelas 
del Tesoro Xacional, 
los licurgos de ambas Cámaras, 
los que suben al compás 
de las influencias, todos 
cuantos anhelan chupar 
en las oficinas públicas 
con toda publicidad. 
Esos no pasarán nunca 
¡qué cientres han de pasar! 
C. 
-endición de- las prendas que han de lle-
var las nuevas religiosas al ofertorio pro-
nunciando el virtuoso Prelado, una con-
movedora plática. 
.̂ e aquí los nombres de las piadosas 
jóvenes cubanas que desde el viernes for-
man en el escuadrón de las vírgenes del 
Señor: 
Señorita Lucila Zanetti, que llevará el 
nombre de Sor María Inmacn'.ada, profe-
sa de coro; señorita Dolores Alfonso, con 
el nuevo nombre de Sor Dolores de María, 
profesa lega; y señorita Julia Queveda! 
que se llama ahora Aurelia de Jesús, novi-
cia ue coro. 
Una de ellas es natural de esta ciudad, 
y la otra de Matanzas. 
C o s t u m b r e p e r j u d i c i a l , — E n estos 
t i e m p o s de m e d i c i n a s de p a t e n t e t a n 
f á c i l e s de t o m a r , m i l e s de p e r s o n a s 
l i a n a d q u i r i d o el h á b i t o de t o m a r d r o -
g a s c u y o s efectos r e a l m e n t e descono-
cen . E l r e s u l t a d o es que e l o r g a n i s m o 
se e s c l a v i z a a ta l^s d r o g a s y p i e r d e 
s u a c c i ó n n a t u r a l . D e a h í que los doc-
tores f a v o r e z c a n t a n d e c i d i d a m e n t e 
e l empleo de r e m e d i o s c u y o s compo-
n e n t e s son de a c c i 5 n n u t r i t i v a , c o m o 
es el caso c o n l a E m u l s i ó n de S c o t t , 
e l m á s poderoso t ó n i c o . V e a lo oiie de 
E l Señor Obispo repartió la Comunión i e 8 ^ r e m e d i o d i ce este conoc ido doc-
a gran número de fieles, predominando las 
damas de nuestra alta sociedad. 
Las religiosas de la Preciosa Sangre, 
interpretaron hermosos cantos. 
Por la tarde se expuso el Santísimo pro-
nunciando un conmovedor y elocuente ser 
món el Canónigo 
t o r : • 
' ' M e p lace m a n i f e s t a r l e s que h e ob-
t e n i d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s con el 
uso c o n t i n u a d o d i l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t en c u a n t o s casos l a he e m p l e a -
¿eccícn de Interes Personal 
P A R I S 
Antes de alquilar o comprar viviendas, 
Hoteles, Casas-Quintas, Propiedades, Pala-
cios amueblados o no, pidan lista gratuita 
a T I F F E N , antigua casa John Arthur, fun-
dada en 1818, 22 Rué des Capucinea, París. 
Envíase gratis un número del Qd. Jour-
nal Officiel," órgano de la casa. 
Crónica Religiosa 
 l i  Dr. Alfonso Blázquez ' /?n « « « . / . í o i r r . ^ * ^ i •-
que fué muy celebrado. Después de la re- ' e s p e c i a l m e n t e en los n i ñ o s y per 
serva hubo cánticos y Adoración de 
Sangre de Cristo. 
UN CATOLICO. 
la 
C A R N E T - S A L O N 
NOTABIE CONCIERTO 
L a p r e n s a de M a t a n z a s u n á n i m e , 
t r i b u t a los m á s g r a n d e s e logios c a l i -
ficándolo de g r a n d i o s o é x i t o , a l con-
c ierto que d i ó e n a q u e l l a c i u d a d l a 
n o c h e de l m i é r c o l e s , el g r a n p i a n d s U 
• B e n j a m í n O r b ó n , an te u n p ú b l i c o n u -
m e r o s í s i m o que l l e n ó p o r comple to e l 
t eatro , donde b r i l l a b a l a m á s s e l e c t a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a s o c i e d a d m a t a n -
c e r a que t r i b u t ó a l a r t i s t a el h o m e n a -
j e de s u a d m i r a c i ó n 
F e l i c i t a m o s a l n o t a b l e m a e s t r o , d i -
r e c t o r d e l < c C o n s e r v a t o r i o O r b ó n , " 
p o r tan s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
V I D A 
IGLESIA DEL ANGEL 
Vistió de gala este templo para rendir 
homenaje a San Juan de Dios que fundó 
la caritativa Orden de los Hospitalarios, 
que tan grandes servicios presta a la hu-
manidad doliente. 
L a misa solemne se vió muy concurri-
da de fieles, que atentamente escuchaon 
el hermoso relato hecho por el P. Abas-
cal de la vida de esto gran español, que 
de pastor se hizo soldado, combatiendo 
con gran valor a los turcos en Hungría. 
Después dejó la vida de las armas por 
abrazar la de la caridad. 
Se interpretó la Misa de Haller. por es-
cogidas voces, acompañando al órgano el 
maestro señor Eustaquio López, organista 
del templo. 
Fiestas elegantes. 
Fué la celebrada el miércoles por los 
estimados y distinguidos esposos Mez-
quiart-Dulzaidee. 
¿Motivo? 
sonas d é b i l e s , c o n s i d e r á n d o l a m u y s u -
p e r i o r a t o d a s sus s i m i l a r e s , p o r l a 
p u r e z a de sus c o m p o n e n t e s y p o r c a -
r e c e r de a l c o h o l , c r e o s o t a y s u b s t a n -
c i a s i r r i t a n t e s . " — D r . M a n u e l d e l 
M o n t e B a r e l í , C a m a g ü e y , C u b a . 
dad "La Unión de Rodas," la cual nos ha 
sido remitida acompañada de atento 
B. L . M. en la que nos envía un saludo, 
E l celebrar ese día sus natales. la culta I ̂ P^uosamente, por este medio, devolve-
y muy interesante América, adorable hija j J008, al P1"0»10 tiempo que deseamos triun-
de tan buenos como consecuentes amigos 
L a morada de los esposos Mezqalart-
Dulzaidesh se vió muy concurrida. 
A ella acudieron numerosas damas y 
elegantes señoritas que fueron espléndida-
mente obsequiadas. 
Entre las airiqteníes recordamos:, a Ra-
faela Valdés de López, Luz Mendoza de 
Suárez, Ana Carrillo de Martínez y Hor-
tensia y Angelina Guzmán Carmen y Jo-
numeroeos en las gestiones encomeud-
dadas por sus asociados. 
He aquí los nombres de los elegidos: 
Presidente: Sr. Sixto Maclas, E . 
Vice: Sr. Faustino Casanova, E . 
Secretario: Sr. Hilario Rlvalta, E-
Vice: Sr. Miguel Ramos, E . 
Tesorero: Sr. Pedro Rlvalta, E . 
Vocales: Señores Antonio M. Castañe-
da. E . . Amado Barrueta, E . . Ezequlel Ló-
eefina Suárez. Serafina v Josefa Averoff. i SJSJÍ Egliardo Espinosa, E.,Floren.tlno 
" .m^ r>„„Q v„i Calderón, E. , Merceres y Ranchita 
dés y Josefa Cabada. 
Carrillo, Rosa Val-
IGLES1A DEL PILAR 
Septenario al Brazo Poderoso 
Desde el ^unes. día 3, viene celebrán-
dose en el templo del Piiar un solemne 
Septenario en honor al Brazo Podroso. 
A las cuatro p. m. una multitud de pe-
queñuelos de ambos sexos Invaden el tem-
plo, siendo los primeros en dar ejemplo 
de asistencia y buen comportamiento, los 
que semanalmente concurren al Catecls 
mo, implantado en este templo por el pa-
dre Rivero. 
E l P. Guesuraga explica a loe niños lo 
necesario para recibir dignamente al Se-
ñor, y^recitan diversos cánticos y al em-
pezar y concluir el Himno del Catecismo, 
compuesto expresamente por el P. Car-
mona, S. J . , y música del maestro Pastor. 
Por la noche las personas mayores no j 
se hicieron sordas a la voz del celoso Pá-
rroco, P. Revuelta, concurirendo en gran 
nttmero a escuchar los sermones del P. 
Santillana. 
El fruto de los sermones del P. Santilla-
na y Guesuraga, fueron el bautizarse mu-
chos niños y adultos, algunos adjurando 
del protestantismo; muchas uniones lega-
lizadas ante Dios y los hombres, obtenien-
do numerososos niños un nombre que an-
tes se les negaba, pudiendo llamar públi-
camente a sus padres. 
Los P. P. Revuelta y Rivero fueron efl-
cacíslmo. auxiliares de los Misioneros, no 
descansando sobre todo, el viernes y sá-
bado, bien en el confesionario o adminis-
trando los Sacramentos del Bautismo y 
Matrimonio, o facilitando cuanto era ne-
cesario para verificarlo prontamente. 
E l sábado último el espectáculo en la 
iglesia del Pilar fué de esos que no se bo-
rran de la memoria. 
Como un millar de niños de ambos sexos 
se reunieron en el Templo. Todos lunplos 
y con trajecltos nuevos, muchos de los 
cuales habían sido confeccionados en los 
"Tañeres de la Sagrada Familia," y otros 
donados por personas piadosas. 
Los niños que ya leen se les veía con 
bonitos devocionarios, y las niñas con pre-
ciosos rosaritoa, regalados por los Misio-
neros, que con otros premios se les ha-
bían entregado durante el "Septenario." 
Unos doscientos entre niños y niñas, lu-
cían, unos el lazo Insignia de la primera 
comunión, y las otras la blanca corona de 
azahares. 
Terminada la comunión con fervorosa 
oraclín de gracias al Señor, y entonados 
los cánticos piadosos pasaron al Interior 
de la casa rectoral donde distinguidas se-
ñoritas ayudadas por el Párroco, el F . Ri-
bero, los Misioneros y dependientes de 
la Parroquia sirven un confortante desa-
yuno, cuando entra en el local, el distin-
guido caballero señor Francisco Penichet. 
Los aplausos resuenan en honor del pia-
dos» caballero, que fué quien costeó este 
almuerzo Infantil, y aún la mayoría de los 
gastos ds la Misión. 
^Una comisión de pequeñuelos nos suplí-
le diéramos en su nombre ias gracias. 
Monasterio de la Rreciosa Sangre 
E l pasado viernes fuimos al Monaste-
rio de las Adoratrlces de la Preciosa San-
gre. 
Al entrar vemos en la linda Capllllta. 
sumamente adornada, tres jóvenes postra-
aas a los pies del altar ,y al Prelado Dio-
cesano, que lee en un linbro las preces 
que el ritual marca en la Consagración de 
'a Virgen del Señor, escogiéndolo como 
único esposo. 
Vemos como van bendiciéndose unos al-
óos trajes, y con ellos son revestidas, des-
pués la toca blanca cubre su hermosa ca-
cf2^' iy Iueg0 el escapulario encarnado 
símbolo de la Orden, y por último el manto 
uegro. 
Después ae les entrega una cruz, la ve-
simbo.os de mortiflcaciór,. y del amor 
que deben encerrarse 
Por la gloria de Dios. 
mo^68? el CaPellán expone por breves 
ír0 U uS el Santísimo y entonces con 
l\L ^ ^ W 3 por la emoción, pronun-
VATO / que Profesan pespetuamente los 
otos de castidad, obediencia y pobreza 
y ja novicia los simples, 
uespués bendición del anillo nupcial 
ewL.- í a si18 maDOS' y Por último la 
? f D vahares orla BUS sienes, 
v tL < • Dio<^ano ofició en la larga 
ennp/aIiílma c','emonia de la profesión, 
Rezando cou ^ misa, siguiendo coa la 
Otra fiesta, con igual motivo, celebraron 
nuestros estimados y también distingui-
dos amigos, los esposos Quirós Chassane. 
Tomasita la graciosísima Tamaslta ce-
lebró sus natales y con ese motivo, ella 
que goza de grandes simpatías en la vi-
lla de las lomas; ella, que allí es mimada 
por cuantos por una sola vez la tratan, 
reunió a su alrededor a un grupo, peque-
ño sí. pero de lo más valioso de la socie-
dad Guanaibacoense. 
Con dulces y licores obsequió Tomasita 
y sus padres cariñosos a sus amigos que 
allí concurrieren. 
Soireft. 
Buena, muy buena, es la que están orga-
nizando un grupo de jóvenes tan distin-
guidos como conocidos en nuestra bueua 
buena sociedad habanera. 
Para que esta alcance el mayor luci- ! 
miento posible desde hace varios días se \ 
vienen reuniendo los organizadores en la i 
morada de una distinguida familia de la 
calle de Animas. 
Para esta fiesta, que podemos anticipar i 
hará eco en nuestro mundo elegante, no 
se omitirán gastos con tal de obtener el 
resultado que sus Iniciadores persiguen, i 
que no es otro, que reunir a lo más selec-
to, a lo más granado de nuestra buena so-
ciedad habanera. 
Seguros estamos que lo lograrán, pues 
jóvenes escrupulosos, solo Invitarán a loa • 
que solos sean ¿iignos de participar de la ¡ 
misma. 
Aun cuando no se ha llegado a un acuer- l 
do sobre la fecha fija en que ella tendrá 
efecto, pedemos anticipar que será en el 
próximo mes de Junio. 
¡Adelante, jóvenes entusiastas, fiestas 
como esas, son las que necesita celebrar, | 
nuestra bueua sociedad habanera. 
indispuesto. 
Desde hace días lo está un amigo nues-
tro muy estimado. 
Es este el respetable y distinguido caba-
llero señor Cleto Angulo, jefe de una dis-
tinguida familia camagüeyana. 
Al lamentarlo, hacemos votos por el más 
rápido restablecimiento de tan merltísl-
mo amigo. 
Atención. 
L a ha tenido con nosotros una dama 
muy distinguida, la respetable y bella se-
ñora Caridad Malagamba vda. de Padrón, 
al ofrecernos su nueva morada, en los 
altos de Manrique 25. 
Al darle las gracias por su atención 
aprovechamos la oportunidad para que sus 
numerosas amistades, sepan donde ha 
trasladado tan culta dama su domicilio. 
Bailes. 
Esta noche celebrarán baile de disfra-
ces tres soeledades muy conocidas de esta 
capital. 
" E l Centro." " E l Estrado" y "La Es-
trella Refulgente." 
Mañana lo hará, el "Club Benéfico" y 
"Maine Club." 
Nueva Directiva. 
Con gusto publicamos la relación de as 
personas recientemente elegidas para for-
mar la Directiva de la prestigiosa socie-
y Próspero Enrique, E . 
Suplentes: Señores Ramón Rodríguez. 
E . . Camilo Hernández, E . , Francisco Ariz, 
E . . y Baltasar Rlvalta, E . 
Agustín Bruno. 
E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — E n la matinée de hay se 
cantará La Bohemia. 
Actuarán en la popularíslma obra de 
Pucclnl, las señoras Yerna y Cortez, y los 
señores Putzanl, Montano, Bernard y Jou-
bert. 
Por la noche se pondrá en escena Fausr 
to. 
La bella ópera de Gounod será Inter, 
pretada por la soprano Charpantier y el 
tenor Lucazeau. 
ALBISU.—En la funcióu diurna El Con-
de de Luxemburgo. 
En la función nocturna La Tempestad, 
obra de Ramos Carrlón y Chapí. 
CASINO.—Gran matinée. 
Se pondrá en escena El pobre Minuta y 
Las Bribonas. 
Por la noche. Las Bravias, Mayo Florido 
y Las Bribonas. 
NORMA.—Dos matinées y el estreno 
de Se pide una abuela. Una trágica apjes-
ta y La mano de la inocencia, interesan-
tes cintas. 
Para el jueves se anuncia El Príncipe 
Mendigo. 
D I A 9 D E M A R Z O 
E s t e mea estit c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en el S a n t o 
C r i s t o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r en S a n t o D o m i n g o . 
D o m i n g o (de P a s i ó n . ) S a n t o s D a -
goberto , r e y ; G r e g o r i o X i e e n o , P a -
chano y M e t b d i o , obispos y confeso-
r e s ; C á n d i d o , m á r t i r ; s a n t a s F r a n c i s -
ca R o m a n a , v i u d a , y C a t a l i n a , de B o -
l o n i a . 
E l D o m i n g o de P a s i ó n h a s ido s iem-
p r e en la I g l e s i a uno de los m á s so-
l emnes . D e s d e h o y e m p i e z a l a I g l e -
s ia a o c u p a r n o s y a l l e n a r n u e s t r o es-
p í r i t u de los p r e p a r a t i v o s de l a m u e r -
te de J e s u c r i s t o por l a c o n s i d e r a c i ó n 
p a r t i c u l a r d e l m i s t e r i o de s u p a s i ó n , 
ob je to que se p r o p o n e en c u a n t o h a c e 
d u r a n t e l a C u a r e s m a , p e r o s i n g u l a r -
m e n t e en es-tos q u i n c e ú l t i m o s d í a s . 
E s t e f u é c o n c o r t a d i f e r e n c i a e l t i em-
po en que los p o n t í f i c e s , los. doc tores 
de la ley , l l a m a d o s e s c r i b a s y f a r i -
seos, e m p e z a r o n a m a q u i n a r l a m u e r -
te de J e s u c r i s t o , y como se c r e e que 
f u é d e c r e t a d a en este d í a , l a I g l e s i a 
t o m a h o y e l luto , q u i t a de sus of ic ios 
-todo c á n t i c o de a l e g r í a , c u b r e s u s a l -
t a r e s p a r a m a n i f e s t a r s u t r i s t e z a , y 
to-'as sus o r a c i o n e s i n d i c a n el d o l o r y 
a f l i c c i ó n de que e s t á p e n e t r a d a . 
D I A 10 
S a n t o s V í c t o r . C a y o , C i p r i a n o y M e -
lit-ón, m á r t i r e s ; M a c a r i o , c o n f e s o r ; 
s a n t a B e r e n i c e , m á r t i r . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s ia s las de c o s t u m b r e . 
PÁRR0QUI& DElAHSEL 
S o l e m n e s C u l t o s a N t r a . 
S e ñ o r a d e l o s D o l o r e s 
E l Bibtdo p r ó x i m o , después de l a misa 
de 8, e m p s z a r á . el septenario de los dolores 
de la V i r g e n Santlsima. 
E l d í a 14, a las ihi a. m-, misa solemne 
de minis t ros y por la noche, a las 7 y me-
dia, se h a r á el piadoso ejercicio A Septe-
nario, c a n t á n d o s e la compos i c ión ael maes-
t ro Calahorra y terminando la solemnidad 
con el Stabat Mater del maestro Bossinl . 
2818 8-7 
C O M U N T C A D O S . 
CENTRO CASTELLANO 
Sección de Instrucción y Recreo 
Facultada esta Sección y de acuerdo con 
la recomendación de la Junta General, se 
celebrar! un baile de disfraz, de pensión, 
para los socios y sus familias, el día. 9 del 
mes actual, el cual dará, principio a las 
9 p. m. 
Para comodidad de adquis ic ión de las en-
tradas se expenderán en los lugares s l -
j gruientes: 
" L a Castellana," Compostela 114; Café 
i "Marte y Belona"; Cuba 1, Casa de Cambio; 
café "Bengochea," San Pedro y O'Reilly; 
Vülegras 89. locería; Farmacia del doctor 
I Hugruet, 5ta. núm. 40, Vedado; Cuba y E m -
pedrado, Barbería; y en la Secretarla G«-
¡ neral. 
Precio del billete personal-familiar, $1-00 
I plata. 
Se notifica a los señores asociados la 
| facultad que tiene esta Sección de no ad-
mitir o expulsar a la persona que no guar-
de las formas debidas, sin dar expl icación 
alguna. 
Habana, Marzo 4 de 1913 . 
E l Secretario de la Sección, 
Inoceado Blanco. 
C 865 4-« 
T E N E D P E L T B r . C S 
Balances. IlQUldadonea y conlabi l ldada» 
menores o por hora:. Personalmente o por 
escrito a A g u l a r n ú m . 122, imprenta. 
285. 27-8 Mi , 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares de criabas de manos, una es re-
cién l legada y la o t ra acostumbrada a t ra -
bajar en el p a í s : t ienen buenas referen-
cias "de las casas en donde han servido; in-
forman en el café " E l Polo," Reina nú-
mero 31. 2S54 4-8 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de 24 años y de dos meses de 
haber dado a luz: Suárez núm. 105. 
2851 ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra para corta familia: tiene quien respon-
da por ella; Misión núm. 99, antiguo. 
£850 ••-8 
UN'A B U E N A C O C I N E R A . PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de familia o esta-
blecimiento: tiene buenas referencias de 
las casas en que ha estado; inforamn en 
Obispo núm. i^, v íveres . 
2878 
CONCIERTOS 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo 9, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1. —Marcha Militar :E1 Gaitero," N'leto. 
2. —Overtura de la ópera "Tannhauser," 
1 Wagner, 
í!.—"L'Anjico Fritz" (Intermezzo) Mas-
cagni. 
4. —Selección de la ópera "Macbeth," 
Verdi. 
5. — " L a Cacería," (Ca.priclio descripti-
vo) Ira. rez. Bucalossi. 
6. —"Temptation Rag," a petición, D. 
Lodge. 
7. —'Danzón de Ankermann "La Casita 
Criolla," F . Rojas. 
8. —Two Step "Klsaki)•, E . Sánchez 
Fuentes. 
J , Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
En Casa Blanca por la Banda del Cuer-
po de Artillería, el domingo, 9 de Mar-
zo de 8 a 10 p. m. 
1. —Marcha Militar "Gallito Chico," Pe-
rales. 
2. —Overtura "Asmodeus," Rollinson. 
3. — " L a Casita, Criolla" (dúo), Ancker-
mann. 
4. —Potpoüírit Cubano, Montané. 
6.—The Pusk Lady, Carjl l . 
6. —Danzón " E l Triunío de la Conjun-
ción," Torroella. 
7. —Two Step "Hero of the Itsmua," 
Lampe. 
Francisco Rojas, 
Sargento Jefe de la Banda. . 
IGLESIA PARROQUIAL 
B E LOS 
Q U E D A D O S D E M A R f A I I J I O 
E n la Iglesia Parroquial de los Quema-
dos S* Marianao, tendrá, lugar los días 12, 
13, 14, 16 y 16 de los corrientes, l a Santa 
Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noche con cánt icos piadosos. Los sermo-
nes pstarán a cargo del Rilo P. Pedro Arbl -
de. S. J . 
151 día 16, a la misma hora, después del 
sermAn, se dará, la bendición papal con I . P. 
para los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses, 
E L PARROCO. 
2!)2-' 7-9 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Glasea de Ingles, Francés , Teneduría de 
Libros, Slecanotfrafla y Plano. 
—SPAJÍISH L E S S O X S — 
Corrales número 141, antiguo. 
27S1 26-6 Mz. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN 4 CASAS E N L A HABANA, 
directamente a sus propietarios. M. F . Már-
quez, Cuba 32, de 3 a 6. 
2886 8-9 
IGLESIA DE LA MERCED 
• E l martes 11. a laa S, solemne misa can-
tada a Nupstra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia «le todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
2826 4-7 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles , B del corriente, empieza la 
Novena d'e la Sant ís ima Virgen de los Dolo-
res con misa cantada a las 8 y media y des-
pués el rezo. 
E l 14, a la misma hora, será la solemne 
fiesta con sermón que predicará el señor 
Canónigo Lectoral Santiago G. Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
2644 10-4 
TENGO 
C O M P R A D O R 
para varios lotes de troncos de caoba pues-
tos en la Habana o a lgún puerto de mar. 
Troncos cuadrados, limpios, de 10 pulga-
das de diámetro, o troncos redondos de lo 
menos de 40 pulgadas de circunferencia y 
12 plés de largo como mínimo, Manifestar 
cuánto y cuando puede tenerlos en puerto. 
Beers, Cuba 37, altos, Habana. 
C 874 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
clnera en casa particular o casa de co-
mercio: e s t á p r á c t i c a en el oficio, es l i m -
pia y "aseada; i n f o r m a r á n en Santa C i a r » 
n ú m . 18, altos. 2874 4-8 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena: es repostera y tiene 
referencias; dirigirse a la calle F núm. 18» 
al fondo de la hojalatería, Vedado. 
2884 4-« 
S E O E S E A 
saber el paradero de Manuel B a l i ñ o Oteros 
de Cuiña , Betanzos, provincia ds C o r u ñ a . 
Es tuvo hace 4 a ñ o s de sirvler . te en el "Co-
legio ¿e Monserrate," en Clenfuegos y 1© 
sol ic i ta -su hermano Eduardo Ba l iño Ote-
ro, en el Centra l Hormiguero , Cienfuegoa. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
2S17 15-7 Mz. 
Sacristán-Organista 
S e n e c e s i t a p a r a l a C a t e d r a l d e 
C i e n f u e g o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s a l P á r r o c o . 
c . 871 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; informan en Corralea 
núm. 78. 2840 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
setan colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras o para acompañar una señora 
o señori tas: saben coser a mano y en m á -
quina y desean una casa de moralidad: tie-
nen quien las garantice; Informan en Sol 
núm. 13 y 15, fonda. 2839 4.-7 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera, tiuena y abundante, de trea 
meses: tiene quien la recómiende de casas 
en donde ha criado; informan en Carmen 
núm. 32. 2836 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DE R O -
que Gallego. Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
toda clase de criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
2S34 4-7 
ARTES Y OFICIOS 
Se extirpa por complc io, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
t ía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
256u 8-1 






E l día 12 del corriente, miércoles, a ks nueve 
de la mañana, se celebrarán en ia iglesia de Belén 
solemnes honras fúnebres por el eterno descanso 
del alma de la 
SEÑORA D O Ñ A 
V i c t o r i a S i r v e n , v i u d a d e D í a z , 
Que falleció en la Habana el día 13 de febrero del corriente año. 
Sus hijas y demás familiares invitan a 
sus amistades a tan piadoso acto. 
Habana, Marzo 9 de 1913. 
2895 
C O L E G I O DE S A N J O S E 
E x c e l e n t e I n t e r n a d o y E x t e r n a d o 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L A S R E L I G I O -
S A S H E R M A N A S O B L A T A S D E 
L A P R O V I D E N C I A 
4a. A V E N I D A 160, C A R D E N A S , C U B A 
Este plantel tiene por objeto l a educa-
ción cristiana de las niñas y n iños que a. 
él asistan, sin dis t inc ión de clase alguna, 
aunque el objeto e interés principal es el 
aprovechamiento de los que pertenecen a 
la raza de color, fin con el que se ha he-
cho la apertura del mismo. 
Eete establecimiento se ha trasladado ú l -
timamente a una hig iénica y hermosa casa 
por ser la anteriormente ocupada muy re-
ducida para el número de colegrlalaa que 
a él asisten, así como también para el de 
las Internes que solicitan su Ingreso y las 
que ya se hallan en el mismo. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex-
ternas. Nifios, hasta l a edad de 11 años, 
también como externos. Se enseña como 
obligatorio el ildon-.a ing lés . Para más In-
formes dlrgirse a la Directora de! Cole-
gio de las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, en Cárdenas, Cuba. 
2820 8-7 
C O R S E T E R A 
Se necesita una competente, en Egido 23, 
altos. Si no es de primera que no se pre-
sente. 2903 4-9 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO B L A N C O 
para hacer mandados; informan en la Bo-
tica de San José, Habana 142, de 12 a 4. 
2396 4-9 
UXA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLIC1-
ta colocarse en casa de comercio o de fa-
milia, no alendo fuera de la capital: sabe 
su oficio y tiene referencias; Suárez n ú m e -
ro 83. antiguo. 2848 4-7 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manost 
es cariñosa con los niños y trabajadora, 
con referencias: Zanja núm. .lé'6. antiguo^ 
esquina a San Francisco, bodega-
28:7 4-8 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A P A R A 
limpieza de habitaciones, ha de saber co-
ser a mano y en máquina y gustarle los 
niños, de no ser ast que no se presentei 
sueldo, tre^ centenes y ropa limpia; Acos-
ta núm. 37, 2S16 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o de habitad-
clones: son cumplidas y tienen buenas re-
ferencias; Santa Clara núm. 39. 
2815 4-7 
L/OS H E R M A N A S ESPAÑOLAS Q U E H A N 
servido «n Madrid en casa muy principal 
de ama. de llaves y camarera, desean colo-
carse en esta población ó en el campo en 
casa respetable; informes en Prínc ipe de 
Asturias 45 B. Cerro, caí-a de los señores de 
Polanco. O- 8-7 
DOS C R I A N D E R A S D E S E A N C O L O C A R -
se: tienen recomendaciones: informan en 
Inquisidor núm. 29. 2894 4-9 
m i m k DE 85LS 
S e m a n a d e P a s i ó n 
¿i 
SANTOS EJERCICIOS para '.as Hi jas de 
Mar í a y S e ñ o r a s que quieran a c o m p a ñ a r -
las. Los d a r á el R. P. Fernando Ansolea-
ga. C o m e n z a r á n el domingo 10. a las 3 p. m. 
con el Rosario y la P l á t i c a preparator ia . 
Los d í a s siguientes hasta el Jueves, I n c l u -
sive, a las 3 rosario, p l l t l c a , c á n t i c o s y 
m e d i t a c i ó n . 
VIERNES 14.—FIESTA D E LOS DOLO- , 
RES DE L A SANTISIMA V I R G E N . — A ,a« | m l i a ; Te jad i l lo 
TV. Misa de Comun ión General, que la d i r á 2907 
el Excmo. Sr. Obispo, d á n d o s e al fin la Ben- i 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y B E P O S -
tero, peninsular, desfa trabajar en casa de 
comercio, fonda, restaurant o casa particu-
lar: no va menos de se:- centenes; Lampa-
ril la núm. 94. 2893 4-9 
S E D E S E A I M P O N E R E N ira. H I P O T E C A 
en la Habana, desde ll.OOO hasta ?100,000. 
M. F . Márquez. Cuba 32, de 3 a 5. 
2887 S-9 
S O L I C I T A COLOCACION UNA MUCHA-
cha peninsular que sabe su obl igación, de 
manejadrora o criada de manos: cose a 
máquina y a .. ^no; Dragones núm. 1, " L a 
Aurora." 2 885 4-9 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en casa particular o a lmacén: sabe 
cumplir con su obl igac ión; Sol núm. 94, an-
tiguo y 98 moderno, altos. 
28S1 4-9 
S E S O L i & m i J i 
dos personas que deseen traoajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. SI resulta bueno su t ra -
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2S14 26-7 Mz. 
SOLICITO C R I A D A D E MANOS. P E N I N -
suiar, laboriosa e inteligente, para corta 
familia, sin n iños; Gallano núm. 46, " L a 
Franceslta." 2S13 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y UN B U E N 
cocinero, desean colocarse: sueldo de 5 cen-
tenes en adelante; no se atiende a posta-
les; Manriq"^ núm. 89, antiguo. 
2819 4-T 
P A R A L A S H A B I T A C I O N E S Y CON F A -
rp:41a de moralidad, desea colocarse una 
Joven peninsular: sabe coser a mano y en 
máquina y va al Vedado; San José núm. 101, 
antiguo. 28S0 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M F P I A.-
na edad, de color o peninsular : sueldo. 3 
centenes y repa ümpia; calle 17 n ú m e r o s 
l 'S y 128, entre L v K . de 1 a 4 exelu - a-
rrente. 1913 4-9 
E N T R O C A D E R O 14, ANTIGUO. S E So-
l icita una manejadora; ha de traer referen-
cias; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
2822 4-T 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A QUB 
sea buena, en Oficios núm. 32, altos. 
2830 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ra l idad: sabe cum; l i r con su ob l igac ión; 
i n f o r m a r á n en Apodaca n ú m . 17. 
2829 • 4-7 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DEJ-
sean colocar, e d i cr.a i a de manos o ma-
nejadoras: saben su o b l i ^ c i ó n y tienen re-
ferencias; informar, en Vil legas 105, bo-
dega 21.28 4-7 
G r a n A g e n c i a d e C o i o c a c i o n e » 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE M e -
diana ., ron buenas refcrcnclae y que 
Hepa corer. para ama de l laves; diriFÍ '"se 
a Campanario n ú m . 59, t e l é fono A-7603 
291? 
I L I C I T A UNA B U E N A CP,IADA D E 
mano que ?e£ m u y l imp ia y lleve t iempo 
i er, e1 país , se quiere ponlnsv.lar; sueldo, tres 
I c e - U r c s y r i p a l impia , para 






,úm. 53, altos. 
4-
P E ^ E A C O L O C A R S E UNA R E A L L A -
vandera en una ca.--a particular, lo mismo 
para la Habana que ^ara fuera; Informan 
en Campanario núm. 190, la encargada de 
¡a ca'a. t»\i 4-9 
2m-9 2t-10 
F ABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A-5171 - Habana 
dlcifin Papal, como término de los E j e r -
ciclos. A las 84 Mlía Cantada. A las "Vi 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P. Joa-
quín San til ana. terminándose con el Stabat 
Mater a orquesta. 
S E M A N A S M N T A 
DOMINGO D E i lAMóS.—A las 8 a. m. 
Bendic ión de los Ramoi- y Misa cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santj , C o n í e r e n -
claa dosrmflt feo-ni órale», para ho;r.tr-.s so-
los, por el R . P. Fernando Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio, a las 8*4 P m. 
P U E V E S SANTO.—A las 7V4 a. m. Misa 
solemne, ComuniCn general y procesión con 
el Señor al Monumento. 
V I E R N E S SANTO.—A las 7^ a. m. prin-
cipiarán los Oflclos. A la 1 ̂  p. m. Sermón 
sobre Jesús Cruclflcado, por el R. P. Cán- ! 
dido Arbeola; en los Intermedios «e toca- | 
rán a,orquesta las Siete Palabras de Hay-
den. A las 6V2. p m. Rosarlo, Sermón de ¡ 
condolencia a la Soledad de la Sant í s ima 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alonso y 
canto del Stabat Mater. 
oABADO SANTO.—A las a. m. se em- 1 
I P ? . a r < £ r i o r ^ f ^ ^ ^ 7 M CantJirft ** I « 1 . ^on m i q u i s propia, muy práctico en 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O X . - A las « t e comercio. « ^ J * - %0J 
7 a m. Misa de Comunión general del ras y módica retribución. Avisos. Sr. P a -
Apostolado. A las 8 expos ic ión del Santl-
Ca., O'Retlly 13. Tel . A-2348 
;a y acreditada casa facilita 
eferencias a las casas partl-
hoteles, fondas, cafés , e t cé -
ic.a en todos los giros, lo axl9-
. t a l que a cualquier punto de 
a j a ü o r e s para el campo. 
4-7 
J A D O , L I N E A NUM. 4:, 33 
i _-a ior de platos; suelde, trea 
pla ta ; s in referencias 
2797 4-« 
r i .A O C R I A D A b i : MANOS 
.•-, es peninsular, pr/.ctlca en 
bien su o b ü g a c . ó n ; informan 
i . 9, altoa, a to ias horas; no 
as. 2811 4-6 
SE S U P L I C A A L A PERSONA Q t ' E SE-
pa el actual paralero de Ambrosio Gómez , 
que hace dos meses ' a l i ó al campo, lo co-
munique a su hijo Valent ín Oómer, Bate-
ría de Santa Clara, Vedado, Habana. 
2904 6-9 
_ D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cuartos y costura o para criada de 
manos; Manrique n ú m . 152. alto?, antiguo 
2867 4-8 
V.ves núm. 175. 
0 ^ : :7; . . . i s 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D M A -
nos desea colocar.se una Jovfn : nsular 
con buenas referencias; Teniente Key n ü -
mero 81. 2866 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de orlada de manos o manejadora: no se 
admiten tapetas. San Lázaro núm. 269. 
2859 4-8 
T E N E D O R D"^ L I B R O S Y C O E V . E S P O N -
Se sol ici tan 
dlcado a ia i 
bre. Buen ^uc 
to de Adimn. 







simo, misa cantada y eermón por el R. P. 
C á n d i d o Arbeloa, t erminándose con la Ben-
dición del Sant í s imo. 
A. M. D . Cí. 
2U1 10-7 
•la Obispo núm. 52. 
27 87 alt. 15-6 Mz. 
DOS SEÑORITAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para Ir a E s p a ñ a ; Informan 
en el Campamento de Columbla, pabel lón 




{ta y pued 
re; Cerro 
Vicente. 
Ür ron su obUgacidH y tral-
o r m e ¿ : es para corta faml-
mlr er. la. color-a:-.ón. al qule-
al l a i o d CoUgio de San 
?791 8-6 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y trai-
ga referen.- s^; Concordia núm. 64. bajos. 
2795 • 4 .6 
COCHERO JOVEN. PENINSULAR. SK 
ofrece para casa par t i cu la r : no le importa 
Ir a l campo y tiene quien lo recomlendei 
I n f o r m a r á n en Progreso n ú m . 6. 
2785 A_A 
14 DIARIC DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 9 IP 1 9 1 b . 
" C L A I R D E L U N E " 
E n t r e m é s d e v e r a n o 
Oid este humilde entremés de Enero, 
s;n decoraciones de gran aparate. . . 
Es de noche. Al fondo se ve un alto alero. 
Y hay dos personajeá: la luna y un galo. 
La luna hace tiempo que en el cielo brilla 
como inmensa gota de agua y aguardiente. 
El gato hace poco dejó su guardilla 
y por el alero pasea impaciento. 
Sin duda el tenorio, gato maruller.>. 
tiene alguna cita (que es muy calavera.) 
Por eso va y viene, midifendo el alero, 
inquietud muy propia del que ama y espera. 
Por fin, aburrido de ver que la infame 
no acude, detiene su paso inseguro; 
y arqueando el lomo, bosteza, se lame, 
y pone sus ojos en el cielo puro. 
A la luna mira con pena infinita, 
el más desdeñado de los Amadisea, 
y en el raso negro de su cabecita 
brillan dos enormes lentejuelas grises. 
—¿.Quién eres?—pregunta, viendo aquella oblea 
de plata en los cielos, al astro de plata. 
—Soy la casta luna—responde Febea. 
—Yo no soy tan casto. Yo espero a una gata. 
—¿Amores tenemos?...—En Enero estamos... 
—¿Y es guapa tu novia?...—Es 'linda y coqueta; 
pero me da celos la muy...—Vamos, vamos, 
Otelo de Angora, ten la lengua quieta. 
—Es que estoy pasando por ella unos fríos.. . 
—Ya veo, ya veo, que tiemblas y bufas... 
—¡Ay quien fuera gato de Montero Ríos! 
Allí sí que hay lumbre y hay buenas estufas. 
—¿Maldices tu sino?...—Soy un desdichado. 
—Te quejas de vicio—Mi suerte es impía. 
—La mía es más negra...—Te has equivocado; 
tú, siquiera, luces...—Esta luz no es mía. 
—¿No es brillo tu brillo?.. .—Es del sol la copia 
—Yo también remedo soy de los leones. 
—Mi estirpe es de astros, pero sin luz propia. 
—Mi raza es de tigres, pero ando en fogones. 
¡Medrados estamos los que ahora en Enero 
decimos la eterna comedia gatuna!. 
¡ Tú un astro apagado!... ¡ Yo un tigre casero!. . . 
¡Qué par de infelices, mi querida luna! 
—¿ Infelices ?... ¡ Nunca!... Todo lo redime 
o) amor, y él mismo es el que nos salva. 
I Xo alumbro yo a todos los amantes, dime?. 
i No es cierto que, amando, te sorprende el alba?. 
Candil de tus citas soy en esta historia, 
y a veces te alumbro, y me oculto a ratos. 
¡ Ser al amor útil es timbre de gloria, 
;Hinque los que se amen sean cuatro gatos! 
—Eso es poesía...—¿No eres tú poeta? 
—¡ Cómo voy a serlo tras el desengaño 
que con su tardanza me da esa coqueta!... 
(Lo que es esta noche, la muerdo y la araño.) 
—¿La quieres de veras?.. .—Me abraso en su llama. 
Pero hoy te aseguro que, si dan las doce, 
lo que empezó idilio, va a acabar en drama... 
—(¡Qné gato más curvi!... ¡Muy mal Zas conoce!...) 
A las dos en punto, su perfil felino 
muestra una gatita, que a la pata coja 
se acerca al morrongo... A l verla el minino 
la gruñe, la maulla, la bufa y se enoja. 
—No me des bufidos... Por correr, sedienta, 
a tu lado, un golpe me causó este esguince... 
—Í No me engañas ?...—; Nunca!... (Cualquiera le cuenta 
que me ha entretenido el gato del quince!) 
—Es que si rae burlas.. .—¡ Por Dios, gato mío! . . . 
—pSi amases a otro!.. .—¡Quita de ahí, vidita!. 
—¿Por qué tiemblas tanto?.. .—Porque tengo f r ío . . . 
—Pues ven a mi lado...—Voy en seguidita... 
(El coloquio acaba. Y en la noche quieta 
un maullido se oye, que es beso y canción... 
La pálida luna se oculta discreta 
y va lentamente cayendo el telón.) 
LUIS DE TAPIA. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
c a t a l a n a : sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; p r e f i e r e casa de c o m e r c i o o casa 
de b a s t a n t e f a m i l i a ; no d u e r m e en e l a c o -
m o d o ; San M i g u e l 220, a n t i g u o , e n t r a d a p o r 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s . 
2784 4.6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de m e d i a n a edad , c u m p l i d a en 
sus o b l i g a c i o n e s , de 'c r iada* de m a n o s , y u n a 
j o v e n de n i ñ e r a , t e n i e n d o q u i e n las g a r a n -
t i c e . C. de L u y a n ó n ú m . 17, c a s e r í o . 
2774 4-f, 
A L O S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S , S E 
ofrece dependiente p r á c t i c o con r e f e r e n -
c i a s ¡ d i r i g i r s e a J o s é M u ñ o z , R e s t a u r a n t 
B o s t o n , E g i d o . 2780 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n 
en A c o é t a n ú m . 13. 2768 ' 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s , a c l i m a t a d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
da de m a n o s en c a s a de m u c h a m o r a l i d a d ; 
en L u z 82, a l t o s , donde e s t á c o l o c a d a s u 
m a d r e , i n f o r m a r á n . 2788 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S , H E R M A N A Y h e r -
mano, d e s e a n c o l o r a r s e , e l l a do c r i a d a de 
m a n o s y é l p a r a el s e r v i c i o de un c a b a -
l l e r o o d e p e n d i e n t e de a l m a c é n ; i n f o r m a n 
en Oficios n ú m . 50. 2786 4-6 
- U N A L A V A N D E R A DE L A R A Z A D E 
color, p a r a r o p a fina de s e ñ o r a s y c a b a -
l lero , d e s e a c o o l c a r s e en b u e n a c a s a : t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; A g u a c a t e n ú m . 32. 
- " ^ 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a ; l l e v a dos a ñ o s en Cuba' , I n f o r m a n en 
A m i s t a d y D r a g o n e s , k i o s c o . 
2779 4.6 
TRABAJADORES DE CAMPO 
PARA CORTAR GANA 
E n las fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a el prec io m á s a l t o 
que r i j a en o t r a s loca l idades . 
1790 26-9 F . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o dos c a b a l l e r o s , h a n de s e r p e r s o n a s 
decentes , p a r a d a r l e s por d iez c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o m i d a , 
l u z y c r i a d o s ; P r a d o 119, a l tos , p r e g u n t a r 
por e l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
2583 13-2 
J O V E N D E 22 A Ñ O S D E S E A C O L O C A R S E , 
s i n p r e t e n s i o n e s : sabe el i n g l é s y t iene c o -
n o c i m i e n t o s de T e n e d u r í a de L i b r o s . D i r í -
j a s e por e scr i to o v e r b a l m e n t e a M. I g l e -
s ias , T e n i e n t e R e y y A g u i a r , v i d r i e r a de 
tabacos . 2548 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de dos meses ,a l e c h e e n t e r a , r e -
c o m e n d a d a p o r u n o de los m e p o r e s m é d i -
cos de l a H a b a n a ; se p u e d e v e r su n i ñ a e n 
l a c a l l e N e n t r e 19 y 21, n ú m e r o s 190 y 192, 
t e l é f o n o F -2548, V e d a d o . 
2546 8-1 
P A R A L A C O S T U R A Y L I M P I E Z A D E 
u n a . h a b i t a c i ó n , se s o l i c i t a u n a p e r s o n a que 
s e a f o r m a l . H a de t ener b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; T e j a d i l l o n ú m . 36, a l tos . 
2776 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N J O V E N D E 30 
a ñ o s , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en e l p a í s , p a r a se-
r e n o de f á b r i c a o c a sa de c o m e r c i o : t i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e ; So l n ú m . 9 1 . a l t o s . 
2 ' 7 6 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S R A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
sabe t r a b a j a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s : no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n : i n f o r m a n en B e r n a z a n ú m 45 
bajos.. 2801 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de dos meses , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e : t i e n e r e f e r e n c i a s y se p u e d e 
v e r s u n i ñ o ; i n f o r m a n en S u á r e z n ú m ">! 
s a s t r e r í a . 2772 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e - i n -
f o r m a r á n en l a C a l z a d a de V i v e s n ú m 155 
b a j o s . 2771 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r p a r a c r i a d a de m a n o s o l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; sue ldo , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , m e n o s de eso n o 
l a s o l i c i t e n ; V i l l e g a s n ú m . 78, a n t i g u o , b a -
jos , P . M . 2765 4-6 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S D E P A N A D E -
r í a s . U n j o v e n r e c i é n l legado, desea co lo -
c a r s e en p a n a d e r í a , h a t r a b a j a d o en E s p a -
ñ a de m a e s t r o y a c e p t a como a p r e n d i z 
a d e l a n t a d o ; S a n N i c o j á s n ú m . 79. 
2800 4-6 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
0 CO!i- Pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
que t e n g a n medios de v i d a pue -
t n c a s a r s e lagml y v e n t a j o s a m e n -
a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
f as- e s c r i b i e n d o con sel lo , m u y 
o r m a l . c o n f i d e n c i a l m e n t e v s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado i o n de correos . H a b a n a — H a y 
e . ior l tas y v i u d a s r i c a s que a c e p -
n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
c a p i t a l y s e a m o r a l — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
P a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos 
2837 a!t. 4-9 
Dinero e Hipotecas 
Dinero en hipotecas 
a l 6%, 7 y 8 por 100 en todos los b a r r i o s y 
r e p a r t o s , en c a n t i d a d e s desde $100 h a s t a 
$100,000; d i r í j a n s e , con t í t u l o s , a l a s ofici-
nas. H a b a n a 89, t e l é f o n o A-2850, A. del B u s -
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
3516 8-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y A L 
7 por 100 sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . V e -
dado y J e s ú s del Monte , del 8 a l 9 por 100; 
campo, p r o v i n c i a de l a H a b a n a , i n t e r é s se -
g ú n finca y c a n t i d a d , por corto o l a r g o 
t i e m p o ; F i g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
2901 4-9 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O S E V E N -
de u n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 2 1 , en lo m á s c é n t r i c o del V e d a d o , a 
prec io r a z o n a b l e ; i n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E . n ú m e r o s 266 y 268. 
840 M z . - l 
T A M A R I N D O . S E T R A S P A S A U N . S O L A R 
de centro de 9'65 v a r a s de f r e n t e por 47'16 
de fondo. V a l e $1,190. a $2-60. H a y p a -
gados $130. Q u i e r o $150, e l res to se p a g a 
a $10 m e n s u a l e s ; S a l u d 123, s a s t r e r í a . 
2623 6-4 
S E V E N D E U N A C A S A A M E D I A C U A -
d r a de Monte , n u e v a , a in c o r r e d o r , dos v e n -
t a n a s , s a l a , comedor , s i e te c u a r t o s , m o s a i -
cos , s e r v i c i o s modernos , azo tea , p a t i o y 
t r a s p a t i o ; s u d u e ñ o en R e i n a 39 y N e p t u -
no 85. 2742 8-5 
V E N D O oRX E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c i m i e n t o de a l to y bajo , modei 'na, r e n t a 
23 centenes , 13,000 pesos. O s v a l d o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2747 8-5 
3,100 P E S O S . E N L E A L T A D V E N D O U N A 
c a s a , m o d e r n a , con s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , toda de a z o t e a y p i sos finos. O s -
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
2745 8-7 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 so lare s , uno e s q u i n a a l P a r q u e de M e d i -
n a y otro a 29, a m b o s a l a b r i s a , l l a n o s y 
s i n g r a v a m e n . S u d u e ñ o en M a n r i q u e n ú -
m e r o 55, moderno , a l tos . 
2744 8-5 
H A G O H I P O T E C A S D E S D E $200 E N ade-
lante , $8,000 y $6.000 los doy p a r a l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . F . P o l i , M e r c a d e r e s 
16^i, N o t a r í a 2846 4-7 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase d e objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
S I G O C O L O C A N D O P E Q U E Ñ A S C A N T I -
dades de d inero en fincas de campo, con 
poco i n t e r é s , s i n c o b r a r c o r r e t a j e . N o t a r í a 
del doc tor P r u n a L a t t e , H a b a n a n ú m . 89. 
2660 10-4 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s con b r e v e d a d y m ó d i c o 
i n t e r é s ; h a g o p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a ; 
A r t u r o M o r a l e s , Ob i spo 37, de 10 a 11% y 
de 2 a 4%. 2494 10-27 
L i A K B 
U n MUIfin p a r a h i p o t e c a s , 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 p a r a p a s r a r é a y a l q n U e -
r e « . C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s en 
todas par te s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
1783 26-9 F 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del M o n t e ; c o m p r o censos , negoc io a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
y ESTABLECIMIENTOS 
E N E L R E H A R T O " L A S C A Ñ A S " 
v e n d o dos s o l a r e s de e s q u i n a s u m a m e n t e 
b a r a t o s . T a m b i é n u n a s p a r c e l a s de t e r r e -
no p r o p i a s p a r a c a s a s c h i c a s . U r g e l a v e n -
t a . T r a t o d irec to , M o n t e n ú m . 3. 
2908 -1-9 
LINDAS GUSAS 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O R A 
de m a m p o s t e r í a , e l e g a n t e y s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , v e n t i l a d a por a m b o s lados ; t i e n e 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
pat io , t r a s p a t i o donde t iene dos c u a r t o s 
m i s de m a d e r a , s e r v i c i o c o m p l e t o y g a s , 
a dos c u a d r a s de l c a r r i t o ; r e n t a c i n c o c e n -
tenes ; prec io , 2,500 pesos a m e r i c a n o s ; i n -
f o r m a n en S a n J o s é n ú m . 23, of ic ina, de 5 
a 6 p. m.; t r a t o d irecto , s i n c o r r e d o r e s . 
2868 4-8 
INMEJORABLE OPORTUNIDAD 
P o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o , deb ido 
a otros negoc ios má,s I m p o r t a n t e s que t i e -
ne, se vende uno de l o s m e j o r e s c a f é s de 
l a H a b a n a , pues d e j a m u y b u e n a s g a n a n -
c i a s m e n s u a l e s , negoc io v e r d a d , g a r a n t i -
zado; t ra to d i r e c t o ; | i n f o r m a , L u i s F e r r e r , 
M a n r i q u e n ú m . 52, a l to s . 
2862 6-8 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A A C R B -
d i t a d a y b ien s i t u a d a , por no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o ; N e p t u n o n ú m . 235, a l lado 
del c a f é , por So ledad . 2858 4-8 
B U E N N E G O C I O 
P o r t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se 
v e n d e u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a d* 
h u é s p e d e s . Se da en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D a n r a z ó n en B e l a s c o a í n y N e p t u n o , c a f é 
" E l S i g l o X X , " v i d r i e r a de t a b a c o s . 
2873 5-8 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a un m a g n í f i -
co c a f é , r e s t a u r a n t y p o s a d a , de n u e v a 
p l a n t a , en uno de los m e j o r e s b a r r i o s c o -
m e r c i a l e s de l a H a b a n a , f r e n t e a los m u e -
l l e s ; los e n s e r e s y m u e b l e s s o n n u e v o » ; p a -
r a i n f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 35, a l to s . 
2879 5-8 
V E D A D O . V E N D O P R E C I O S A C A S A E N -
tre l a l í n e a 17 y 23, con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , pas i l l o , 3 h e r m o s o s c u a r t o s , co^ 
m e d o r c o r r i d o a l fondo, c o c i n a , b a ñ o e i n o -
doro y pa t io ; g r a n d e s v e n t a n a s a a m b o s 
lados y h e c h a p a r a a l tos , $8,400. E s p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. 2875 4-8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de C u r a z a o , vendo u n a c a s a de a l to y b a -
jo, con s a l a , comedor, g r a n c u a r t o , c o c i n a , 
b a ñ o e inodoro y pat io . E l a l to , s a l a , c o m e -
dor, 2 c u a r t o s y o tro en l a a z o t e a y s u e -
los de mosa icos . P r e c i o , $4,500. E s p e j o , 
O ' R e l l l y n ú m . 47, de 3 a 6. 
2831 4-7 
en lo a l t o de l a V í b o r a , 'a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . Se v e n d e n dos de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 4|4, a z o t e a : r e n t a n a $42-40. P r e -
cio, $3,700 c a d a u n a . A del B u s t o , H a b a n a 
n ú m . 89, t e l é f o n o A-2860. 
2917 8-9 
G A N G A E X C E P C I O N A L 
V e n d o s o l a r 8 p o r 31, en e l m e j o r p u n t o 
Q u e m a d o s M a r l a n a o . C a r r i t o s V e d a d o c r u -
z a n e s q u i n a y los de C o n c h a por el f r en te , 
e n t r e G e n e r a l L e e y " B u e n R e t i r o . " V é a l o 
h o y m i s m o , pues tengo p lazo s ó l o t r e s d í a s . 
I n f o r m a M a n u e l C a l v o , N o r t e 2, t e l é f o n o 
7224, Q u e m a d o s . 2915 4-9 
S E V E N D E 
u n motoc i c lo de dos c i l i n d r o s , de m u c h a 
f u e r z a , en buen es tado, se d a a p r u e b a ; por 
t e n e r que e m b a r c a r m e m u y p r o n t o lo doy 
e n $125 C y . , el que no d i s p o n g a de es te d i -
nero que no se p r e s e n t e . J . M. V a l d é s , C á r -
d e n a s n ú m . 51. 2905 4-9 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N C O N -
s u i a d o 128, a n t i g u o , h a y s i e m p r e e x c e l e n t e s 
n o d r i z a s p a r a q u e las m a d r e s y m é d i c o s 
p u e d a n useoger . 2751 8-5 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ufrece p a r a t o d a erase de t r a b a j o " 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c l u n e s , « t a 
San Rafael núm. 149, altos. 
D E C O C H E R O D E S E A C O L O C A C I O N U N 
p e n i n s u l a r , p a r a l a c a p i t a l o p a r a el c a m -
po; d a r á n r a z ó n en J e s ú s de l Monte n ú -
m e r o 156 ,a todas horas . 
2569 8-1 
E N C O N C O R D I A . V E N D O D O S C A S A S , 
a l t o y bajo , m o d e r n a s , r e n t a n $132, $15,000; 
i n m e d i a t a a Monte 1 m o d e r n a , s a l a , s a l e -
ta , 5|4 .azotea , p i sos finos, $5,000; e n L a -
g u n a . o t r a con s a l a ; comedor. 3|4 bajos . 1 
a l to , p i sos finos, $4,600; F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 31, de 2 a 5. 
2899 4-9 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O A L 
p r i n c i p i o 1 c a s a , z a g u á n . 2 v e n t a n a s , 6|4. 
14 x 54 metros . $12,500; V e d a d o . 2 c u a d r a s 
l í n e a L, s a l a , s a l e t a , 4|4. azotea , pisos finos, 
g r a n t r a s p a t i o . $5,250 y $500. F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 31 , de 2 a 5. 
2900 4-9 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
c e r c a de A n g e l e s , v e n d o u n a c a s a con s a -
l a y s a l e t a , 3|4 g r a n d e s y un s a l ó n a l f o n -
do; buen patio , coc ina , b a ñ o e Inodoro; l a 
s a l á , s a l e t a y e l s a l ó n , de azo tea , 7 x 27 
m e t r o s ; g a n a $44-40; p iden $5,500; E s p e -
jo, O ' R e l l l y n ú m . 47, de 3 a 5. 
2832 • 4-7 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A 33. 
o c u p a d a por el e s t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e -
r í a de M a r t í n e z y S u á r e z ; I n f o r m a . R a m ó n 
P e u a l v e r . G a l l a n o 22^, a l tos , de 7 a 9 y de 
2 a 6. 2824 8-7 
V E D A D O 
E n 7.9O0 pesos se v e n d e l a r a n a J n u -
m e r o 105, e n t r e 10 y 21. C o n n t r u r r t r t n s*-
l i d a y m o d e r n a ; I n f o r m e s en l a m i s m a . 
2838 15-7 Mz. 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A E S P E -
r a n z a , u n a c a s a de a l to c o m p u e s t a de s a -
la , comedor y 2 c u a r t o s , en $4.500; o t r a e n 
T o y o eri $1.400. y' e n t e r r e n o en l a H a b a -
n a de 5 m e t r o s por 18 de fondo. $1,300. F . 
P o l i , M e r c a d e r e s 16Vi. N o t a r í a . 
2846 4-7 
K ESQUINA A 15 
Se v e n d e n 2,500 m e t r o s e n l a a c e r a de l a 
b r i s a . M . F . M á r q u e z . C u b a 32, de 3 a 5. 
2889 *-9-, 
("ASA E N G E R V A S I O C A S I E S Q U I N A A 
R e i n a , con 12 x 40 m e t r o s , 2 pisos , r e n -
tando $200 C y . . se v e n d e en $26,000 C y . M . 
F . M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
2S88 4-9 
rfE V E N D E , L I N D A C A S A A C A B A D A D E 
t e r m i n a r , ^n S a n M a r i a n o , V í b o r a , a l q u i l a -
da, produc iendo el 10 por 100 l í q u i d o , s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n ; i n f o r m a n en M i l a g r o n ú -
m e r o 82, A l f o n s o . 2882 4-9 
CASAS E N V E N T A 
A p o d a c a , $6,000; C h a c ó n , $14,500; P i c o t a , 
$7.000; M e r c e d . $8,000; M i s i ó n , $3.000; M a -
l o j a , $4,000; L e a l t a d , e s q u i n a , $13,500. E v e -
l io M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2647 10-4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos p r e c i o s . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y t o m a 
d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 70, de 12 a 4. 
2648 • 10-4 
P O R P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
d i r e c t a m e n t e u n a Soc iedad , v a r i a s c a s a s 
m o d e r n a s , s i t u a d a s e n t r e P r a d o . M a n r i q u e , 
S a n M i g u e l y A n i m a s . Sin g r a v a m e n ; a p u a 
r e d i m i d a ; p r e c i o s de $12,000 a 519,000. I n -
f o r m a n en M a n r i q u e 53, moderno , a l tos . 
274 5 < 8-5 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v t n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a ; g a n a de 
dos a t r e s c e n t e n e s y t i ene r e f e r e n c i a s ; 
M e r c e d n ú m . 2. 2769 4.6 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U L A R 
que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que 
t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s ; es p a r a . cor ta f a -
m i l i a ; sue ldo , 3 c entenes ; C e r r o 795 a n t i -
guo. 2726 ' 8.,5 
x - E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
cobrador , e n c a r g a d o de c a s a s , etc., t i ene 
g a r a n t í a s . M . G . T h e B u f f a l o , Z u l u é t a n ú -
m e r o $2. 2285 15.22 F 
D O S H E R M A N A S E S P A D O L A S Q U E H A N 
s e r v i d o en c a s a muy p r i n c i p a l en M a d r i d 
de a m a de l l a v e s y donce l l a , d e s e a n c o -
l o c a r s e en e s t a c a p i t a l o en el campo, en 
c a s a respe tab le , s e a m a t r i m o n i o o s e ñ o r e s 
so los ; i n f o r m a n en l a c a s a d e l s e ñ o r P o -
l a n c p , P r í n c i p e de A s t u r i a s 45 B , en el C e -
rro . G . 10-28 
CUELLOS Y POSOS 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F. 28 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . S E S O L I -
c l t a uno que s e p a t r a b a j a r el post izo. " L a 
C e n t r a l , ' A g u i a r y O b r a p l a . 
2 5 9 » . g.2 
S E V E N D E N 4 C A S A S J U N T A S , M O D E R -
nas . de a l t o , e s c a l e r a de m á r m o l . I n d e p e n -
d i e n t e s , a $6.000 cada u n a . y u n a e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , de 10 x 20. en $13,500; 
M o n t e n ú m . 43. de 11 a 2, F . d e l R í o . 
2689 8-4 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E USA 
oasa de i n q u i l i n a t o en l u g a r m u y c é n t r i c o 
y e n t e r a m e n t e a m u e b l a d a . Se a d m i t e e l p a -
g o e n a b o n o s m e n s u a l e s , c o n p a r t e d e c o n -
t a d o . I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o t e l de F r a n c i a , T e n i e n t e R e y n ú m . 15. 
2681 8-8 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s y b i l l e t e s ce l o t e r í a , buen p u n -
to, b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; C o n c o r d i a 174. c u a r t o 
n ú m e r o 15, de 6 a 8 de l a noche, d a r á n 
r t z ó n . 2739 8-5 
S E V E N D E L A C A S A F I G U R A S N U M . 49, 
casi esquina a Monte, en $3,000: trato d i -
recto con e l comprador; su dueña e n C e -
r r o 795, antiguo. 2726 8-5 
A V I S O 
EL DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE-
The Trust M Cuba 
SE HA TRASLADADO A L 
NUEVO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 , 
E I N V I T A A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES EL N E G O C I O . — 
W m . M . W h i t n e r 
J E F E DEL DEPARTAMENTO. 
C 744 8-4 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O U N A 
c a s a en l a c a l l e de C o n c e p c i ó n , a dos c u a -
d r a s de l a c a í g a t e , pon s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , t o d a de a z o t e a y p isos de m o s a i -
co, en $2.900. O s v a l d o M a r t í n e z . H a b a n a 
n ú m . 70. 2746 8*5 
S E V E N D E N 
u n a s c a s a s que p r o d u c e n el 15 p o r 100 de 
i n t e r é s a l d i n e r o que se p r e t e n d e por e l l a s 
y se d e j a p a r t e de l d i n e r o en h i p o t e c a si 
e l c o m p r a d o r lo d e s e a sobre l a s m i s m a s : 
t i e n e n p i sos de m o s a i c o y s a n i d a d m o d e r -
n o ; i n f o r m a n en N e p t u n o 231; no se q u i e -
r e n c o r r e d o r e s . 2764 6-6 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O S E V E N -
de u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a , c a m b i o con s u 
c a j a ; t iene o tros negoc ios , e s t á e n c r u c e de 
c a r r o s y t iene g r a n p o r v e n i r ; i n f o r m a n en 
B e r n a z a n ú m . 62. 2575 8-2 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende u n s o l a r en l a c a l l e A entre 21 
v 23. de 13,66 x 50. a $8 O. E . e l m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82. t e l é f o n o A-2474 . 
827 Mz.-l 
N e g o c i o V é r d a d 
Se vende el a l m a c é n de l o z a s , c r i s t a l e s 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a c i to e n M o n t e 113 
y 115. B u e n a m a r c h a n t e r l a t a n t o en p l a z a 
como en el c a m p o . T o d a s l a s p r o p o s i c i o -
nes s e r á n a t e n d i d a s . 
2602 15-2 Mz . 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D U Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E > ' O í . Y E S T A B L K C I l f l K J f T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a con m M l c o l a t i r t e 
Informes: Café de Obrapla y Villegas. 
812 M z . - l 
G - D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474. 
780 . Mz. -1 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A T V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
T E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N P E D R O 14, p o r S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2561 8-1 
De Muebles y Prendas 
M U E B L E S 
P o r a u s e n c i a de l p a í s , se v e n d e n , todos 
los m u e b l e s de u n a c a s a . B l J u e g o de c u a r -
to y d e l c o m e d o r son de c a o b a de muoho 
l u j o y de ú l t i m a novedad , con so lo c inco 
m e s e s de uso. L á m p a r a s de c r i s t a l , c a m a s 
y d e m á s . C a l l e 17 n ú m . 31?, a l t o s , d e r e c h a , 
e n t r e B y C , V e d a d o . 
2-898 8 - » 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R S E V E N D E 
u n a S m i t h P r e m i e r . " modelo n ú m . 4, y 
se d a m u y b a r a t a por t ener que a u s e n t a r -
se s u d u e ñ o ; C a m p a n a r i o n ú m . 124. 
2821 4-7 
TELAS BLANCAS. -Gran e c o n o m i a en precios 
E N L E N C E R I A S Y E N C A J E S 
Neptuno 6 9 . — T e l é f o n o A-4246. LA UNICA 
C 749 9t-4 ld-9 
A V I S O . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
S i n g e r obi l lo c e n t r a l , con 7 g a v e t a s , de l a s 
que b o r d a n , m u y b a r a t a , con s u s p i e z a s ; 
O ' R e l l l y -77. b a j o s . 2825 4-7 
MUEBLES BARATISIMOS 
E m b a r c a n d o el 17 de l c o r r i e n t e , u n a f a -
•ml l la d e s e a r í a v e n d e r lu joso J u e g o de c u a r -
to de c a o b a y n o g a l y comedor , todo en es-
tado nuevo , por l a c u a r t a p a r t e de s u v a -
lor ¡ a p r o v e c h e n o c a s i ó n ú n i c a ; d i r i g i r s e al 
por tero , de M e r c a d e r e s 4, en donde se en -
c u e n t r a n los m u e b l e s . 
2778 4-6 
M U E B L E S . S E V E N D E N 2 S I L L O N E S T 
6 s i l l a s de caoba . 6 s i l l a s de V i e n a , 2 c u a 
dros m e d i a n o s y 2 m a g n í f i c o s c u a d r o s a l 
oleo; S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l t o s , de 8 a 
11 A . M . 280.1 4-6 
M I M B R E S — J u e g u e c l t o s de í a l a en cao-
ba, c o m e d o r e s y c u a r t o s ú l t i m a novedad , 
e s c r i t o r i o s p a r a s e ñ o r a , v i t r i n a ? , a p a r a d o 
res . m u s i q u e r o s , g r a n s u r t i d o en c a m a s de 
h i e r r o , c u a d r o s a l oleo y todo c u a n t o p u e -
d a u s t e d d e s e a r p a r a a m u e b l a r con g u s t o 
s u c a s a . A n t e s de g a s t a r s u d i n e r o h á g a -
nos u s t e d u n a v i s i t a , n u e s t r o s m u e b l e s son 
do c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a y s u s prec ios 
m u y v e n t a j o s o s . L a E s t r e l l a de ColOn, G a -
l l a n o y V i r t u d e s . F á b r i c a y a l m a c é n l de 
m u e b l e s . C 738 7d-2 l t - 3 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . A L M E S 
A J r S E I i M O L O P E Z , O B I S P O 127 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r un b u e n p iano , c ó m -
pre lo e n c a s a donde el g e r e n t e t e n g a los 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s pa 
r a no e q u i v o c a r s e . 
( 716 26-1 
M U E B L E S . S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
de u n a f a m i l i a , en m ó d i c o p r e c i o . J u n t o s o 
s e p a r a d o s ; J e s ú s M a r í a n ú m . 53, a l tos , de 
1 a 4. 2633 8-4 
PIANOS 
T i i o m a * F ü » , c r u z a d o s , c o n s o r d i n a , en 
co lor pall.'iando y en c a o b a con s u co lor 
n a t u r a l ; de v e n t a . B a h a m o n d o y C a . . B e r 
n a z a 16. 1957 26-13 F . 
¡ O J O A L A N U N C I O ! 
R m i t i m o s m f t q u i n a s de e s c r i b i r m u y b a 
r a t a s , e x p r e s e f a b r i c a n t e . C i n t a s p a r a las 
m i s m a s , t r e s p o r u n poso . P a p e l c a r b ó n , 
c i e n p l i e g o s u n peso. G a r a n t i z a los p e d i d o s 
en l a H a b a n a , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A*3249, de 3 a 4. 
" N n t l o n a l Sa le» ,* ' 335, B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
• 2552 26-1 M. 
S E V E N D E N 
D e 250 a 300 t r a m o s p o r t á t i l e s ai-oro 
m a Bass p a r a e n t r e g a r de momento r 
m á q u i n a de m o l e r c a ñ a m u y p o t e n t e ' 
doble e n g r a n a g e , g u i j o m a y o r 20'• x " s i ^H* 
con sus dos m a z a s de Repuesto T r a ' Ü. ' 
de 7% p l é s x 38" de d i á m e t r o , con c o t n n r 
s o r e s h i d r á u l i c o s . 
U n a d e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i con 
á q u i n a m o t o r a U n t á n d e m de t r e s t 
Iches de x %3" d i á m e t r o , movidos ^ ' 
una, s o l a m á q u i n a con v á l v u l a s de C o r l ú 0 r 
I n f o r m a r a J O S E M . P L A S E N C I * S' 
N e p t u n o Nfim. 74, a l t en . 
2883 15-9 Mz. 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de s u t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l azos . P l a n o s de uso, se a l q u i l a n des-
de $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y a r e g l a n t o -
da c l a s e de p i a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
ras , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2018 26-14 F . 
BOMBASCON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ I O O - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C S75 8-8 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 876 8-8 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s por hora, 
$100-00. B o m b a y Motor de 900 ga lones por 
h o r a . |125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
1100-00 y $125-00. B E R H X , O ' R e l l l y 67, te-
l é f o n o A-3268. V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , 3. 
« 0 7 Mz.-l 
CARPINTEROS 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado j 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e l l l y n ú m e r o $7, 
t e l é f o n o A-8268. 
810 M z . - l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado j a plazos los Hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , CRei l ly núm. 67, teléfono A-3268. 
808 • M z . - l 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F-I53S 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet. coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
2597 13m-9 m - l O 
"EL NUEVO ALINDARES" 
L O S E T A S A R T I S T I C A S Y D E T O D A S 
C L A S E S , S I N C O M P E T E N C I A . 
D e p ó s i t o : O ' R E Y L L Y 
2920 26-9 Mz. 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedi«an a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, R Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus úuicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicW 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
811 M z . - l 
DE CARRUAJES 
E N L O M K J O R D K L A L O M A D K L V E -
dado se vende u n a i-asa con toda c l a s e de 
Comodidades; i n f o r m a n en I n d u s t r i a 25, a l -
tos, de S a. m. a 3 p . m . ; no se p a g a co -
r r e t a g e . 2697 8-5 
C A R R O C E R I A P A R A A U T O M O V I L , L A X -
daule t , e l e f a n t e y de poco uso ; se vende 
b a r a t a ; puede v e r s e en P e d r o s o n ú m . G; I n -
f o r m a n por el t e l é f o n o A-1693. 
2891 4-9 
A N T O N I O b E L L O , Z A N J A NITM. 68. F A -
b r i c a de c a r r o s de todas c l a s e s . H a y n u e -
vos y de uso. Se hace toda c l a s e de t r a -
bajo e n c a r r o s , c o c h e s y a u t o s . 
2686 11-7 
E S Q U I N A S 
E n A g u i l a . $7,000; T e n i e n t e R e y . $62,000; 
I n f a n t a . $12,000; B e l a s c o a í n , $21,000; C o n -
c o r d i a , $10,000: San N i c o l á s , $7,000. C u b a 7, 
de 12 a 3. J. M . V . 2723 10-5 
A U T O M O V I L , S E V E N D E T O U R I N G C A R 
D e l a u n a y B e l l e v i l l e , 40 c a b a l l o s , en m a g -
n í f i c o es tado. P a r a i n f o r m e s . T e l . 1-1023. 
273U 15-5 Mz. 
•••••••••••••^••^••••••••5 
• miraos M s m m eíclüsiyos • 
i para ios Anuncios Franceses, ^ 
+ Ingleses j Suizos son los 4 
IS^LMAYENCE.r! 
í 9, Rué Tronchet — PARIS 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POL VOS 
y CIGARRILLOS . 
ENVIO CBA'UITO DÜ MUESTRAS Y ATESTACIONES 
-.ABORATORIOS ' E S C O " , E A I S I E U X (Franc ia ) 
En la Habana : D' M. -lOKHSON. Obispo 53. -
iros* SARRA.Tcnieute Rey ;l.-0'TAQUECHa,Omspo-*» 
E S C O 
Vino Tónico 
'VANA' 
B U E N A S C A S A S 
v e n d o e n L e a l t a d , $6,00f>; H a b a n a , $1?,000; 
J e s ú s M a r í a . $8,500 y $10.600: T e j a d i l l o , 
$9.000; C h a c ó n , $70,000; C u a r t e l e s , $8,000; 
San J n a n de D i o s , $10.000; Agrui la , $7,000. 
C u b a 7, de 12 a 3, J. M . V . 
2722 \h-\ M . 
S O L A R E S E N L A M A R A Ñ A . A D O S C U A -
d r a s de C a r l o s I I T v e n d o u n s o l a r de es-
q u i n a c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 16 de 
f o n d o y t a m b i é n c e n t r o s de 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 16 de f o n d o ; i n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y O q u e n d o , l e t r a B , a l t o s . 
tne* 2S-21 F . 
M O T O C I C L E T A 
Se vende u n a F . N . , de c u a t r o c i l i n d r o s 
y raagrneto, p r e c i o de o c a s i ó n por no ne-
c e s i t a r l a ; puede v e r s e en M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 10, , a n t i g u o . 2622 8-4 
DE MAQUINARÍA^ 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , o s v e n d e g r a r an -
t i z á n d o l o s V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , O'P.e l -
1. n ú m e r o 6 7, H a b a n a . 
809 M z , l 
E l t ó n i c o idea l 
para las personas 
que han estado 
sufriendo de palu-
d i s m o y o t r a s 
f i e b r e » . 
Se vende en frascos en 
todas las Farmacias 
I j B , BORKOUCHS WE1.LCOMB V CÍA. 
B j LONDPBS 
i m p r e n t a y V * * * ' * 0 * ™ ? x U * 
D I A R I O D E t>A M A B i -
T M l e n t * B e y y V T » * ' 
